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ESTADO GENERAL
D E  L A
A R M A D A .
AÑO DE I799.
D E  O R D E N  SUPERIOR.
MADRID EN LA IMPRENTA REAL.
POR DON PEDRO PEREÍRA , IMPRESOR DE CAMARA 
DE S. M.
*
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ESTADO GENERAL
D E  L A  A R M A D A .
A Ñ O  D E  1 ^ 9 9 .
S E C R E T A R I A  d e  e s t a d o
y del Despacho Universal de Marina.
SECRETARIO.
El Excmo. Sr. D. Ju a n  d e  L a n g a r a  y  H ú a r t e .
SEÑORES OFICIALES. *
1. D. Antonio de Gamiz.
1. D. Luis María de Salazar.
2. D. Martin Fernandez de Navarrete, de la Or­
den de S. Junu-
3. El Barón de Caáí-Davalillo, de la Orden de
Cirios ÍII„
3. D. Secundino de Salamanca, Caballero pensio­
nista de la Orden de Cirios III.
4. D. Francisco Campuzano.
5. D. Nicolás de Cevallos, de la Orden de Cala-
trava.
6. D. Joseph Florez Varela.
6. D. Mariano Lobera, de la Orden de S. Juan.
6. D. Adrián García de Castro,Caballero pensio­
nista de la Orden de Cirios III.
6. D. Pedro Verdugo.
Supernumerario.
D. Buenaventura Ulloa, Comendador de Ocafia en 
la Orden de Santiago.
Archivero.
D. Diego de Mesa.
ASESOR GENERAL.
El limo. Sr. Conde de S. Christobal, Caballero 
pensionista en la Orden de Cirios III.
Asociados al Asesor General.
D. Juan Polo y Barea, Ministro Honorario de la 
Cbancillería de Valladolid.
B. Ramón Pisón.
a
4> 1792
RELACION
Que comprchende los Oficiales de que se compone el Cuerpo 
general de la Armaaa, con expresión de los Departa— 
mentos á que corresponden , año en que tuvieron el til- 
timo ascenso, sus empleos de comi'sioh\ grandes y pe­
queñas Cruces de Carlos I I I , las de las Ordenes M ili­
tares , y sus Encomiendas, las de "Si Juan, y otras 
insignias y distinciones con que están 
condecorados.
C A P I T A N E S  G E N E R A L E S
los Excelentísimos Señores
Madrid......... El Bayfío Fr. I). Antonip Valdes'
y  Bazan , Consejero de1 Estado, 
Caballero de la Insigne Orden 
del Toyson' de Oro Gentil- 
Hombre de Cámara de S. M. 
con exerciéíó , Grai>Cruz , y  
. . Comendador de Paradinas en la
Orden de S.-Juan.
Idem........... D. Manuel de ‘tyorez , Conseje­
ro de Estado', Caballero Gran 
Cruz de la Real Orden Española 
de Cárlos III , y  Comendador 
de Molinos y  Lagunarrota en la 
Orden de Calatrava.
La Corte....... I). Juan de Lángara , del Conse­
jo de Estado , Secretario de Es­
tado y del Despacho’ Univer­
sal de M arina, Gentil-Hombre 
de S. M. con exercicio1, Cornea 
dador de las Casas de Talave- 
ra en la Orden de Calatrava, 
Director General de la Real 
Armada , y  Consejero Nato en 
el Supremo de la Guerra.
^1798
Uniforme casaca azul, forro encarnado , solapa , colla­
rín, buelta, chupa y calzón dé' g^rana , bordadas de oro las 
costuras con dos órdenes en las bueltas ; y en el pequeño 
tres órdenes en las bueltas , y sin bordado en las costu­
ras: los dias. que no son de gala ni media gala pueden 
usar de otro uniforme de los mismos colores , cqn borda­
do estrecho en la 'buelta y solapa de la casaca, con chupa 
y calzón de color anteado ó blancote qualquier género, y 
bofon de.oro: además usan sobre la chupa de todo vestido 
una faxa de tafetán sencillo ó sarga encarnada , con tres 
bordados de alto abaxo correspondientes á su graduación.
dJ
s
C A P I T A N  G E N E R A L  DE  L A  A R M A D A ,  
D I R E C T O R  G E N E R A L  D E  E L L A ,
El Excelentísimo Señor D. Ju ¡n de Lángara. 179!
M adrid..
Habana..
Cádiz..
M adrid..
Cartagena..
Ferrol.,
j Cádiz..
T E N I E N T E S  G EN  ER A LES
los Excelentísimos Señores
... Marques del Socorro , Consejero' 
de Estado, Caballero Gran-Cruz 
de la Real Orden Española de 
Cárlos III, Gentil-Hombre de 
Cámara de S. M. con exercicio, 
de la Orden de Santiago.
... D. Juan Araoz , Comendador de 
Ares en la Orden de Montesa, 
y  Comandante General de las 
fuerzas marítimas en aquella 
Isla.
... D. Josepb de Mazarredo, Gentil 
Hombre de Cámara de S. M. con 
entrada , de la Orden de Santia­
go , Administrador de la Enco­
mienda de Castellanos en la de 
Calatrava, Capitán Genera! del 
Departamento, Capitán Coman­
dante de las Compañías de 
Guardias Marinas, y  Coman­
dante General de la Armada del 
Océano.
.. El B.iyllo Fr. D. Francisco Gil y 
Lemus, Comendador de Puerto- 
Marin en la Orden de S. Juan, y 
Consejero en el Supremo de la 
Guerra
.. D. Francisco de Borja . Gentil- 
Hombre de Cámara de S. M. 
con exercicio, de la Orden de 
Santiago, y  Capitán General 
del Departamento.
... D.Félix de Tejada, Gentil-Hom­
bre de Cámara de S. M. con en­
trada , Comendador de Villa- 
frauca en la Orden de Santiago, 
y  Capitán General del Depar­
tamento.
.... D. Josepb de Córdoba, Caballe­
ro pensionista de la Orden de 
Cárlos III.
> 1 7 8 1
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6Tenientes Generales.
Idem..............  Conde de Morales de los Ríos,'
de la Orden de Santiago.
Idem..............t). Gabriel de Aristizabal, Gen­
til-Hombre de Cámara de S. M. 
con entrada , Comendador del 
Peso Real de Valencia en la Or­
den de Alcántara, y Comandan­
te General de la Escuadra de 
operaciones de la America Sep­
tentrional.
Idem............. D. Federico Gravina , Geutil-'
Hombre de Cámara de S. M. 
con exercicio, de la Orden 
de Santiago , Administrador de 
la Encomienda de Ballaga y  
Algarga en la de Calatrava, y 
segundo General de la Armada 
del Océano.
Ferrol........... D. Francisco Melgarejo , de la
Orden de Calatrava.
Cádiz............. D. Juan Moreno.
Madrid......... D. Joseph Romero, de la Orden
de Santiago, Ingeniero General 
de Marina.
Ferrol............ D. Juapdel Camino.
Cádiz.............  D. Domingo Perler, Caballero
pensionista de la Orden de C ár- 
los III., y  Comandante Gene 
ral interino del Departamento.
Idem..............  D. Manuel González Guiral, Ca­
ballero pensionista de la Orden 
de Cárlos III. y  Juez Presiden­
te de Alzadas.
Idem..............Marques de Arellano, Coman­
dante General de los Batallones 
de Marina.
Idem..... ........ D. Joaquín de Cañaveral, de la
Orden de Santiago.
Madrid......... D, FernandoDaoiz,Comendador
de Aufion y Berlinches en la 
Orden de Calatrava, Consejero 
en el Supremo de la Guerra.
Cádiz............. D. Basco Morales, de la Orden
de S. Juan.
Madrid......... D. Estanislao deVelasco, Caba­
llero pensionista de la Orden de 
CárlosIII. y  Consejero supernu­
merario en el Supremo de la 
Guerra.
>1791
>1793
I ''
J
^  1794
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Tenientes Generales.
Ferrol........ .. D. Domingo Grandallana, tercer' 
General de la Armada.del Océa­
no.
> I79S
Uniforme el mismo aue el de los Capitanes Generales,
vero sin bordado en las costuras , con solo dos ordenes en
las bueltas, y lo mismo en las faxas.
SEÑORES XEFES DE ESQUADRA.
Madrid...... .. D. Antonio del Real Lombar- 
don , Comendador de Orche- 
ta en la Orden de Santiago, y 
Consejero en el Supremo de la 
Guerra.
Cartagena...„ Conde de la Conquista, de la Or-
den de Santiago. f  J789
Ferrol......... .. D. Miguel de Sousa.
Cádiz.......... .. D. Felipe González.
Cartagena... .. D. Luis Muñoz de Guzipan, de la 
Orden de Santiago ¡ Adm ilustra­
dor de la Encomienda de las 
Pueblas en la de Alcántara.
Cádiz.......... .. D. Pedro Autran, de la Orden deJ 
Santiago.
Idem........... .. D. Gabriel Guerra , Caballero 
pensionista de la Orden de Cár- 
los III.
Idem........... .. D. Pedro de Cárdenas , de la Or- 
den de S.Juan.
Guatemala.. . D. Josepb Domás , de la Orden 
de Santiago, Gobernador y Ca­
pitán General de aquel Reyno, 
y Presidente de su Audiencia.
>1791
Cartagena... .. D. Francisco Xavier Muñoz, se- 
gundo General de la Ésquadra 
de operaciones de la America 
Septentrional. . .
Cádiz........ .. D. Manuel Nuñez Gaona, de la' 
Orden de S. Juan , y Mayor Ge­
neral de la Armada. >1793Idem........... .. D. Francisco Xavier Rovira , de 
la Orden de S. Juan, y  Comisa-
rio General de Artillería.
Ferrol........ .. D. Diego Argote.
Idem........... .. Marques del Castañar,de la O r- 
den de Santiago.
Madrid..... .. D. Diego Quevedo , de la Orden 
de Santiago, y  Consejero en el 
Supremo de la Guerra.
f  1794
3Cádiz.,
Idem...
Idem...
Idem..........
Ferrol..., ... 
Cartagena..
Cádiz..
Idem..
Idem..
Idem..
Ferrol..
Cartagena..
Idem..........
Idem..........
Cádiz.........
Cartagena.. 
Ferrol.... .
Cádiz.........
Idem...........
Idem.... ......
Cartagena...
Idem.....
Ferrol..
Fe fes de Escuadra.
... D. Sebastian Ruiz de Apodaca,' 
de la Orden de Calatrava.
... D. Antonio Chacón, Comandante 
en Xefe del Cuerpo de Pilotos.
.. D. Antonio de Córdoba , Xefe 
Subalterno de la Armada del 
Océano.
D. Fermín Sesma , de la Orden 
de Santiago.
.. D.Juan Quindds.
,. D. Domingo Nava , Caballero l 
pensionista de la Orden de Cár- f 1794 
los III, y Xefe Subalterno de la 
Armada del Océano.
,.. D. Ignacio de Alava , de la Or­
den de Santiago, Comandante 
de una Esquadra en los mares 
de Asia.
. D. Josepb Bermudez, de la Or­
den de S. Juan, e interino Co­
mandante de las Compañías de 
Guardias Marinas.
,. D. Francisco Miliau.
.. D. Adrián Vaicárcel, de la Or­
den de Santiago.
.. D. Diego Quiroga , de la Orden 
de Santiago.
. D. Francisco Delgado.
. D. Félix BerengüerdeMarquina.
. D. Antonio Montero Rato.
. D. Francisco Ordoñez, de la Or­
den de Calatrava.
. D. Joaquín de Zayas.
. D. Pedro Obregon, Caballero pen­
sionista de la Orden de C ár- ? 1795 
los III , y  Comandante de una 
Esquadra.
.. D. Tomás Muñoz, Ingeniero Co­
mandante.
• D. Josepb Adorno, de la Orden 
de S. Juan.
. D. Bruno Ezeta, Comandante del 
Apostadero de Algeciras.
D. Juan Villavicencio.XeíéSubal- 
terno de la Armada del Océa­
no.
D. Fernando Ro.co.
D. Diego Contador , Gobernador^ t_q6 
Político y Militar déla Plaza. /  79
9
Xefes de Esguadra.
Madrid.'... D. Júlian de Retamosa, de la O r -\
den de Alcántara.. /  1796
Jubilado.
Pamplona. D. Manuel de Eguia. 1792
Uniformó el mismo que el de los Tenientes Generales, con 
jolo un orden de bordado en las bueltas y en la faxa.
► 1793
SEÑORES BRIGADIERES.
D. Tomás Briant. Ingeniero Co-T M „ 
mandante. /  XM*
D. Juan Smith, Ingeniero en X e -\  
fe. /
D. Vicente Ezeta. 1
I). Benito de Lira.
D. Miguel Tacón.
D. Joseph Salazar, de la Orden de
Santiago.
D. Andrés Tacón , Caballero pen­
sionista de la Orden de Cárlos 
III.
D. Henrique Macdonell , Comen­
dador de Palomas en la Orden 
de Santiago.
D. Francisco Ruiz de Cárdenas, de 
la Orden de Calatrava.
D. Manuel de las Cueutas, de la 
Orden de Santiago , y  Consejero 
en el Supremo de la Guerra.
Cádiz........ D. Antonio Basurto , de la Orden
de Santiago, y segundo Coman­
dante General de Batallones.
Idem.......... D. Joseph Escaño, Caballero pen­
sionista de la Orden de Cárlos III.
Ferrol....... O. Pedro de Lauda.
Cádiz.......  D. Rafael Orozco , de la Orden de
Santiago.
Idem.........  D. Nicolás Estrada.
F enol......  I). Joseph Goycoechea.
Cartagena. D. Joseph Bonanza, de la Orden de 
, . Montesa.
Cádiz.......  D. Luis Vallabriga.
Idem.......... D. Juan Ruiz de Apodaca, de la
Orden de Calatrava.
Ferrol......  I), Antonio Estrada.
Cádiz........  D. Antonio Escaño, Mayor General
de la Armada del Océano.
Cartagena.
Cádiz........
Cartagena.
Cádiz.......
Cartagena. 
Idem.........
Idem........
Ferrol......
Cartagena. 
Madrid....
>1794
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r Brigadieres.
Idem..... ... D. Francisco Montes , de la Orden'
de Santiago.
Idem..... ... D. Juan Vicente Yafiez , de la Or- 
den de Santiago.
Ferrol... ... D. Pedro Pineda.
Cartagena. D. Aníbal Casoni, Caballero pensio-
nista de la Orden de Carlos III.
Cádiz.... ... D. Pedro Guerrero.
Ferrol... ... D. Miguel de Goycochea.
Idem..... ... D. Manuel Pando.
Cádiz.... ... B. Diego Guiral.
Idem..... ... D. Juan de Mendoza.
Cartagena. D. Manuel Ruiz Mazmela , de la 
Orden de Santiago.
Ferrol... ... T). Joseph Lorenzo de Mendoza.
Cartagena. D. Gerónimo Bravo.
Idem..... ... D. Andrés Valderrama.
Ferrol... ... D. Vicente Caamafio, Baylío y 
Caballero Gran-Cruz de la Orden 
de S. Juan.
Cádiz.... ... D. Juan Gastelu.
Idem.... .. D. Gerónimo González de Mendoza
Idem..... ... D. Juan Antunez.
Cartagena. D. Bartolomé de Ribera.
>1795. Cádiz.... ... D. Pedro Ristori.
Cartagena. D. Félix Melilupi, de la Orden de 
S. Juan.
Cádiz.... ... D. Joseph María Chacón, de la Or- 
den de Calatrava.
Cartagena. D. Baltasar Hidalgo de Cisneros.
Montevideo.T). Joseph Bustamante, de la Orden 
de Santiago , Gobernador de la 
Plaza ,y  Comandante de Marina 
en el Rio de la Plata.
Cartagena. D. Juan Garda.
Cádiz.... ... D. Joseph Valdes , Comendador de 
la Reyna en la Orden de Santia­
go, Director de las fábricas de 
la Cavada , y del Instituto Astu­
riano.
Ferrol... ... D. Diego Choquet, de la Orden de 
Sautiago.
Madrid. ... D. Alberto de Sesma, Caballero 
pensionista de la Orden de C ir­
ios III, y Consejero supernume­
rario en el Supremo de la Guerra.
Cád'Z.... ... D. Joseph Serrano Valdenebro.
Idem..... .... D Fernando Casado de Torres. |
Idem..... ... D. Joseph Salcedo. J 1
II
Cádiz..
Lima...
Brigadieres.
Graduados.
D. Joaquín de Sierra , Caballeros 
pensionista de la Orden de C ir­
ios III. }
D. Tomás Ugarte , Comandante de [ 
Marina en el Callao. )
1795
Uniforme casaca azul, collarin, solapa , forro, chupa, 
calzón y buelta encarnada , bordado de plata , con el di- 
buxo del pequeño uniforme de Generales, y un bordado 
solo en la buelta. Pueden usar otro uniforme de los mis~ 
mos colores con bordado estrecho en la vuelta y solapa de 
la casaca, con chupa y calzón anteado ó blanco de qual- 
quier género, y boton de plata.
Ferrol......
Idem.........
Cádiz.......
Cartagena.
Ferrol..
Cádiz.,
Cartagena.
Idem.........
Idem........
Idem.........
Ferrol..
Idem.
Cádiz..
Idem...
SEÑORES CAPITANES BE NAVIO.
. D. Ramón Topete. 1782
. D. Joseph Leyzaur. 1783
.. D. Joseph de Ribas. '
D. Antonio Perez de Meca, interino, 
ComisarioProviucialdeArtillería.
D. Juan de Morales , de la Orden > 1784 
de Santiago. i
D. Vicente Ignacio Imperial D i- 
guery. J
D. Luis Mesía. 1788
O. Ramón Olmedilla, '
Marques de Spínola.
D. ]uan de Salinas , Comandante 
del Arsenal.
I). Juan Villavicencio.
D. Salvador Chacón , de la Orden 
de Calatrava, Capitán de la Com- 
pafiia de Guardias Marinas.
D. Luis de Toledo.
Idem..
Idem..
D.Fernando Valcárcel, de la Orden 
de Alcántara. 1
Idem_
Ferrol..
Cartagena.
Paraguay.
D. Felipe Villavicencio.
D. Juan Salcedo , Comandante de 
Marina en Cartagena de Indias.
D. Joseph de la Valeta.
Vizconde de Rias,Director del Cuer­
po de Pilotos.
D. Joaquín Posadas.
I>. Félix Azara , comisionado, en 
la división de límites con Por­
tugal.
> 1789
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fr------- Capitanes de Navio.
! Cádiz... .... D. Pedro Vareta, segundo Coman-' 
dante de Artillería y Comisario 
Provincial.
> 1789í Cartagena. D. Juan Herrera.
Idem.... .... D. Hermenegildo Barrera. IFerrol.. .... D. Ramón Clayrac.
Idem.... ....  D. Juan Suarez, Comandanteprin-  ^1790cipal de Batallones.
Cádiz... .... D. Antonio Cañedo , de la Orden 
de Santiago.
Idem.... .... D. Antonio de Landa.
Cartagena. D. Agustín Villavicencio.
Idem.... .... D. Juan Aguirre.
Cádiz.... D. Juan Lazqueti, de la Orden de 
Santiago.
Cartagena. D. Joseph Arámburu , Director del 
Cuerpo de Pilotos.
Cádiz.... .... D. Alexandro Perez Meca.
Idem.... .... D. Miguel Orozco, de la Orden de 
Santiago.
Idem..... ... J). Juan Galarza.
Ferrol... ... D. Luis Santisteban.
Cartagena. D. Isidoro García del Postigo. > 1791Idem.... .... D. Antonio García del Postigo.
Ferrol... .... D. Manuel Emparan, Comandante 
de una división de Fragatas.
Idem.... .... D. Rafael Maestre.
Cartagena. I). Joseph Usel Guimbarda.
Ferrol... .... D. Nicolás Villalba, AyudanteMa- 
yor General de la Armada, y Ma­
yor General del Departamento.
Cádiz.... ... D. Joseph de Roxas.
Ferrol... ... D. Andrés de Llano ,de la Ordenie 
Calatrava , y Comisario Provin­
cial de Artillería.
Cartagena. D. Antonio Barrientos, Coman­
dante principal de Batallones.
Idem..... ... D. Juan de Piña, de la Orden de 
Santiago.
Idem.... ... D. Gonzalo Vallejo.
Cádiz.... ... D. Pascual Ruiz Huidobro, de la 
Orden de Calatrava.
Cartagena. D. Joseph de Torres.
Cádiz.... ... D. Ambrosio Justiniam.
Ferrol... ... D. Antonio Gómez Barreda.
Idem..... ... D. Valero González. > 1792
Cádiz.... ... D. Joaquín Calvo.
Idem.... ... D. Joseph Jordán.
Idem.... .... D. Juan Espino. __|J
ir
Idem.
Idem,
Idem.
Buenos-Ay- 
res.
Cádiz.......
Cartagena.
Idem.........
Cádiz........
Cartagena.
Cádif..:.....
Idem...,.....
Ferrol,.....
Cartagena. 
Idem.........
Cádiz........
Ferrol......
Cartagena.
Ferrol......
Cartagena.
Cádiz........
Madrid....
Cádiz........
Ferrol.:....
Cádiz.......
Cartagena. 
Idem........
Cádiz.......
Cartagena.
Capitanes de Navio.
D. Manuel Atieuza , de la Orden de' 
Alcántara.
D. Joseph Butler.
D. Alonso de Torres , Comendador 
del Corral de Caraqnel en la Or­
den de Calatrava.
D. Santiago JLiniers , de la Orden 
de S, Juan , comisionado de Real 
Orden.
D. Pablo Estapar.
D. Antonio Boneo.
D. Nicolás Mayorga.
ID. Manuel Sánchez Arjona, de la 
Orden de S. Juan.
D. Salvador de Medina.
D. Bruno Ayala.
D.> Joaquín de Molina, de lá Orden 
de Santiago.
D. Joseph £zquerra,de la Orden 
de Santiago.
D, Pedro de la Riba Agüero.
D. Manuel Posadas,de la Orden de 
Calatrava, Ayudante'Mayo.r Ge­
neral de la Armada, v  Mayor Ge­
neral del Departamento.
D. Joseph Mendoza de los R íos ,' 
comisionado en países extrañge- 
ros. ■
D. Domingo Ponte.
D. Nicolás Perez de Meca.
D. Ignacio Alcibar.
D. Pedro Colmenares.
D. Joseph Ruiz Huidobro. ■
D. Juan Ibañezde la Rentería,Ca­
ballero pensionista de la Orden de 
Cárlos IID; y Secretario del Su­
premo Consejo de lá Guerra, l t7a. 
Marques délaZerresuela, de la Or- f  
den de Calatrava.
D. Félix Mezquita.
D. Gregorio Rosso.
D. Joseph Oldzsga.
D. Francisco Vázquez de Mondra- 
gon, de'la  Orden de Alcántara.
D. Francisco Yepes , Ayudante 
Mayor General de Ja Armada-, . 
MavorGeiiéraldel Tlepirramfento'.
D. Juan Martínez ,.Capitán de la 
CompaBia de Guardias Máftnas. ,
i4
Cádiz..
Idem....
Idem.... 
Ferrol.. 
Cádiz:..
Paraguay. D
Cádiz.......
Cartagena.
Cádiz..
Idem...
Idem...
Idem...
Ferrol.....
Cádiz......
Idem..
Idem..:.....
Cartagena.
Idem........
Idem........
Buenos-
Ayres.
Ferrol.....
Idem..:.....
Idem........
Cáditts.....
Ferrol......
Cádiz.:.....
Idem........
Idem........
Madrid..'
Cádiz.. 
Idem... 
Ferrol 
Cádiz....'....
Idem.........
Cartagena.
Capitanes de Navio.
D. Ipseph Vargas Varaez, de la Qr-' 
den de S. Juan.
Fr. I). Juan de Dios Ponce, de la 
Ordentde S. Juan, 
p. Estanislao Juez.
D. Gabriel Sorondo.
D. Teodoro Argumosa , Coman­
dante del Arsenal, ,
. Diego Albear, comisionado en 
^ladivision dellmitesconPurtugal. J 
D. Manuel Bustamante. . S 1794
D. Juan Pablo Lodares, Comandan ¡
. te de una división de Fragatas.
D. Francisco Uriarte.
D. Dionisio Alcalá Galiano.
D. Cosme Churruca..
D. Cayetano Valdés, de la Orden 
deS.]uan.
D. Felipe Jado Cagigal.
D. Luis de Florez,de la Orden de 
.Calatrava.
í). Juan de Medina i Comisario Pro-'1 
vincial supernumerario de A rti- 
, Hería.,
Marquesdel Real Tesoro.
D. Pedro Ruiz Mateos.
D. Rafael Bennazar.
D. Lope Valcarcel.
D. Martin Boneo, comisionado de 
Real Orden.
D. Joseph Astigarraga.
D. Juan de Dios Ribera.
D. Rafael Villavicencio.
D. Joseph de la Cosa Valdes.
D. Manuel de Torres Valdivia.
D. Manuel Estrada.
. D. Juan Butler.
D. Miguel Zapiain.
D\ Antonio Fernandez de Landa á 
las órdenes del Ingeniero General 
de Marina.
, D. Marcelo Spínola.
,.:D. Manuel Urtezabel.
. D. Diego Villagoméz.
. D. Agustín Figueroa.
. D. Joseph Uriarte.
D. Rafael Ore , interino, Coman­
dante de la Compañía de Guar­
dias Marinas.
>1795
>1796
I
I79«
Capitanes de Navio.
Ferrol......  D. Joaquín Mozo.
Cádiz........  D. Félix Barreda.
Ferrol......  D. Juan Darrac.
Cádiz.......  D. Bernardo Muñoz.
Idem......... D. Joseph Gardoqui.
Santander. D. Antonio Toba , Capitán dei 
Puerto, cuyo destino sirve por 
comisión.
Idem.........  D. Francisco Alcedo , de la Orden
de Santiago , y Mayor General 
de la Esquadra de operaciones de 
la America Septentrional.
Cádiz.......  I). Joaquín Francisco Fidalgo
Cartagena. t>. Vicente Julián Jovani.
Cádiz.......  D. Joaquín Fidalgo, Caballero pen­
sionista de la Orden de Carlos XII, 
y  Capitán del Puerto.
Cartagena. D. FelixOneille^e la OrdendeSan- 
tiago, y Administrador de iaEnco- 
miendadeVeteraenlade Calatrava.
Idem........  D. Gabriel de Ciscar , Comisario
provincial de Artillería, comisio­
nado en París.
Ferrol.....  D. Joseph de la Guardia.
Graduados.
Cartagena. D. Ignacio Marrón, de la Orden d e \  
Santiago. /
Idem.,....... D. Manuel Victoria.
Cádiz,......  D. Luis de Landa.
Idem ....v .. D. Bernardo Escalante.
Ferrol....... D. Benito Teruel.
Cádiz..:..... D. JuanPuig, Sargento mayor de
Batallones. >
Ferrol......  D.Juan Carranzayde la Orden de >1796
Santiago. ■ >." . . .
Cádiz........ D. Bruno Palacios. ■ ■
Idem........  D. Juan de Elizalde.
Ferrol.... . D. Manuel de Ampudia.
Uniforme azul, divisa y chupa encarnada , galón de oro 
con flores de lis al canto ; y el pequeño con solapa, vuelta 
V cuello encarnado en la casaca, guarnecidos y tam­
bién la chupa de galón estrechó.
, CAPITANES DÉ FRAGATA.
Madrid.,,. D. Ricardo Darrac , Comandante-»
del primer Batallón, com isiona-S1784 
. . .  1 do en la recolección de vagos. '
.......  D. Pedro de Vargas, de la Orden! T_g
de Cítlatrava. i  , H
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Cádiz.
Idem..
IdemJ
Capitanes de Fragata. 
Cartagena. D. Antonio Qrox de Bellefont.
D. Fernando Ruiz Gordon.
D. Tomas Herrera , de la Orden 
de Calatrava.
D. Juan Bustillo , de la Orden de 
Santiago.
D. Tomas Marcial de Soria.
D. Francisco Paez.
Cartagena. D. Teodoro Escalio.
Cádiz¡......  D. Marcos Domínguez.
Idem.:......  D. ]uan Aguirre.
Ferrol...... D. Felipe Tourneli.
D. Toseph Villafranca.
D. Pedro Esquivel.
D.Fraucisco Ramos, segundo Co­
mandante del Arsenal.
Ferrol......  D. Martin Fuaes.
Cádiz. ...... D. Francisco Varona.
Idem.......... D. Pedro de Mesa.
Idem..-....... D. Luis Ureta.
Idem..’.......  P. Ignacio Olaeta, Sargento Maypr
. de. Brigadas,
>1789
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Idem.:.
Cádiz......
Cartagena.
Cartagena
SMI
Cádiz.......
Cartagena.
Idem.......
Cádiz......
Idem........
D. Pedro Sanguineto , Comandante 
del séptimo Batallón. > . ..
D. Joaquín Gómez Barreda , de la 
Orden de Alcántara, Comandan- f  1791 
te del undécimo Batallón.
D. Lucas Yelazquez.
D. Benito Santacilia.
D. Juan- González de Ribera.
D. Cosme Carranza, de la Orden dé. 
Santiago, Mayor General d e .la . 
isquadra de la. Habana.
Cartagena. P , ]nan Sírraoa ,. de la Orden de 
Calatrava.
Idem......... P. Vicente Perler.
Cádiz.......  D. Joseph Melendez.
Cartagena. D. Antonio, Ruiz Mateos, Coman­
dante del cuarto Batallón..
Ferrol......  D. Francisco del Rio.
Idem......... D. Miguel dé Mesa.
'Cádiz.......: D. Acromo Pareja, de la Orden de
Santiago.
Cartagena. D. Francisco piedrola. , ,,n S ivqi
Idem...-..:... B. Joseph.Mpllinedo.
Ferrol....... D. Fernando Bustillo , primer Ayu­
dante del Mayor GeneraJ del De-
tdem..
Pá tamepto,
, D. Pablo Pérez.
=Ü
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Cádiz..',..."
Ferrol.,
Cádiz..,,
Idem...
Idem........
Idem.........
Idem.........
Idem.........
Ferrol......
Cádiz..i. . ...
Idem.........
Cartagena.
Cádiz..'....
Idem ........
Idem...!.....
Cartagena.
Cádiz.......
Cartagena.
Cádiz .,l.... .
Idem..........
Madrid..
Cartagena. 
Ferrol... ..
Cádiz.. 
Idem....
IL:
Cartagena.
Cádiz........
Ferrol.'.....
Cartagena. 
Cádiz.......
Idem...’,....
Idem........
Cartagena, 
Idem........
Capitanee de Fragata.
D. Mauricio Ximeno, Comandante' 
del octavo Batallón.
D. Diego de Pazos.
D. Ramón Herrera, de la Orden de 
Calatrava.
D. Francisco Vizcarrondo.
D. Santiago Irisarri.
D. Joaquin de Castañeda.
D. Mariano Melgarejo.
D. Luis Uriarte.
D. Benito Ruiz Salazar.
D. Juan de Mendoza, de la Orden 
de Alcántara.
D. Joaquín Porcel.
D. Casimiro Lamadrid.
D. Pedro Cabrera.
D. Tomás Rameri.
D. Sancho de Luna.
D. Francisco González Villamil, Co 
mandante del sexto Batallón.
Fr. D.-Tomás de Gregorio, de la Or­
den de S. Juan.
D. Joseph Castelany.
D. Fermín Ezterrifta.
D. Ventura Barcaiztegui, Teniente' 
de la Compañía de Guardias Ma­
rinas.
D. Martin Fernandez de Navarre- 
te , de la Orden de S. Juan , y 
Oficial de la Secretarla de Ma­
rina.
D. Manuel Guerrero.
D. Gerónimo Tabern , en comisión 
fuera de él.
D. Pedro Cotiella , de la Orden de 
Santiago.
D. Francisco Riquelme, Alférez de 
la Compañía de Guardias Mari­
nas.
D. Ignacio Fonnegra.
D. Joseph Ibarrá.
D. Fernando Eras.
D. Francisco Rosso.
D. Francisco de Vargas Varaez,de 
la Orden de S. Juan.
D. Ignacio Lorenzo de Mendoza.
D. Andrés Perler.
D. Joseph Irisarri.
D. Tomás Espadero.
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Cádiz..... .
F enol......
Idem........
Cádiz........
Idem....,....
Ferrol......
Idem....]....
Idem...L...
Cádiz,.,....
F en o l......
Idem.........
Idem.........
Cádiz.......
Idem........
Ferrol......
Cartagena,
Idem...,....
Idem.........
Paraguay.
Cádiz.......
Madrid...
Cádiz.......
Idem........
Idem.......i
Paraguay
F en o l......
Cádiz....... .
Cartagena.
Ferrol.....
Cádiz.......
Capitanes de Fragata.
D. Miguel Quadrado, de la Orden de' 
Santiago.
D. Joseph de la Encina.
V. Pedro Saenz de la Guardia.
D. Luis de Medina.
D. Juan Pesenti.
D. Juan de Aguijar.
D. Joseph del Rio Cosa.
D. Nicolás Ruiz Huidobro , de Ja 
Orden de Calatrava.
D.Salvador del Castillo, Coman­
dante del décimo Batallón.
D. Joaquín Rodríguez de Ribera.
D. Juan Topete.
D. Domingo Sorondo.
D. Francisco Eliza , en comisión 
fbera de |él.
D. Rafael Butrón.
D. Nicolás Ruiz Puente.
D, Joaquín V ial, primer Ayudante 
del Mayor General del Departa­
mento.
D. Onofre Barceld.
D. Eduardo Briant.
D. Antonio Alvarez de Sotomaypr, 
comisionado en la división de li­
mites con Portugál.
D. Luis Tobar.
D. Joseph Espinosa, primer Ayu­
dante-Secretario de la Dirección 
General déla Arm ada,yXefedel 
Depósito Hidrográfico.
D. Joseph Quevedo, primer Ayu­
dante del Mayor General del De­
partamento.
D. Salvador Fidalgo , en comisión 
fuera de él.
D. Lino Truxillo.
D. Juan Gutiérrez de la Concha, co­
misionado en la división de li-, 
mites con Portugal.
D. Francisco M oyua..
D. Joseph Caro , de la Orden de 
S. Juan. ,
D, Francisco. Alvarez de Sotoma- 
y o r , Teniente de la Compañía de 
Guardias Marinas.
D. Joseph PerezSigler.
D. Ramón Ortiz.
Í F
Idem.........
I
Cartagena.
Idem...:...., 
Idem........
Ferrol......
Cartagena. 
Idem........
Idem...i.....
Idem..........
Madrid....
Cádiz.......
Idem.........
Cartagena. 
La Corte...
Cartagena,
Cádiz.:.....
Ferrol..... .
Idem...1..
Cádiz,,..
Ferrol...
Idem.....
Cádiz....
Ferrol...
Idem..
Idem..
Idem.........
Cádiz * ....
Cartagena. 
Cádiz........
Idem.........
Idem.m.
Ferrol-...
Cádiz.,..,
Ferrol...
Cádiz...,
x9
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D. Joseph Vasco , de la Orden del
Alcántara'.........  "
D. Femando Quintano, de la Orden 
de S. Juan.'
D. Antonio Joaristi.
D. Joseph Zuloeta, de la Orden dé 
Calatrava,
D. Tomás Áyalde.
D. Joseph Ortega.
D. Manuel Alareon,de la Orden de 
Santiago.
D. Antonio AlcSs.
D. Antonio Miralles.
D. Luis María de Salazar, Oficial de 
la Secretaria de Marina.
D. Joseph Robredo.
D. Fernando Quintano.
D. Ciríaco Cevallos.
D. Antonio Gamiz. Oficial primero 
de la Secretaria de Marina.
, D. Miguel Gastón.
. D. Joseph Connock.
. D. Rafael Carasa, primer Ayudan­
te-Secretario de la Capitanía Ge­
neral.
D. Joseph Aldana.
D. Antonio de la Torre.
D. Francisco Castro.
D, Lope Quevedo.
D, Joaquín Zarauz.
D. Blas Salcedo, de la Orden d e c ir ­
los 111.
D. Juan Mesía.
D. Juan Doral, Comandante del se­
gundo Batallón.
. D. Adriano Troncoso.
D. Gabriel Mella.
. D. Manuel del Castillo.
. D. Tello Mantilla, de la Orden de 
Santiago.
. D. Pedro Calvillo.
. D. Pedro Vizcarrondo, Comandan­
te del duodécimo Batallón.
. D. Manuel Ruiz Huidobro, déla Or­
den de Calatrava.
.. D. Ramón Echalaz.
.. D. Antonio Pilón.
.. D. Manuel Salazar, de la Orden de 
S. Juan.
> 1795
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Cartagena.
Idem.........
Idem.........
Cádiz........
Idem.........
Ferrol......
Cádiz.......
Idem........
Idem........ .
Cartagena.
Cádiz.......
Ferrol......
Cartagena. 
Idem........
Ferrol......
Cartagena.
Idem.... ....
Idem.........
Idem.....
Cádiz...
Idem...'..
Ferrol..
Cádiz...
Idem........
Madrid...
Cádiz.......
Ferrol......
Cartagena. 
Cádi.z........
Cartagena.
Cádiz.:....
Cádiz.......
Ferrol......
Idem........
Cádiz.'......
Idem.........
Capitanes de Fragata.
D. Francisco Espino.
D. Pedro Acevedo.
D. Joseph Calderón.
D. Miguel Palacios.
D. Ignacio de la Torre.
D. Ramón de Aguilar, Comandan­
te del tercer Batallón.
D. Martin Ezpeleta.
D. Joseph del Camino.
D. Francisco Casasola.
D. Salvador Jordán.
D. Antonio Tobar.
D. Joseph Joaquín Mefiaca.
D. Antonio García de Quesada.
D. Antonio Palacios , Comandante 
del quinto Batallón.
D. Joseph Goycoa.
D. Francisco Rocafull.
D. Dionisio Cándano.
D. Salvador Melendez, en comisión 
fuera de él.
D. Felipe Martínez Manrique.
D. Juan Varela.
D. Joaquín Varela.
D. Joaquín Somoza , Capitán del 
Puerto.
D. Joseph Bolante , segundo Co­
mandante del Cuerpo de Pilotos. 
D. Miguel de Irigoyen.
D. Secundino de Salamanca, Caba­
llero pensionista de la Orden de 
Carlos III, y  Oficial de la Secre­
taría de Marina.
Graduados.
D. Fernando de la Sota.
D. Joseph Meneses.
D. Vicente Foxá.
D. Rosendo Porlier, de la Orden de 
Santiago.
D. Joseph Iturrigaray.
, D. Juan Bernaci. _ " ,
D. Joseph Ortiz Canelas, Capitan de 
la sexta del undécimo.
D. Mateo Malo de Molina, Capitán 
de la tercera del tercero.
T). Ramón Blanco.
D. Joseph Acevedo , Capitán de la 
primera del octavo.
D. Juan Osorno, Caballero pensio-
> 1796
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Capitanes de Fragata. 
nista de la Orden de Cárlos III 
Ayudante del Mayor General de la | 
Armada. I , - . . .
, D. Francisco Alvarez Perea, H abi- f  
litado del Cuerpo General. j
D. Francisco de Viana. J
. D- Manuel de Florez, Capitán d e \  _g 
la primera del undécimo. /
Nota. Para no bacer difusa la explicación le  los des­
tinos que tienen los Oficiales Subalternos en los Cuer­
pos Militares de la Armada , se expresarán con las 
solas letras iniciales en la forma siguiente. "
Idem.....
Idem....- 
Idem.....
A. Ayudante.
Ac. Academia. 
Ag. Agregado. 
Alf. Alférez.
Art. Artillería.
B. Brigada.
Bat. Batallón.
C. Capitán.
Cm. Comandante, 
Com. Comisario. 
Comp. Compañía. 
Cpo. Cuerpo.
G. General.
Gs. Guardias.
I. Ingeniero. 
Ins. Inspector. 
M. Mayor.
Mro. Maestro. 
Mar. Marina. 
Sar. Sargento.
S. Subteniente.
T. Teniente.
X. Xefe.
TENIENTES DE NAVIO.
Cádiz.......
Cartagena.
Cádiz........
Ferrol......
Cádiz........
Cartagena.
Idem.........
Idem........
Cádiz.......
Idem........
Cartagena.
Madrid....
*7**
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D. Antonio Montalvo.
D. Diego Delgado.
D. Juan de Eslaba, C.de la 4. del 10.
D. Tomas Pando.
D. Alonso de Heredia.
D. Antonio Aguirre, C. de la s. del 
5.
D. Joseph González, Alf. de la Com p. 
de Gs. Mar.
D. Joseph Salcedo , C. de la 3. del 6.
D. Miguel Montemayor , id. de la
3. del ió. .... ,
D. Antonio Aguilera, id. de la 4. 
del 2.
D. Pedro de la Canal, id. de la 6.
D. Adrián Garda de Castro , Caba- r 1787 
Uero pensionista en la Orden de 1 
Cárlos I I I , yíOficial de la Secre-1  
tarla de Marina, J
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Tenientes de Navio.
Cádiz..... i- D. Joseph de Nava. '
Cartagena. D. Manuel de Torres, C. de la 4. 
del 4.
Cádiz....... D. Ciríaco de Llano.
Ferrol......D. Pedro Albarracin, de la Orden de
. Calatrava.
Cartagena. X). Antonio Albarracin, de la Orden 
de Calatrava, y  C.de la 5. del 7.
Cádiz....*.. D. Ignacio Basa ve.
Idem........ D. Mauricio de Porras, id. de la 6.
del 8.
Ferrol...... D. Marcelo Ayensa, de la Orden
• de Santiago , en comisión fuera 
de él.
Cádiz....... D. Luis Ibarra.
Cartagena. D. Esteban Joel.
Idem......... D. Francisco Lagrela, C. déla 6. del
6.
Ferrol...... D. Francisco Cgrranque, id. de la
• 2. del 2.
Cádiz........D. Joaquín M iranda, id. de la 3. ^ 1789
del 9.
Idem......... ‘D. Joseph Poncé de León-, de la Or­
den ae S. Juan.
Idem.........  D. Joseph Quevedo.
Ferrol......  D. Luis Zuazo, X. de la 12. B.
Cádiz........ D. Bernardo Bonavia.
Idem............D. Joaquín de la Moneda, de la Or­
den de Calatrava.
Idem......... O. Juan Urtezabel.
Cartagena. ,D. León Marín , C. de la 6. del 5.
Cádiz.'.:.:'.'.. D. Manuel Novales.
Ferrol,.-..... D. Joaquín. Asunsulo.
Cádiz.......  D. Diego Escalera, X. de la 4. B.
Ferrol...:.. D. Pedro de Mesa, de la Orden de 
Alcántara.
Cádiz.]...... D. Andrés Orive, X .d ela  9.B.
Idem..;...,., D. Joseph Vivero.
Cartagena. D. Francisco Millau.
Cádiz^:.;... D.Juan deVillalba, C. de la 5. del 
10.
Cartagena. I>. Joaquín Urrutia.
Ferrol......  D. Manuel Díaz Herrera, T. de la
Comp. de Gs. Mars.
Cádiz...... . D. Joseph Salomón.
Ferrol...... D. Juan de Alcalá. '  1790
Cádiz.......  D. Joseph de Llano.
Idem......... D. Joseph del Camino, X. de la
20. B.
23
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Ferrol....... D. Vicente de Voz, Sar. M. de Bata-'
Dones..
Cartagena. I). Josepb Velasco Mendieta.
Ferrol.... . D. Josepb Meñaca.
Cádiz..:..... D. Benito Vivero, C. de las. del n .
- Idem.........  D. Joseph. Heredia, id. de la 5. del
8 .
Cartagena. D. Cárlos de AzaS.
Idem......... D. Nicolás deC ea,C .de la 3.del 5.
Ferrol......  D. Juan Montero de Espinosa, C. de
la s. del t.
Cádiz....... D. Diego Butrón , C .de la 5. del 9.
Ferrol...... D. Pedro Barcáiztegui.
Cádiz..:....  D. Fernando Murillo.
Idem......... D. Josepb Rodríguez de Arias.
Ferrol...... D. Anselmo Gomendio, C. de la 1.
del 3.
Cádiz.:....  D. Francisco Osorio, Ayudante Se­
cretario de la Comandancia Ge­
neral de Marina de la Havana.
Cartagena. D. Joseph Mergelina, X. de la 7.B . 179°
Cádiz.......D. Guillermo O Mahoni.
Ferrol.....  D. Martin Iriarte.
Cartagena. D. Vicente de Flores, C. de la 4.- 
del 6.
M adrid... D. Josepb Montemayor, o. A . Se­
cretario de la Direcion General 
de la Armada.
Cádiz.......D. Jacinto Caamafio , de la Orden
de Calatrava, en comisión fuera 
de él.
Ferrol.... .. D. Francisco-Fuentes Bocanegra.
Cádiz........D. Juan Coronado, C. de la 4. del ?;
Idem.... . D. Joseph Doronzoro, X. de la 1. B.
Idem...,.... D. Joseph Reynoso, de la Orden
de S. Juan.
Idem:........  D. Angel Crespo.
Cartagena. D. Antonio Vacáro, X. de la Is. B.
Ferrol....... D. Joseph Céspedes.
Cádiz..,....  D. Antonio Ban-Haleu, t. A. Se­
cretario de la Capitanía General..
I Cartagena. D. Diego Quesada ; C. de la 1. del'
7..
Ferrol......  D. Joseph Ulloa.
Idem......... D. Gil Angulo, X. de la 14. B. >1791
Cádiz..... . D. Manuel Espinosa , en comisión f
fuera de él.
Cartagena. D. Joseph Domínguez , C. de la 4- 
del s. J
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Cádiz........ D. Rafael Arizon.
Idem.........  1>. Joseph de Pernia.
Cartagena. D. Fernando Ardstegni, de la Or­
den de Calatrava, y  C. de la i.d e l 
4 - .
Idem......... D. Felipe Eguia.
Ferrol.....  D. Joseph Maestre.
Madrid... D. Pedro Verdugo, Oficial de la 
Secretarla de Marina.
Ferrol......D. Joseph Brandariz, C. de la i .  del
12.
Cádiz....... D. Juan Vasco, de la Orden de A l­
cántara.
Ferrol.....  D. Ignacio Mendizabal.
Cádiz....... D. Francisco Barba.
Idem.........D. J oaquiu Blanco, de la Orden de
Cárlos III.
Idem......... D. Fernando Noguera.
Cartagena. D. Joseph Salazar.
Ferrol......  D. Miguel de los Cuetos, Director
de la Ac. de Gs. Mar.
Cádiz......  D. Julián Ortiz Canelas, con desti­
no fixó en el Observatorio.
Idem......... D. Joseph de Vargas Ponce, comi­
sionado en Madrid de Real or­
den.
Ferrol......D. Joseph Laguna, de la Orden de
Santiago, en comisión fuera de el.
Cartagena. D. Tomas Nava.
Ferrol......  D. Diego Prieto.
Cádiz.......  D. Antonio Mendizabal.
Cartagena. D. Francisco S eáis,X .delai7.B .
M adrid... D. Mariano Lobera, de la Orden 
de S. Juan, Oficial de la Secre­
taría de Marina.
Cartagena. D. Francisco Valdasano.
Cádiz....... D. Ramón Villegas, X. de la 3. B.
Cartagena. D. Francisco Oarrichena.
Idem........  D. Diego Ochando.
Idem........  D. Ignacio Oriortua.
Idem.........D. Arcadio Pineda, de la Orden de
Alcántara , y  1. A. Secretario de 
la Capitanía General.
Ferrol...... D. Pedro Pantoja , de la Orden de'
Calatrava.
Idem.........D. Miguel Guendica , C. de la 6.
del 3.
Idem......... D. Juan Perler.
Cádiz.......D. Andrés de la Serna.
>1791
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Idem..
Idem..
Idem..
Ferrol...
Cádiz...
Ferrol...
. Cádiz... 
Idem..... 
Ferrol..
Idem...
Cádiz..
Idem...,
Idem.........
Idem.........
Cartagena.
Idem........
Cádiz........
Idem.........
Ferrol......
Idem.........
Cartagena.
Cádiz.......
Idem.........
Ferrol......
Cartagena.
Idem........
Ferrol......
Cádiz........
Cartagena. 
Ferrol......
Idem.........
Ferrol.....
Idem...... ’*
Idem........
Cádiz...... '
Ferrol..
Tenientes de Navio.
D. Andrés Fernandez Caballero.
D. Joseph Sánchez.
D. Diego Machado, C. de la a. del 
10.
D. Joseph Ramos.
D. Jayme Alberni.
D. Juan Fernandez Cueto, C. de la 
3. del 2.
D. Joaquin Briones.
D. Joseph Alcalá.
D. Francisco Labandeyra, X. de la 
5- B.
T>. Miguel Menendez.
D. Zoylo Saenz de Tejada.
D. Antonio Salce Vázquez, C. de la 
3. del 12.
D. Mariano Mendinueta, C .dela  2. 
del 9.
D. Joseph Mosti.
D. Ramón Desloves, C. de la 2. 
del 4.
D. Tadeo Delverme.
D. Antonio de Córdoba.
D. Joseph de Córdoba.
D. Francisco Maurelle, de la Orden 
de Santiago.
D. Juan de Puente.
D. Fernando Camufiez, C. de la 1. 
del 6 .
D. Joseph Sartorio.
D. Joseph del Castillo.
D. Joseph Pavia, C.de la 5. del 3.> 
D. Félix Sánchez, C .de la 2. del s- 
D. Juan Desloves.
D. Bernardo Elejaga, C . de la 6. 
del 1.
D. Joseph Colmenares.
D. Nicolás Seáis, X .de la 18.B.
D. Bernardo González, X.de la 13. 
B.
D. Antonio Mendoza, de la Orden 
de Cárlos III.
D. Ignacio Emparan.
D Joseph Obregon, X.de la 19. B. 
D. Joaquin Ibargoytia, X.de la 8. B. 
D. JoaquinBerenguerMarquina ,X. 
de la 10. B.
D. Manuel Baquedano , C. de la s- 
del 2. j
1791
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Idem.........
Idem.........
Cartagena. 
Idem.........
Idem.........
Idem.........
Cádiz....... .
Cartagena.
Ferrol..... .
Cádiz.......
Ferrol.....
Idem........
Madrid....
Cartagena.
Cádiz........
Idem.........
Ferrol......
Cartagena.
Idem.........
Cádiz.......
Idem.........
Cartagena.
Idem........
Cádiz.......
Cartagena.
Idem........
Ferrol......
Idem.........
Cartagena.
Cádiz........
Cartagena. 
F errol......
Idem.........
Cartagena.
Idem.........
Cádiz.......
Cartagena.
Cádiz.......
Idem.........
. Tenientes- de Navio.
D. Ambrosio Hurtado.
D. Pablo Landazuri.
D. Juatl Venero.
D. Fulgencio García Cueto, Sar­
gento Mayor , y  Ayudante Ge­
neral de Artillería.
D. Francisco Ramos.
D. Joaquín Guzman, X. déla 16, B.
D. Juan Lucast, C. de la 6. del 9.
D. Joseph Mosquera.
D. Joseph del Rio Cosa.
D. Joseph de la Torre.
D. Luis Arana, C. de la 4. del 3;
D. Francisco Gil , de la Orden de 
S. Juan , en comisión fuera de el. L 
D. Antonio de Guzman , 2. A. Se- f  X793 
cret. de la Dirección General de 
la Armada.
D. Alonso Marín.
D. Juan Colarte.
D. Pedro de Azas.
D. Christobal Lili.
D. Diego Aleson.
D. Silvio Conti.
D. Fráncisco Escudero , de la Or­
den de S. Juan. 2. A. Secretario 
de la Capitanía General.
D. Manuel Quimper.
D. Esteban Echenique.
D. Francisco Salazar.
D. Miguel Cerquero.
D. Francisco Truxillo, C. de la 2. 
del 7.
Fr. D. Luis Robira, de la  Orden de 
S. Juan , X. déla 6. B.
D. Joseph de Orúe, C. de lá 4. del 1.
D. Manuel de Dios Concha, X. de la 
2. B.
D. Antonio Taeggi.
D. Pedro Lázaro Aldaba.
D.Antonio  ^Montón,C.de la 6.del 7.
D. Gervasio Arana, C. déla i.del2 .
D. Ignacio Fernandez Ramila.
D. Joseph Echenique.
D. Gregorio Roldan.
D. Ramón de Bertodano.
D. Luis Palacios, C. de la 3. del 4.
, D. Juan Ichazo.
D. Francisco Manjon, A. Secretario.
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Tenientes de Ñamo. 
de la Comandancia General de la-' 
Armada del Océano.
Idem......... D. Josepb Calafat, C. de la i .  del io.
Cartagena. D. Joaquin Urra.
Cádiz.......  D. Félix Llanos.
Ferrol...... D. Baltasar Unquera.
Cartagena. D. Manuel Pardo.
Ferrol...... D. Juan Quintano, de la Orden de
S. Juan, C. de la 2. del 3. 
Cartagena. D. Ignacio Vago , C. de la 5. del s-
Ferrol......  I). Tadeo Ferrer.
Idem......... D. Juan Douestebe.
Cartagena. D. Pedro Ayala.
Ferrol......  D. Luis Rodríguez del Monte , C.
de la 6. del 12,
Idem......... D. Miguel de León.
Idem......... D. Pedro Maturana.
Idem........  D. Josepb Leis, C. de la 2. del 12.
Cádiz.... . D. Ramón Abad.
Cartagena. D. Santiago Delverme.
Ferrol......  T>. Pedro Nava.
Cádiz.......  D. Nicolás de la Rosa, C. de la 4.
del 12.
Idem......... D. Alfonso Ballesteros, C. de la 2.
del 8.
Ferrol......  D. Joseph Segovia.
Cádiz.......  D. Francisco Carminat!.
Ferrol...... D. Antonio Junco.
Cartagena. D. Guillermo Scoti.
Idem.........  D. Francisco Rodríguez Manza­
n o, 2. A . Secretarlo de la Capi­
tanía general.
Cádiz........ D. Josepb Varona.
Cartagena. D. Juan Sanz.
Ferrol....... D. Ramón Ansdtegui.
Cartagena. D. Bernardo Bosco.
Idem.........D. Manuel Carchena, C. de la 2
del 6.
Idem......... D. Felipe^ de Borja , de la Orden
de Santiago.
Cádiz....... D. Joseph Lobaton, de la Orden de
, _ Cirios III , X. de la 11. B.
Cádiz.......  D. Miguel Olaondo.
Idem.........  D. Antonio Rodríguez.
Cartagena. D. Octavio Falsacapa.
Cádiz.......  d . Miguel Araoz.
Cartagena. D. Angel Jover, C. de la 5. del 4. 
Cartagena. D. Antonio Muñoz.
Ferrol......  D. Ramón Romay.
>1794
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Cádiz.......
Ferrol......
Idem.........
Idem........
Cádiz.......
Idem........
Cartagena.
Cádiz.......
Cartagena.
Cádiz.......
Ferrol......
Idem.........
Idem....
Cádiz... 
Ferrol.. 
Idem....
Cádiz.......
Cartagena.
Idem.........
Idem.........
Cádiz...
Ferrol..
Cádiz...,
Idem.....
Idem..
Idem..
Cartagena.
Cádiz.......
Cartagena.
Idem.........
Ferrol.....
Cádiz......
Cartagena.
Cádiz.......
Idem..... .
Cartagena.
Tenientes de Navio.
D. Claudio Coig.
D. Ramón de Evia.
, D. Manuel Gdngora.
D. Julián Velarde.
D. Miguel Medrano.
D. Cárlos Rodríguez de Arias.
D. Mateo de la Rosa, C. de la i.  
del s.
D. Francisco García, de la Orden 
de Alcántara.
D. Joseph Lavadores.
D. Manuel Fernandez Arbina.
D. Jacinto Güira!.
D. Juan de Mesa, de la Orden de 
Alcántara.
D. J'oseph Cortazar.
D. Manuel Miranda.
D. Joseph Garagorri.
D. Miguel deSierra, Oficial de Or­
denes de la Esquadra del man­
do del Xefe D. Ignacio María de 
Alava.
D. Manuel Moscoso.
D. Fulgencio Urrutia. ¡> 1794
D. Pedro Almarza, C. de la 5. del 6.
D. Diego Garda Reynoso, Habili­
tado del Cuerpo General.
D. Joseph Hermosilla.
D. Francisco Ozcariz,C.de la i.del 1.
D. Joseph Lafite.
D. Joseph Valdrigh, A. M. de la 
Comp. de G. M.
D. Rodrigo Armesto, con destino fi- 
xo en el Observatorio.
D. Máximo de la Riba Agüero, con 
destino fixo en el Observatorio.
D. Francisco Planes.
D. Sebastian Paez de la Cadena.
D. Francisco Padilla.
D. Bartolomé de Torres.
D. Joaquín Freyre.
D. Francisco Espelius.
D. Joseph Saravia , Sar. M. de 
Batallones.
D. ManuelPegueras, déla Orden de 
S. Juan. ¡
D. Vicente Eulate. J
D. Felipe Gutiérrez Varona, i.M ro .\  
y  Director de la Ac. de Gs. Mar. / I79S
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Cartagena.
Idem.........
Idem........
Ferrol.,....
Cádiz,.,....
Cartagena.
Idem.........
Cádiz...i.... 
Cartagena.
Ferrol......
Cartagena.
Idem.........
Idem. 
Ferrol. 
Cádiz. 
Idem.
Idem,... 
Idem..... 
Idem....
Ferrol..
Tenicntet de Navio.
D. Pedro de la Cuesta , de la O r-' 
den de Calatrava, A. M. de la 
■ Comp.- de Gs. Mar.
D. Joseph Anrich.
D. Gabriel Vial.
D. Dionisio Montalvo , C. de la 3. 
del 1. • -
D. Alexandro Contador.
D. ]uan de Moya.
D. Manuel Cordero.
D. Tomás Barreda.
D. Mateo Bordachipia.
D. Luis Elejaga.
D. Diego Rodríguez Muriel.
D. Antonio de Torres.
D. Joseph Morea.
D. Félix Texeyro.
D. Juan Vázquez dé Mondragon.
D. Clemente Montero , C. de la 6. 
del 10.
D. Antonio Guruceaga.
D. Pedro Lanti.
D. Manuel Gelabert.
D. Antonio Valledor.
D. Pedro de la Calle.
D. Bartolomé de Hoya.
D. Juan Moreno.
D. Esteban Gomendio.
D. Adrián Valcarcel.
D. Juan González Cisniegas.
D. Francisco Villegas.
D. Fermili Argumosa.
D. Faustino Giiimil.
D. Joseph Azcuénaga.
D. Manuel Quevedo.
D. Juan Echenique.
D. Vicente Varela.
D.-Fráncisco Gamboa'.
D. Nicolás de Toro.
D. Felipé Perez Acevedo.
D. Sancho Junco.
D. Cirios Rodríguez de Ribera.
D. Joaquín Ruiz Huidobro , C; de la
4. déi-8. )Rojí9ftr.<r.......
D. Diego Fonseca.
D. Antonio de Vargas Machuca.
D. Ramón Montero de Jsspraósay C. 
de la 3. del n .
D. Joseph Navarro. - j
>1795
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Idem.........
Idem.........
Cádiz.......
Idem.........
Cartagena. 
Ferrol..... .
Tenientes de Navio.
D. Joseph Pose.
D. Juan Donestebe.
D, Santiago Zitloaga, C. de la t. 
del 9.
D. Lorenzo Noriega.
D. Joseph Vasallo.
D, Joseph Obregon.
D. Juan Jurado.
.»Idem........
Ferrol......
D. Luis Hernández Pinzón.
D. Roque Pose.
D. Juan de Vargas , A . Secretario 
de la Comandancia de Marina del 
Rio de la Plata.
D. Ramón Garnlca.
D. íeodomiro López.
Idem.........
Idem.........
Ferrol......
Cádiz.......
D. Pedro Castañedo del Rio. 
D. Joseph Valdes Verdugo.
D. Pedro Valencia.
Idem......... D. Sebastian Fernandez, en comi­
sión' fuera de él.
D. Juan de Ribas.
D. Tosenh Salcedo. C. de la s. del
12.
Cartagena. D. Joaquín Mergelina.
Cádiz........ D. Juan de'.la Cuesta.
Ferrol......  D. Juan de'Tiscar.
1.1796
Cádiz........
Cartagena
jü . luis  uianetim.
D. Eugenio de Torres , C. de la 3.
del 7.
Ferrol.......
Cádiz........
D. LuisArburu.
D. Francisco Legobien, C. de la 3.
aei o,
Idem......... D. García Cerpa.
Cartagena. T>. Antonio Andrade. 
Ferrol......  D. Agustín Matute.
Idem........
Cartagena
t  errol......
Cádiz.......
Ferrol.....
D. Juan Matute.
D. Bernardo Perez de Rada.
D. Joseph Tabiel.
D. Manuel Fuenmayor.
D. Ramón de Sierra.
I). Fernando Freyre.
D. Juan Javat.
D. Gregorio Villavicencio , C. de la 
4. del 11.
D. Joaquín Jorganes.
D. Francisco de Clemente.
. D .  Andrés de Salazar, de Ja Orden 
de S. Juan.
Cádiz......
Idem........
Ferrol.....
Cádiz.......
Idem........
}  1796 
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Tenientes de Navio.
Cartagena. D. Francisco Tacón.
Idem....... . D. Agustín Roncal!. .
Ferrol......  D. Pedro Urquijo.
Cartagena. D. Miguel María de Sierra.
Graduado de Teniente ,de Navio.
Ferrol...... D. Leandro de Ocio, 2. A . Secreta-"!
rio de la Capitanía General. /
T E N I E N T E S  D E  F R A G A T A .
Cartagena. D. Pedro Anda. 1786
Ferrol....... D. Vicente Bernabeu. 1790
Idem........ D. Ángel Barbeyto , 2. C. de la 4.^
del 1.
Cartagena. D. Mariano Segovia. ' /1791
Cádiz.......  D. Francisco Colmenares.
Cartagena. D. Jpaqqin Bilbao, a .X .de la 5.B. J
-Idem........ D. Manuel Salinas, A . M. de Art. "I
Idem......... D. Rafael Asprer.
Ferrol......  D. Francisco Pareja.
Idem........  D. Joseph Labayen. > 1792
Cádiz....... JosephPeñáranda, 2. C.de,las.
del 11.
Idem........  D. Domingo de Paz,
Cartagena. D. Joseph Cabrera , 2. C. de la T." 
del 4.
Cádiz..... D. Rafael Venero, 2. X. de. la 9. B.
Ferrol...... D. Álexaúdro Morales.
Cádiz........  D. Pedro de Lemus , 2. C. de la 1.
deis,
Cartagena. D, Manuel Arcayna ,' 2. C. dg ía'3. 
del 4.
Cádiz........  D. Fráncisco Mefiaca. .
Idem.........  D. Justo Arizon, 2. C. de la 6. del 8.
Cartagena.D, Pedro, Uriarte , 2. C, de'Ja '4 . 
ael'4.
Cádiz.......  D Joseph Saavedra. ,
Cartagena. D. Miguel Basabru, 2. C, de .la 2. f  1793 
del 4.
Idem.... . D. Juan Ibargoytia, 2. C. de ía "3.
_ del s-
Ferrol...... D, Ramón Pardo, 2. C. de la 1.
del 1.
Cartagena. D. Alonso Pareja, 2. C. de lá 5. del s. 
Cádiz....,,., D. Joseph Tous.
Idem.........jj. Andrés de Castro.
Idem........ D. Francisco Ruiz de la Escalera,
_ A. M. del 9. Bat.
Cartagena. D. Juan Venero, 2. C, déla 5. déla.
Cádiz.:..... D. Francisco Lazqueti, Ayudante.
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del Ayudante Mayor General del' 
Departamento.
Cartagena. D. Joseph de Castro, 2. C. de la 6 . 
del 4.
Cádiz...... D. Ramón Saavedra, de la Orden 
de Santiago
Ferrol..... D. Juan de Castro, s. C. de la 5. 
del 2.
Cádiz...... D. Alonso Gamiz, 2. C. de la 5. 
del 10.
Ferrol...... D. Joseph Cienfuegos, 2. C. de la 
j .  del 1.
Idem........ D. Manuel Ulierte, 2. C. de la 3. 
del 2.
Idem......... D. Tomás deOrta, 2. C. de la 3. 
del 11.
Ferrol...... D. Pedro Quevedo.
Cádiz....... D. Joseph Ruiz de la Madrid, 2. C. 
de la 4. del 11.
Ferrol...... D. Agustín Wauters, 2. X. de la 
19. B.
Idem........ D. Vicente Guillen, 2. C. de la 4. 
del 2.
>1793Madrid.... D. Antonio Leal delbarra, Agente 
Fiscal de Marina en el Supremo 
Consejo de Guerra.
Cádiz....... D. Juan Vivero.
Ferrol...... D. Angel Texeyro, a. C. de la 6. 
del 2. •
Cádiz....... D. Joseph Autran, A. M. de Art.
Idem......... D. Juan Salaverria.
Idem......... D. Joseph de Varas.
Ferrol...... D. Bartolomé Pose, z. C. de la 3. 
del 3.
Cádiz....... D. Juan Orozco.
Cartagena D. Antonio Sánchez Arjona.
Cádiz........ D. Alexo Gutiérrez de Rubalcaba, 
de la Orden de Santiago.
Idem......... D. Martin Olavide.
Idem........ D. Fernando Zambrano.
Idem......... D. ]oseph Vertizverea.
Ferrol__ D. Joaquín Nufiez, A . M. del 1. 
Bat.
Cádiz....... D. Manuel Berroeta.
Cartagena. D. Antonio Piedrola, 2. C. de la 
1. del 5.
Cádiz....... D. Miguel Albear, 3. Mro. de la 
Ac. de Gs. Mar.
I A
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Idem.. ..... D. Pedro Mosti.
Cartagena. D. Juan de Muía, 2. C. de la 2.
del 5.
Idem. . .....  D.' Lino de Clemente.
Idem . ..... D. Joseph Achaval.
Ferrol .... D. Pedro Ballesteros.
Cádiz.. .... D. Pedro Afán de Ribera.
Idem... .... D. Benito Prieto.
Ferrol...... D. Joseph Zuaznavar , 2. C. de la 4.
del 3.
Cartagena. D. Joseph Julián, A. M. del 5. Bat.
Cádiz.. ....  D. Luis Moreno.
Idem...
Ferrol
....  D. Francisco Basurto.
....  D. Joseph.de la Azuela.
Cádiz.. ....  D. Joseph Xioienez Montalbo. 2. C.
de la 1. del 9
Ferrol...... D. Santos. Epalza.
Cartagena. D. Antonio Castaños.
Ferrol. .... D. Ignacio Acedo, 2.C.de la 5.del3.
Ferrol. .... D. Francisco Garda González.
Idem... .... D. Francisco Pineda.
Idem... .... D. Bartolomé Rodríguez de Arias.
Idem.... .... D. Joaquín de Leceta. >1794Idem .... D. Ramón Smith, de la Orden de
Cárlos III, 2.X. de la 4.B.
Ferrol. .... D. Antonio Miranda, 2. C. de la 6.
del 3.
Idem .... D. Francisco Párraga, 2. X.de la s.
B.
i..,. D. Nicolás Cevallos,de la Orden deMadrit
Calatrava , y Oficial de la Secre­
taría de Marina.
Ferrol. D. Vicente de la Torre Puebla. .
Idem.... .... D. Joseph Pardo.
Cádiz.:, ....  D. Lorenzo de Toro.
Idem.... ....  D. Antonio Abad, 2. X. de la 3. B.
Madrid.... D. Leandro de Cáceres. A las órde-
Cádiz...
nes del Ingeniero General deM¿~. 
- i. . riña.
....  D. Juan Izquierdo.Idem..:. ..n. D. Manuel'de Lobo, 2.X. de la i .  B.
I  erroh .... D. Fernando Reynoso.
Cartagena. D. Cárlos Selleri. A. M. de A*rt
I  errol. ....  D. Joseph Contador, 2.C.de la r.
Idem
del 2.
....  I>. Lorenzo de la Puente, 2. C. de
la 2. del2. ..
—
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Idem......... D. Ruperto Calderón,2.C.de la 2 .'
del 3.
Idem....:.... D. Manuel Freyre.
Cádiz..... . D. Pedro de Toro.
Idem........  D. Estanislao Solano, de la Orden
d e s . Juan.
Idem......... D. Cárlos Carrasco , A. M. del 11.
Bat.
Idem......... D. Felipe Uriarte.
Cádiz..... '.. D. Antonio Hidalgo de Cisneros.
Idem......... I). Francisco la Serna.
Idem.........  D. Joaquín Delgado.
Ferrol...... D. Joaquín Espinosa, 2. Mro. déla
Ac. ae Gs. Mar.
Cádiz.......  D. Francisco Romero.
Cartagena. D. Francisco Radillo.
Cádiz.......  D. Benito Basabe.
Ferrol......  D. Francisco Toubes, A. M. del 2.
Bat.
Cádiz.......  D. Antonio Tiscar.
Ferrol...... D. Aniceto Quljano, 2. C. de la 5.
del 1.
Idem...:..... D. Fernando OrdofieZ, 2. C. de la 
2. del 12.
Cádiz....... D. Martin Aguado, 2. C. de la 2. > 1794
del S.
Cartagena. D. Joseph de Salas , de la Orden de 
S. Juan, 2. X. de la 16. B.
Cádiz..}....  D. Alonso Yusti, 2. C. de la 6. del
11.
Madrid. . .  D. Baltasar Alvarez Ordofio, A.del
Director General de la Armada,.............
Cádiz .£>D. Francisco Michelena.
Idem . D. Antonio Padura.
Cartagena. D. Joaquín Olaeta, 2. C. de la I.
del 6.
Idem..... D. Torquató Piedrola.
Cádiz... . D. Joseph González Sarraoa,
Idem . D. Ramón Allende.
Idem . D. Luis Coig.
Idem...1... D. Francisco Mendinueta, 2, X. de
la 10. B.
Idem...:....D. Joseph Orozco, 2. X. de la 20.
B.
Cartagena. D. Manuel Barruchi, 2. C. de la-a. .. -•>
■ ; ■ del 6. ....... .
Cádiz........ D. Francisco Lafite, A . Mi del 12.
Bat.
Idem........  D. Francisco Benitez.
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Cartagena.
Cádiz.......
Idem........
Idem........
Idem........
Idem........
Cartagena.
Cádiz.......
Cartagena.
Ferrol.. 
Idem....
Cartagena
Cádiz.......
Idem........
Idem........
Idem.........
Cartagena.
Ferrol,.,.,.,
Cádiz......
Madrid....
Cartagena. 
Ferrol......
Idem.........
Cartagena.
Cartag na.
Idem....
Idem...
Idem..,
Ferrol
Tenientes de Fragata.
D. Joaquín Gómez García, o. C- deJ 
la 3.del 6 .
D. Pablo de la Puerta.
D. Josepb Ruiz Huidobro.
Conde de Poblaciones.
D. Francisco Sotomayor.
D. Matías Bayon.
D. Juan de Salas, de la Orden de 
S. Juan, 2. a . del M.G 
D. Josepb de-Medina, A .M .del io. 
Bat.
D. Francisco Perler, A . M. del 7. 
Bat.
D. ManuelNuñez.
D. Ramón Losada, 2 .C.de la 3. del 
3-
D. Joaquín G0B1.
D Manuel Agüero.
D. Joaquín de Salas.
D. Marcos Guruceta.
D. Rafael Sequeyra, de la Orden de 
Santiago.
D. Miguel Moreno A. Secretario 
de la Comandancia de la Esqua- 
dra destinaua en Asia.
I). Rafael Sersale , de la Orden de
5. Juan , 2. X. de la 14. B.
D. Francisco Beranger, 2. C. de la 
3.del 8.
D. Buenaventura Ulloa, Comenda­
dor de Ocafia en la Orden de San­
tiago, y Oúcial supernumerario 
de la -Secretaria de Marina.
D. Miguel de Alava.
n. Ignacio Sanjurjo, A. M. de Arte-
D. Antonio Ulloa.
D. Juan de Vildosola.
D. Rafael de Arias.
D. Luis de Selva, 2. C.de la 5. del-6: 
D. Juan Tomos.
D. Luis López, 2. C. de la 6 . del
6 .
D. Francisco Colarte, 2. C.de la 1. 
del 7.
D. Juan Burraggi, 2.C. de la 6.del
DSBenito Burgués, 2. C .d e  la 6 . 
del 7.
D. Joseph Vázquez de Figueroa.
>1794
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Tenientes de Fragata. 
Cartagena. D. Domingo Federici.
Idem.........D. Antonio Suarez de Urbina, 3.C.
de la 3. del 7.
Idem.........  D. Francisco Torrontegui, 3. C. de
la 4-del 7.
Idem.........  D. Manuel Salamanca, a. C. de la
5- del 7.
Idem........  D. Francisco Echaverria, 2. C. de
la 4- del 6.
Cádiz........D. Alvaro Pacheco.
Idem........  D. Tomas Blanco.
Madrid.... D. Felipe Bausá, destinado en el 
Depósito Hidrográfico.
Cádiz....... D. Fabio Aliponzoni, de la Orden
de S. Juan.
Idem.........D. Jacobo Murphi.
Idem......... D. Domingo Reynoso.
Idem.........D. Joseph Gutiérrez de Rubalcaba,
de la Orden de Santiago. 
Cartagena. D. Mariano Izasviribil.
Cádiz.......  Marqués de S. Christdbal , 2. C. de
la 4. del 12.
Cartagena. D. Joseph Blacke , 2. C. de la 6.' 
del 7.
Ferrol......  D. Joseph Espina.
Cádiz....... D. Francisco Dávila, 2. C. de la s.
del 9.
Idem........ D. Lorenzo Urtusaustegui.
Cartagena. D. Mariano Alarcon, 2. X. de la
‘ 16. B.
Cádiz....... D. Juan Velasco, 2. C. de la 2. del
11.
Idem.........D. Benito Ortiz , 2. C. de la i .  del
11.
Idem.........D. Antonio Campuzano, 2. C. de
la 6. del 10.
Idem.........  D. Joaquín Lafite, 2. C. de la 4.
del 10.
Idem........  D. Miguel Domínguez.
Ferrol...... D. Santos Membiela.
Cartagena. D. Francisco de León.
Cádiz....... D. Manuel Solís, 2. C. de la 3.
del 10.
Idem......... D. Mariano Zárate.
Ferrol...... D. Braulio Otalora.
Cartagena. D. Francisco Rato, A. M. del 4. 
Bat.
Idem........  D. Francisco Alvarez de Sotoma-
yor , 2. X . de la 6. B.
>1795
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Cádiz..
Ferrol..
Idem....
Cádiz....
Cartagena.
Idem.........
Ferrol......
Idem........
Idem........
Cartagena.
Cádiz........
Tenientes de Fragata.
. D. Angel Golfín ,2 .  C. de la 5. del'
13.
. Cartagena. D. Simón Mesía.
Idem......... D. Joaquin Bourman.
Ferrol.....  D. Agustín Monzon.
Cartagena. D. Joseph Armenia.
Ferrol.....  D. Francisco de la Torre.
Idem........  D. Bruno González.
Cartagena. D. Joseph del Camino.
Cádiz.......  D. Joseph del Canto, 2. C. de la 1.
del io.
D. Francisco González Calderón.
D Luis Cábaleri.
D. Norberto Michelena.a. C. déla  
6. del 9 .
D. Alipio de Roda.
D. Alexandro Marin.
D. Vicente Camino.
D. Joseph de Ocio, 2. X. de la 8. B.
D. MiguelTriarte.
D. Leonardo Soler, 2. X . de la 
7 - B.
D. Francisco Gragera, 2. C. d éla  
4 del 9. Bat. y  A. Secretario de 
la Comandancia del Apostadero > 1796 
de Algeciras.
D. Antonio Angosto , A. M. del 6.
Bat.
D. Francisco Izquierdo.
D. Manuel Alvarado, 2. C. de la 3. 
del 10:
D. Joaquin Iguanzo.
D. Joseph Corbera, de la Orden de 
Cirios IH, A. M. del 3.Bat.
D. Juan Olano, 2. C .de la 3.del t.
D. Fausto González Villamil.
D. Francisco Zapata.
D. Joseph Autran,2.C.de la 3 .d e l9 .
D. Marcelo- Federici.
I). Joaquín de la Cueva.
D. Pedro Grajales.
D. Joseph de Merita.
D. Joseph Godoy.
D. Roque Guruceta , A . M .del 8.
Bat.
D. Joseph Tagle.
D. Pascual Elgueta.
D. Pedro de Porras, 3.C. de la 3. 
del 9.
Cartagena.
Idem.........
Cádiz..i....
Ferrol!.. 
Idem...i..
Idem...'.....
Idem.........
Idem„.¡....
Cádiz,.')....
Cartagena.Cádiz........
Idem.........
Cartagena.
Cádiz....... .
Idem........
Idem.........
Cartagena. 
Cádiz........
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-Idem... .... D. Diego Santisteban, 2.C. de la 5.'
del 8.
Cartagena. D. Alexandro Scoti.
Idem.....
Cádiz..1.
.... D. Domingo Navarro.
.... D. Manuel Gómez de Avellaneda, 2.
C.de la 4.del 8.
....  D. Juan Michelena.
Ferrol.. ....  D. Agustin Montalbo, i .  X. de la
13.B. .
Idem.... ....  D. Eustaquio Zavalla.
Cartagena. D. Pedro Cortazar.
Cádiz.., .... D. Manuel Arevalo.
Idem.... ....D. Lucas Zuloaga , s. Xefe de la
11. B.
Ferrol. .... D. Joseph Caballero.
Idem.... ... D. Joaquín Posada. ■ •
....  D. Gaspar Orúe.
Idem... ....  D. Manuel de Banda.
Idem.... ....  D. Pedro Qlea............
Cartas na. D. Manuel de Enna ¡, de :1a Orden
de S. Juan.
y  17 96'Ferrol. .... D. Bartolomé Saenz de Pedroso.
Idem... ....  D. Francisco BermudeZc a . . A. del.
M. G.
Cartagena. D. Alonsg Plaza.
Ferrol. ..... D. Joseph León.
Idem... ....  D. Alonso Fonseca. ■
Cartagena. D. Domingo Cándano.
Cádiz.. ....  D. Silvestre Arechaga^ • V \
....  D. Isidro Cortazar. .....  r
Cartagena. D. Ramón de Salas, de Ja Orden de
1 S. Juan. '
....  D. luán Castañeda. . ...
Ferrol .....  D. Miguel Ribera. ¡
Cartagena. D. Francisco Barceló.
Cádiz. ..... D. Agustin Blondo.
Idem... .....  D. Melchor Gastón.
Cartagena. D. Pedro Cervera.
F  irrol .. .. D. Antonio Chacón.
Cartagena. D. Gregorio Saporito. ■
Ferrol ..... D Joseph del Campo.
Cádiz.. .....  D Martin Espino.
F  rrol . ..  D. Juan Baroqa.
Cádiz.. .....  D. Joseph Ribera.
1 A L F E R E C E S  DE NAVIO, 1
, ídem... .... D. Pedro Arana, i .  A. M. de Bat. I7QO
Idem... ....  D. Mariano de Clemente. 1.7 OI „• •
j Cartagena. D. Joseph Argüelles. . 1792 - I;
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Cádiz.X.... D.'Manuel Diez de Bulnes.
Idem........  D. Félix Pareja.
Idem........  D. Francisco Spínola.
I d e m ....  D. Fernando Manzano.
Idem......— D..Ignacio Roo.
Ferrol......  D. Diego Allende,.*. A. M. del 3-
Bat..
Cartagena. D. Joaquín de Arias, T. de la 4. 
del 4.
Ferroli  D. Claudio Zumelzu, T. de la. a,
del 1.
Idem........  D. Juan Ulloa, T. de la 13. B.
Cádiz.;__ D. Martin Oarrichena.
Cartagena. D. Manuel Vacáro.
Cádiz.i.....  D. Antonio Bobadilla.
Ferrol'......  D. Miguel Martínez, T. de la 1.
del 1.
Cádiz.......  D. Luis Lazqueti, T. de la 3. del
10.
Cartagena. D. Joaquín Ramírez de Arellano, 
T. de la 1. del 4.
Ferrol;..... D. Ignacio M unive, T. de la 4.
del 1.
Cádiz......... D. Juan de Latre.
Idem.;......  D. Alexo Monserrat.
Idem......... D. Tornas Urrecha.
Idem..;.....; D. Ramón de Moyua.
Ferrol,..... D. Francisco T am ayo,T . d é la  3.
. del 1.. .
Cádiz.......  D. Joseph Carasa.
Idem........  D. Marcos Fernandez de Landa.
Ferrol...... D. Rafael Llegat, T. de la 5. del.
2. .
Cartagena. D. Francisco. Saravia, 2. A. M. del 
4. Bat.
Idem..,...... D. Ramón dé la Torre.
Ferrol .^....  D. Manuel Bernal, T. de la 6. del
1.
Idem........  D. Antonio Nudez, T.de la i.del.2 .
Cartagena. D. Joaquín Elgueta , de la Orden 
de S. Juan..
Ferrol;..... D. Francisco Sarachaga, T. de'la4-
del 2.
Idem........ d . joseph García Jove, T. de la .6.
del 2.
Cartagena. D. Miguel Valdasano , T. de la 2. 
del 4.
Ferrol;.....  D. Joseph de Leyva, T. de la 3. del
2. . . . .
^1792
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Cartagena.
Idem.........
Ferrol'...
Cádiz.í
Idem... 
Idem...
Idem..*
Idem. ..
Idem...
Ferrol:
Cádiz.......
Cartagena.
Ferrol...:...
Idem..i.....
Idem..',.....
Cádiz.:......
Idem........
Idem........
Idem..:......
j Idem........
Idem..:.....
Cartagena.
Cádiz.:.....
Cartagena. 
Cádiz.:..:... 
Idem..:.....
Idem-.:.....
Idem..... .
Cartagena.
Ferrol......
! Cádiz........
.. Cartagena.
M ferro/;.....
Alféreces de Navio.
D. Manuel Ansoátegui, a. A. M.' 
del 5. Bat.
D. Cárlos Perez de Sarrid, de la Or­
den de S. Juan, T. déla 17. B .
D. Rafael Rodríguez Guerra, T. de 
la 3. del .3.
D. Ramón Ortiz Canelas..
D Manuel Valcarfcel.
D. Joaquín de Mora.
D. Oí ego Arteaga.
D. Alonso Solls, 2. A . M. del 10. 
Bat.
D. Joseph Bernaci.
D. Ignacio Escovar.
D. Cándido Malleu.
D. Juan Robredo..
D. Antonio Gamboa,T. de la 2. del 
• 3 .D. Joseph de Córdoba.
D. Lope1 Valcarcel, T. de la 5. 
del 4.
D. Joseph Linares,
D. Diego de Ovando.
D. Francisco Fernandez de Miran­
da.
D. Francisco Ulloa, de la Orden de 
S. Juan, Ayudante del Mayor Ge­
neral de la Armada.
D. Joseph Angulo, T. de la 3. B.
D. Ramón Trapero.
D. Pedro Bücbeli.
D. Pedro Porrata.
D. Joseph Andrade.
D. Julián Tacón, 2. A . M. del 6. 
Bat.
D. Joseph Casaíola, T. de la 6. 
del 4.
D. Manuel Sanchiz, T. de la t6. B. 
D. Antonio Gastón.
D. Francisco Idiaquez.
D. Sebastian Eliza.
D. Bartolomé Márquez.
D. Vicente Bausá, T. de la 2. del 5. 
D. Fermin Otalora, T. de la 2. 
del 12.
D. Francisco Saavedra.
D. Gerónimo Rengel, T. de la 3. del 
. 5- .
D. Miguel Villodas.
>1794
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Cartagena.
I4cm........
C á d iz .......:
Cartagena.
C ád iz .:.....
Cartagena. 
Idem .........
F e r ro l......
Idem .........
Idem .........
C á d iz ........
Idem...,.....
Cartagena.
F e r ro l......
Cartagena.
F e rro l..
Cádiz....
F e rro l..
Cádiz....
F e rro l......
Idem.........
Idem .........
C ád iz .i,....
Idem..,......
Idem .........
Idem .........
Cartagena.
Idem........
Idem .........
F e r ro l.......
Cartagena.
C á d iz ........
Idem..
Fe rro l..
Idem....,
Idem ....
Idem ....
Idem..
t ldem .. Idem..
Alféreces de Navio.
D. Joseph Luyando, T. de la i.' 
del 5.
D. Diego Panes, T. de la 4. del 5- 
D. Francisco Vaidecafias.
D. Juan M erita, i . A. M. del 7.Bat. 
D. Manuel Ribera.
D. Antonio Quartara.
D. Joseph Olmedilla, T. de la 5- 
d e is .
D. Joaquín de los Ríos.
D. Joseph Zaldivar.
D. Luis Arrue, T. de la 12. B.
D. Antonio Aguilar, T. de la xo. B. 
D. Joseph de Mendoza.
D. Joseph Cortés.
D. Antonio Baez de los Cameros.
D. Cirios Marescoti, de la Orden 
de S. Juan , T. de la 6. del 5. ^
D. Joseph Vázquez.
D. Pascual Enrile.
D Aquilino Prieto.
D. Claudio de Alava , de la Orden 
de S. Juan.
D. Agustinde Iturriaga.T.dela 8.B. 
D. Mariano González Porras.
D. Domingo García Ciüeris.
D. Rafael Trillo.
D. Pedro Palacio.
D. Joseph Ruiz de Cortazar.
D. Guillermo Bosichi.
D. Ildefonso de Roxas, T. de la 1. 
dtl 6.
D. NicolasOtero, T. de la 1. del 6. 
D. Joseph Seidel, T. de la 3• del 6- 
D. Francisco Cortés.
D. Francisco Antolinez, de la Orden 
de S.Juan
D. Joseph de la Cuesta , cotí desti­
no fixo en el Observatorio.
D. Miguel Cabaleri, T. de la 5. 
del 12.
I). Nuíío de la Cueva.
I). Casimiro Montalbo.
D. Santiago Zaldivar.
D. Joseph Caamaño , de la Orden 
de S. Juan , T. de la s- B.
D. Martin Sarratea.
D. Martin Lazaga.
D. Manuel de C am ba., .
> 1794
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Cartagena. TÍ. Juan Palacio, T. de ia 2, del-7.'
F e r ro l..... D-Salvador Escandon.
Idem.... . O. Agustín Maldonado.
Cádiz.......  D. Iuail Calvillo, T.de la 4. del 12.
^Ferrol..;... -Ni Miguel del Busto.
Cádiz........  D. Antonio Céspedes.
Idem...._ D. Manuel-Funes.
Cartagena. D. Vicente Burraggi.
Cádiz..1.....  D. M anuelEchevarria,T.dela4.B.
Cartagena. D. Miguel Tacón ,T, de la 5. dél.í.
Idem...i  T). CArlosCastrillo T .dela  1. del 7.
Idem...\....  D. JoSeph Olaegui, T. de la 3.
del 7.
Cartagena. I). Félix de Salas.
Ferrol......  D. Felipe Cernadas.
Cartagena. D. Diego de Torres, T. de la 18. B.
Cádiz.......  Di Mariano Ortiz.
Cartagena. D. Bernardo de Roxas,T. de la 4. 
del 7.
Ferrol:..... D. Meliton Perez de Camino.
Idem......... D. Ignacio de Olano.
Cartagena. Ds Mateo Atándolo , T . de1 la 5. 
del 7.
Ferrol...... D. Antonio Balzola.
Cartagena. D. Nicolás Danieli.
Idem......... D. Juan Fernandez Becerra, T. .de‘
l a i j . B .
Idem......... D. Francisco-Mateos, T. dé la 6.
del 7.
Idem........  D. Angel ¿aborda,T. dé la s.d elri.
Cartagena. D. Gabriel Antalinez, de la Orden 
de S. Juan.
Cádiz.......  D. -Fernando Gobantes, T. de la 4.
del ir .  •
Ferrol...... D. Joaquín de Arce.
Idem........  D. Joaquín de Mella.
Idem.......  D. Josepb Bilbao.
Cartagena. Di. Luis Tacón , T. de la 4. dél 6.
Idem........  D. Juan Dameto.
■ Ferrol...-:.. D. Santiago Hurtado de Mendoza. 
Cartagena. D. Cárlos Seguin.
Ferrol.....  D. Jayme Juanicd.
Cádiz.......  Marques- de Tabalosos.
Ferrol...... D. Joseph del Hoyo.
Cartagena. D. Manuel Rovira , T. de la 7. B.
Cádiz.':.....  D. MánueFde Reyna , T. de la 3.
del ir .
Idem.........  D. Gerónimo Lobaton , T. de la
i i -  B-
>1794
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Ferrol:..... D. Josepb Sorondo, T. de la 4. B .'
Cádiz....... D. Pedro de la Cueva , T. de la 1.
del 11.
Idem...,....  D. Antonio de Medina.
Idem........  D. Joséph Doronzoro.
Idem......... D. Luis'Soldado.
Ferrol.....  D. Nicolás de Mefiaca.
Idem........  D. Pedro de Mefiaca.
. Idem........  D. Vicente Caamafio , de la Orden
de S. Juan,T. de la 19. B.
Idem.........D. Diego Sotolongo.
Cádiz....... D. Pedro Contreras, T. de la 6 .
del 10.
Idem......... D. Amonio de la Rosa, T. de la 5.
del 10.
Ferrol....... D. Pedro Costales.
Cádiz.......  D. Félix Torrontegui, T. de la a.
del 11.
Idem......... D. Lorenzo Ortiz Canelas , T. de la
.4. del 10.
. Cartagena. D. Marcelino Dueñas.
Ferrol......  D. Toseph Tobias.
Cartagena. D. Pedro Calderón.
Idem......... D. Rafael Domínguez de Aguayo.
Idem,........ D Jacinto Valdasano , T. de 'la 6. > 1796
B.
Cádiz.... . D. Joséph Dominicis, 2. A . M ,del
S. Bat.
Ferrol......  D. Francisco del Ñero.
Cádiz.......  D. Miguel Ortiz Canelas, T. de la
20. B.
Idem......... D. Feliciano Mallen.
Idem....  D. Francisco.Tamariz ,' T. de la .2.
del 10.
Idem........  D. Gregorio Aguado.
Idem...i....  D. Joséph Rovira, de la Orden de
S. Juan , T. de la 9 B. .
Idem......... D. Francisco Lasarte, ! ,  de la.6.
deliir.
Ferrol......  D. Josepb Landecho.
Idem........  D. Antonio Pardo.
Cádiz.......  D. Bernardina de Eguia;
Cartagena:. t>. Jdsenh García de' Sania'María.
Idem........  D. Pedro Vázquez de Velasco.
Cartagena. D. Joséph-Payan.
Cad;z.......  D. JoSépb Ab>eu.
Idem........  D. Joséph de Villegas.
Idem ........ r> Antonio Cam ilo.
Cartagena. D. Luis Bianci.
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Idem......... D. Jbseph Forbin, de la Orden de'
5. Juan.
Idem......... D. Francisco López , de la Orden
deS. Juan.
Ferrol...... D. Joaquín de Villalba.
Cádiz....... D. Cándido Lasala, T. de lá x. del
i .
Idem......... D. Gerdnimo Caballero.
Ferrol......  D. Luis de Vera.
Cádiz.......  D. Domingo Monteverde, T. de la
6. del 9.
Idem...... .'. D. Josepb de la Muela , T. de la s.
del 9 .
Idem......... D. Pedro Moriano, T. de la 4. del 9.
Idem........  D. Rafael Ximeuezde Montalbo.
Idem........  D. Pedro Baeza.
Ferrol.....  D. Modesto Ibanez.
Idem........  D. Pedro de Lamas.
Cartagena D. Joseph de Onis, T. de la 6. del 6.
Ferrol...... D. Francisco Perezde Grandallana.
Cartagena. D. Julio Rocco.
Idem...:....  D. Miguel Rocco.
Cádiz.......  D. Juan de Pascual.
Ferrol...... D. Joseph de Posada.
Idem......... D. Miguel de Barandica.
Cartagena. D. Marcos de Betancur.
.Cádiz....... D.'Joseph Cebriau, T. de la 2. del 9.
Idem......... ü. Gerardo Murphy.
Cartagena. D. Pedro Funes.
Idem......... D. Lope Funes.
Cádiz..:.... D. Andrés Allende, 2. A . M;del 9.
Bat.
Idem.........;D. Lorenzo de Parra.
Cartagena. D. Ramón Maciá.
Idem........  D. Antonio Carbonará.
Ferrol..-..'.. D. Joseph Colmenares.
Idem......... D. Lorenzo Mazarredo.
Idem........  D. Ramón de Arizábalo.
Cádiz.......  D. Rafael Calvillo, T. de la i.d el 9.
Idem........  D. Antonio Cagnola.
Cartagena. D. Luis Navarrete.
Ferrol...... D. Francisco Pardo.
Idem......... B. Juan Bermudez, T. de la 2. del
2. .
Idem........  D. Gregorio de la Sota.
Cartagena. D. Manuel de 01medilla,T. dé la 6. 
del 7- .'
Ferrol......  D. Antonio.Pardo.
Idem......... D. Francisco de Zabalburu.
>1796
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V. Joseph de Lama. ^
Cádiz....... D. joseph Fernandez de las Pe­
ñas, T. de la 6. del 8.
Ferrol...... D. Antonio de Rebellón.
Idem......... D. Joseph García de Quesada, o. A. 
M. del 12. Bat.
Cartagena. I). Vicenle Rodrigo.
Cádiz....... D. Luis de la Gándara , T. de la 5. 
del 8.
D. Juan de la Cagiga.
D. joseph de la Cag'íga. 
D. Vicente de Lama.
Idem........ D. Francisco Herrera.
Idem........ D. Joseph de Castro.
D. Luis Esquivel, T. de la 4. del 8. 
D. Francisco Michelena. \Idem........
Idem........ D. Agustín de Ovando , T. de la 3. 
del 8.
Ferrol..... D. Martin Uria.
Idem........ D. Ramón Power.
| Idem......... D. Juan de Lángara, T. de la 2. del 
8.
D. Juan Fernandez Alarcon.Cartagena.  ^ i 79fi
Ferrol...... D. Joseph González Castañon, 2 A.
M. del 1. Bat.
Cádiz....... D. Antonio Ruiz de Cortazar, T. de 
la 1. del 8.
Ferrol...... D, Francisco García Sala.
Idem......... D. Ramón Bermudez , T. de la 1. 
del 3.
Cartagena. D. Alexandro Bonilla.
Cádiz....... D. Juan Uztariz.
Idem......... D. Manuel Martínez, T. de la 3* 
del 12.
Ferrol..... D. Manuel de Luengas, T. de la.6.. 
del 12.
Idem........ D. Domingo de Zaráchaga, T. de 
la 5. del 3.
Idem........ D. Gavino de Arana.
Cádiz....... D. Joseph de Ovando, 2. A. M. del 
11. Bat.
Ferrol...... D. Joseph Romero, T. de la 4. del
Cádiz....... 3»D. Alvaro de la Serna.
A L F E R E C E S  D E  F R A G A T A .
Idem........ D. Diego Venegas. y  1790
__1
Idem........ D. Manuel Murga.
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Idem......... D. Josepb García Paadin.
Idem........  D. Joaquín de la Cuesta 1
Ferrol......  D. Ventura Gutiérrez, S. de la  2.
del r.
Cádiz..... .. D. Francisco Vargas,
Idem.........  D. Joseph Rozo, S. déla  2. del 8.
Cartagena. D. Martin Mateo
Cádiz.......  D. Gonzalo Dorouzoro, S. de la 10.
B.
Ferrol....... D. Joaquin de Ardstegui, id. de la
6. del 3.
Cartagena. I). ]uan Aznar.
Ferrol....... D. joaquin Ibafiez de Corvera.
Cartagena. D. joseph Valdasano , S. de la 1. 
del 4.
Idem........  D. Antonio Sergeant, id. de la 2.
del 4.
Ferrol......  D. Josepb del Rio, id. de la 5. del 1.
Cádiz........ D. joseph Diaz, id. de la 3.del 8.
Idem.........  D. Manuel de Cañas,' id. de la 4.
del 8.
Cartagena. D. Joseph del Castillo.
Idem........  D. Antonio Palomar, id. de la 3.
del 4.
Cádiz......  D. Manuel de Palacio, id. de la 5.
del 8.
Idem........  D. Antonio de Zurita, id. de la 3.
del 12.
Idem......... D Pedro Casasola, id.de la 6. del
8.
FerroI......  D.Henrique O-Dogherty.
Idem......... D. JacintoRomarate.
Cartagena. D. Joseph Corones,id. déla 18. B.
Ferrol...... D. juan Blake
Idem......... O. .Nicolás de la Vega.
Cádiz........ D. Manuel JLazqueti, id. de la 1.
del 9
Idem........  D Manuel de Torres.
Idem........  D. Miguel Pascual.
Ferrol...... D. Ramón Rato.
Cádiz.......  D. Roque Diaz Pardo..
Cartagena. D. Miguel Daza , S. de la 5. del 4.
Idem..:......  D. Diego Padura, id. de la 6. del 4.
Cádiz.... . D. Juan de Pinedo, id. de la 3.
del 9.
Cartagena. D. Ramón Trullol. id. de la 1. del s. 
Cádiz........ D. Angel del Cubillo, id. de la 4.
del 9.
Cartagena. D. Juan Olaegui, id. de la 2. del s.
1792
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Idem........ D. Agustín Manglano. S
Idem......... D. Víctor. Vinader, S. de la 3. del
5* .
Ferrol.....  D. Vicente de Lago.
Idem........  D. Pedro de Landazuri.
Cartagena. D. Joseph Bayo, S. de la 4. del 5.
Ferrol......  D. Juan Lazqueti.
Cartagena. D. Joaquin de Soroa, S. de .la s. 
del s.
Ferrol...... D. Femando Bustamante.
Cádiz.......  D. Angel de Tobar, S. de la 5. del
9-
Idem........  D. Adrián Morquecho.
Ferrol...... D. ¡Vlatéo Vicente.
Cartagena. D. Joseph Bazan, S. de la 6. de! 5.
Ferrol......  D. Juan de Séptico.
Cádiz........ D. Domingo Pavía.
Ferrol......  D. Bartolomé Arguelles
Cartagena. D. Fernando Becerra, S. de la 15.
B.
Idem........  D. Rafael Bobadilla, id. dé la 1. del
6.
Idem.........D. Joseph Meodivil, id. de la a. del
6 .
Idem.........  D. Antonio Saavedra, id. de la 6. B. > 1794
Ferrol...... D. Joseph Sánchez.
Cádiz.......  D. Vicente Valcarcel, S. de la 6.
del 9.
Idem.........  D. Joaquín Verdugo, id. de la t.
del 10.
Idem........  D. Joseph Primo de Ribera.
Cartagena. D. Salvador Ortuíio , S. de la 4. 
del 6h
Idem.........D. Antonio Villavlcencio, id. déla
3. del 6.
Idem.........D. Joseph Delgado, id. de la s. del
6.
Ferrol...... D. Joaquin de Mioüo.
Idem......... D. Diego Ponce de León.
Idem......... D. Rufino Torrontegui.
Idem......... D. Nicolás Rubin.
Idem........  D. Isidro de Gago.
Idem..'......  D. Juan de Aguirre.
Idem.......  D. Pablo de Villa.,
Cartagena. D. Joaquin Sánchez, S. de la 7. B.
Cádiz........D. Rafael Lobo id. de la 3»; del iq, , .¡jifl ;
Ferrol...... D. Francisco de Lezeta.
Idem......... D. Manuel Ocarol. ...
Idem...,....  D. Bernardo Mendizabal. ,
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Idem......... D. Pedro Negrete.
Idem........  D. Antonio Beguer.
Idem......... D.losepb Salazar.
Cádiz.......  D. Manuel de Abreu.
Cartagena. D. J uan Ramírez de Arellano , S. 
de la r. del 7.
Idem.........  D. Ignacio Valle , id. de la 2. del
Cádiz. .... . D. Vicente Gavina , id. de la 4.
dd 10.
Idem.. ...... D. Manuel Primo de Ribera. .
dél 10.
.....  D. Manuel de Clemente, id. de la 6.
del 10.
Ferrol...... D. Pedro Romarate.
Cádiz.......  D. Joaquin Fernandez Chicarro.
Madrid..... D. Juan Rodríguez Morso, A. del 
Director General de la Armada. >4794
Ferrol......  D. Bernardo Merueudano.
Idem......... D. Josepb del Hoyo.
Idem......... D. Manuel Oscariz.
Idem......... D. Francisco de Muria.
Cartagena. D. Mariano Leonés , S. de la 3. 
del 7.
Idem......... D. Joseph Nuftez , id. de la 4. del
....  D. Francisco Ennle.
Idem...
Idem...
....  D. Joseph de Gana.
....  D. Juan Galdeano.
Cartagena. D. Joseph Solis.
Cádiz.......  D. Joseph Cabrera , S. de la 1. del
Idem.... .... D. Manuel Lizarza, id. de la 3. delX. 1 •
[ Cartagena. D. Gregorio B aillo, id. de la 5. del
.... D. josepb Aznar.
; Ferrol.. 
Cádiz...
... D. Pedro Uzqueta.
.... D. Cayetano Saravia , S. de la 4. | 
del 11. )
--------- ¡1
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Idem........ X). Isidro Martínez de Murguia. X
Idem........ D. Jacobo de Soto.
Ferrol..... D: Manuel González de Vega.
Idem......... D. Eduardo Mosquera.
Idem......... 0 . Benito Ruiz de la Escalera.
Idem......... D. Eerinin Ruiz de la Escalera.
Cartagena. D. Americo Gallefti.
Cádiz........ D. Pedro Fernandez de Navárrete.
Idem......... D Joseph Matienzo.
Ferro!..... D. Fraucisco Aldao.
Idem........ D. Joseph Losada.
Cádiz,....... D. Domingo Matienzo , S. de la 5.
del 11.
Idem......... D.‘Ventura'Merino.
Idem........ D. Gabriel Pita da Veyaa.
Cartagena D. Rafael Morales , S. de la 6. del
Idem......... D. Melchor Nielo.
Ferrol...... £>. Ramón Tamayo.
Idem......... D. Pedro Arguelles.
Cartagena. D. Tomas Domeuec, S. de la-16. B.
Idem......... D. Salvador Drago.
Cádiz........ D. Tomas de Briones. > 1794Idem......... D. Manuel Coll Padrés.
Idem......... D. Pedro Martínez del Corro.
Idem......... D. Manuel de la Iglesia.
Idem.i...... D. Luis Solls , S. de la I . B. "
Idem......... D. joseph Basurto.
Ferrol...... D. Juan Oreyro.
Idem......... D. Benito Correa.
Idem........ D. Joseph Jalón.
Idem......... D. Miguel de Merlos.
Idem......... D. Joseph Caamaíío.
Idem......... D. Benito Garisoain.
Cartagena. D. Francisco Mahdia , S. de la 4 -
del 4.
Idem......... D. Joseph García Campero.
Idem......... D. Manuel de. la Llave.
Idem......... D. Francisco de la Llave.
Ferrol...... D. Domingo de Miranda.Cádiz,... D. Manuel Villena , S. de la 4 -
Jdem......... D. Juan Barry.
| lerro l...... D. Mariano Mezcorta.
Idem........ D. Alonso de Riba. J
Ferrol
Idem..,
ldim..,
Idem...
Idem..,
Idem...
Cartagena.
Cádiz..
S. de la
L -
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Idem......... D. Pedro Montuel.
laem.........  D. Pedro Barandica.
Idem.........  D. Silvestre Madrazo.
Cartagena. Tí. Pedro Portillo.
D. Joseph de Cosío 
D. Mariano de Campos 
2. del 9.
D. Eugenio Cortés.
D. Ignacio de las Peñas.
D. Francisco Cabaleri, S. de la 2. 
del 11.
D. Manuel Leceta.
D. Eugenio Ben.,vente.
D. Pedro del Cel.
D. Gaspar Duran.
D. Ramón de Salazar.
D. Francisco de Auñon.
Idem........  D. Rafael Diez de Bulnes , S. de la
4. del 12.
Ferrol...... D. Aniolln de Orbaneja, id. de la 13.
B.
T). Francisco Crespo de León.
D. Bruno Escandon.
D. Antonio Duran, S. de la 5. del 
12.
Cartagena. D, Mateo Togores.
D. Joseph Tarallo.
Pedro de Tosía,
Fulgencio Fuster.
D. Bernardo Salas.
Idem......... D. ]oseph Blasi.
Cádiz.......  D Manuel Caballero.
Idem......... D. Diego Rodríguez de Toro.
Ferrol....... D Tomas de Gana.
Idem.........  D. Joseph González Roldan.
Idem.........  D. Celestino Bustamame.
Cádiz.......  D. Antouio Yañez de Baruuevo.
Cartagena. D. Nicolás Figueroa.
Cádiz.......  D. Joseph de Cañas, S. de la 3. B.
Idem.........  D. Luis de Sesma.
Idem.........  D. Nicolás Mayorga.
Cartagena. D. Francisco Pareja.
Cádiz........ D. Félix Andrade,
Idem.........  D. Francisco Punce de León.
Ferrol......  D. Jacobo Oreyro, S, de la 8. B.
Idem.........  D. Joseph Gazte’u.
Idem.........  D Juan Crespo de León.
Cádiz........  D. Pautaleon de Mar.oleta.
Idem.........  D. Manuel Nuflezde Prado.
► 1794
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Idem......... D. Joseph de Villeua, id. de la n . '
B.
Cartagena. D. Pedro Azcarate.
Ferrol......  D. Bartolomé Rozo.
Cádiz.........  D Francisco Diez del Real.
Idem........  D. Bartolomé Morquecbo.
Idem......... D. Hilario Artacbo.
Idem ...... . D. Fernando Fernandez de Galindo.
Ferrol...... D. Carlos Vicente.
Idem........  D. Francisco Berminghan.
Idem......... D. Juan O Dogberty.
Idem.........  D. Audres de Mioüo, S. de la a.
del t2.
Idem......... D. Ramón Pardo, id. de la i .  del 12.
Cádiz.......  D. Esteban Hicltey.
Idem......... D. Alexandro Beyens.
Ferrol......  D. Antonio de Arbizn.
Idem.........  D. Joaquín de Moyua , S. de la 5.
del 3.
Cartagena. D. Manuel Borrás, S. de la 17. B.
Idem.........  D. Antonio García Campero.
Ferrol....... D. Manuel de Altuna.
Cádiz........ D. Juan Lafite.
Cartagena. D. Francisco Bon.
Idem......... D. Manuel Rodríguez , S. de la 15,
B.
Cádiz..... . D. Casimiro déla Muela.
Idem......... D. Agustín López de Padilla.
Cartagena. D. Joseph de Veri.
Idem.........  D. Gabriel Salas.
Cádiz.......  D. Pedro de Rueda.
Idem.........  D. Cayetano Lobatpn.
Ferrol......  D. Viceqte Meuendez, S. de la 4-
del 3.
Idem......... D. Joseph. Ballesteros , id. de la 3.
del 3.
Idem.........  D. Lücas de Goycoechea, id. de la
2. del 3.
Idem..:.  D. Andrés Santiso, id. de la r. del 3.
Idem......... D. Gonzalo' Mosquera , id. de la- 6.
del 2.
Idem.........  D. Antonio Montenegro, id .de la
5. del 2.
Idem......... D. Pedro Hurtado de Corvera , id.
de la 4. del 2.
Idem......... D. simón de Londoño , id. de la 3.
del 2.
Idem.........D. Joseph de Bustamante , id. de la
i .d e lz .
- r i
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| Cádiz..... . D. Joseph de T- ledo.
Idem...... . D. Manuel Salavarria.
Ferrol.... . B. Manuel García de la P lata, S. de
la 6. dei i .
Cádiz..... . D. Fernando Dominicis, id. de la a.
del ro.
Ferrol.... B. Jorge Gianetini, id. de la 4. del 1.
Idem....... . D. Amonio de Rozas, id. de la 2.
del 2.
Idem....... . B. Eugenio Vizcayno, id. de la 3.
dei 1.
Cádiz..... B. Francisco Liaño, id. dé la 20. B. 1795
Idem........ D. Joseph déla Puente.
Idem....... I). Joseph de Sequeyra.
Idem........ I). Juan de Cárdenas.
Idem........ D. Rafael Santibañez.
Idern........ D. Pedro Riquelme , S. de la 1. del
Idem........ D. Alonso Riquelme, id. de la 6.
del 11.
Ferrol..... I), Joseph Topete, id. de la 2. B.
Idem......... D. Ramón Fernandez Guevara, id.^
de la 1. del 1.
Cartagena. B. Juan Ferrer.
Idem........ D. Gil Pasalagua.
Cádiz........ D. loseph Risfori. >1796Idem........ D. Juan Pinto. |
Cartagena T>. Pedro Beuavides.
Cádiz....... D. Santiago Heceta.
Ferrol...... D. Miguel de Godoy.
Cádiz....... D. Luis del Arco.
Cartagena. D. Cárlos Manglano.
Idem........ D. Antonio Togores, de la Orden
de San Juan.
Cádiz........ D. Gregorio Barrientos.
Cartagena. IX Manuel Perez. Chuecos.
Idem......... B. Alonso Igualada.
Idem......... B. Antonio Robira.
Cádiz....... B. Santiago Salazar.
Idem......... P. Antonio Fernandez de Mesa. 1798
Cartagena. D. Joseph Febrer.
Idem.......... T). Joaquín Febrer.
Cádiz........ P. Manuel Torrontegui.
Ferrol....... D. Ramón de Echague.
Cádiz........ P. Manuel Geraldino.
Idem......... D. Fernando Lizarza.
Idem......... D. Pedro Cabrera.
Idem......... B. Antonio del Corro.
Ferrol...... D. Biego de Quevedo. _
___ -II
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Idem.....D. Tomas de Frauda.
Cartagena. D. Juan Porrillo.
Ferrol....... D. Eulogio Fernandez Valledor.
Idem........  D. Diego de la Vega.
Idem.........  D. Joseph de León Mendoza.
Idem......... D. Luis Pardo de Andrade.
Idem........  D Joseph Chacón.
Cádiz........ D. Pablo Vázquez de Velasco.
Cartagena. D.Martin de la Quintana.
Cádiz........ D. Cayetano Pirado.
Idem.........  D. Francisco Villavicencio.
Cartagena. D. Romualdo Melgares.
Cádiz...... D. Luis de Basave.
Idem........  D. Rafael de tíasave.
Idem ........ D. Francisco de la Lastra.
Idem.........  D. Juan de Cárdenas.
Ferrol......  D Felipe Saavedra.
Cartagena. O. Joseph Melgares.
Cádiz....... D. Alonso Ramírez.
Cartagena. D. Juan de lá Chaussee.
Cádiz........  D. Antonio Osor'o.
Idem......... D. Manuel Alvarez.
Ferrol...... D Bartolomé P'ta de Veyga.
Idem.........  D. Cárlos Odoghorty
Idem.........  D. Luis de los Ríos.
Idem.......... D. Francisco Calvo del Manzano.
Idem.... . D. Luis Perez del Camino.
Cádiz........ D. Ramón Euláte.
Idem.........  D. Antonio Ramírez.
Ferrol......  D. Joaquín de Entrambasaguas
Idem.........  D. Manuel Gónzalez de Linares.
Idem.... . D. Gonzalo Gómez Bolafio.
Idem.........  D Juan Zorrilla.
Cádiz........ D. Joseph Izquierdo.
Idem.........  D. Antonio Quintano de Silva.
Cartagena. D. Pedro García.
Ferrol . . . .  D. Juan de San Llórente.
Idem........  D. Manuel Pardo Rivadeneyra.
Cádiz........  D. Joseph.de Miranda.
Idem......... n . Francisco Díaz.
Ferrol...... D. Joseph Aramburu.
Idem... ...... D. Francisco Echesarreta.
Idem......... l). Pablo Bustamante.
Idem......... d , Domingo Allende Salazar.
Cádiz......... D. Joseph de Anglada.
Ferrol....... D. Antonio Valcarcel.
Idem.........  D. Antonio Diaz de Córdoba.
Idem........  D. Manuel de IVeve.
Idem..........  D. Joseph de Neve.
>1798
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Idem......... T>. Salvador Clavijo.
Cartagena. I). Joseph Julián.
Ferrol....... D. Francisco Topete. I  .
Cádiz........  D. Manuel del Castillo. '  79
Cartagena. D. Vicente Saavedra.
Idem.........  D. Antonio Ausejo.
INGENIF.ROS DE MARINA.
Este Cuerpo fué creado por S. M. en 10 de Octubre 
de 1770. Consta de un Ingeniero General , de varios 
Ingenieros Directores , otros en X efe, en segundo, or­
dinarios , extraordinarios . y  Ayudantes. Sirven inme­
diatamente á las órdenes del Ingeniero General;y usan 
del mismo uniforme que los Oficiales de la Armada. Sus 
destinos se expresarán en el artículo de Arsenales.
I N G E N I E R O  G E N E R A L
Madrid.... El Teniente General D. Joseph R o -\  g 
meroy'Eanda. J ‘ 1
I N G E N I E R O S  D I R E C T O R E S
Cartagena. El Brigadier D. Tomas Briant. 1790
Cádiz........ El Xeíe de Escuadra D. T o m a s\T„__
Muñoz. / 1790
Los Capitanes de Navio
Ferrol......  D. Joseph Muller. \
Idem....1..... D. Vicente Pld. J I 79*
Cádiz....... D. Miguel de la Puente. J
Idem..........El Brigadier D. Fernando Casado >1793
Torres. J
I N G E N I E R O S  E N  X E F E
Idem.........  El Brigadier D. Juan Smith, comi-'
sionado en Valencia
Los Capitanes de Navio
Idem.........  D. Manuel Bernia, Comandante del
Dique del Trocadero.
Ferrol......  D. Rafael Clavijo, de la Orden de
Alcántara , comisionado en la l . 
Corulla. f 1794
Havana....  D. HonoratoBouyon, Ingeniero Co-1
mandante d» aquel Astillero.
Aranjitez.. D. Alfonso del Aguila, comisionado I 
en aquel Real Sitio. J
Montañas D. Joseph- Pilón, comisionado de\.
de Burgos. Real Orden. ■ 1795
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INGENIEROS EN SEGUNDO 1
Cádiz....... El Cnpitan de Navio graduado D.1 
Manuel Romero.
Los Capitanes de Fragata
• 1782
Ferrol...... D. Eustaquio Gianini. "1
Idem..... . D. Joseph Gil , de la Orden de 
S. juan.
Cartagena. D. Manuel Serstevens.
Ferrol-...... D. Luis Hevia , Director de los cor­
tes de madera del bosque de 1ra- 
ti.
D. Pedro Delgado.
>^1792
Idem........
Havana... D. Guillermo Tournelle.
Cádiz....... D. Antonio Lerena.
Valencia... D. Joaquín Lacroix, en comisión. > 1794
Ferrol...... D Timoteo Rocb.
Idem......... D. loseph López Llanos. 1795
Cartagena. D. Joseph del Aguila.
INGENIEROS ORDINARIOS
1796
Ferrol...... D. Vicente Sotelo. 1790
Cádiz....... D. Francisco A rnpudia.
Idem......... D. loseph Gutiérrez.
• Aran juez. D. Alfonso Benigno del A gu ila , en 
comisión. f  1792
Havana. ... D. Juan de Dios M achín, en co­
misión. 4
C ád iz ...... D. Joaquín María Peri. >1793Idem ........ u. Joseph Gianini.
Idem........ D. Pedro Ferriz 1794
Cartagena. D. Manuel Mirallas.
Ferrol....... 0 . Joseph dei Solar. f >795
Idem......... D. Vicente Mauterola.
Graduado.
1796
Cartagena. D. Juan Hernández. 
INGENIEROS EXTRAORDINARIOS
1796
Idem......... D. Mariano de Molina.
Havana.... D. Christobal de R eyna, en comi-
sion. ? 1790
Cartagena. D. Agustín Gutiérrez. !
Cádiz....... D. Juan de la Rocha.
Ferrol....... D. Francisco Roldan. 1791
Idem......... El Teniente de Fragata graduado' 
D. Cándido de la Sota.
Cartagena. D Joseph Moor de Fuentes. > 1792Cádiz....... D. Lorenzo de Lorea.
ídem......... D. Joseph de Cervera. ;Ferrol...... D. Joseph Abascal. J
S<5
Cartagena.
Cádiz....'....
Idem.........
Ferrol.......
Cartagena.
Idem........
Cádiz... i....
Idem..
Idem..
Cartagena.
Cádiz........
Idem.........
Ferrol......
Cartagena.
Ferrol......
ídem.........
'Cádiz.......
Ferrol......
Cartagena.
Idem.........
Cádiz.......
Ferrol......
Cádiz.......
Idem........
Cartagena.
Cádiz.......
Idfm.........
Ferrol......
Idem.........
Cádiz....
Mahon..
Ingeniero? de Marina.
D. Diego de Parra.
D. Pedro Vázquez de Castro.
D. Joaquín Palacios.
El Teniente de Fragata graduado 
D. Fraqcisco Barra.
D. Federico Gramaren.
D. Alonso Montes.
El Teniente de Fragata graduado 
D. Pascual Tenorio.
Graduados.
T>. Francisco Montero.
D. Joseph Sanz.
AYUDANTES DE INGENIEROS.
D. Vicente Pinto Carnero.
D. Fernando Tobar.
D. Miguel Castillo.
D. Manuel Veguer.
D. Francisco Melendez.
D. Francisco Piella.
D. Juan Martínez de Castilla.
D. Alexandro de Tomas.
I). Vicente Texeyro.
D. Narciso Diaz Milano.
D. Mariano Palacios.
D. Joseph Diez de Bulnes.
D. Antonio Veguer.
D. Manuel García Puebla.
D. Joseph Guerrero.
D. Salvador de Priego.
D. Antonio Prat.
D. Pedro Aleson.
. D. Manuel de Ciarán.
D. Dámaso Cabañas.
Graduados.
D. Joseph Prat.
D. Manuel Ferreyro.
)■  1794
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EMPLEADOS EN ESTE RAMO CON GRADUACIONES 
MILITARES.
Graduados- de Tenientes de Navio.
Cádiz.......  D. Antonio Vada, Arquitecto, en comisión
fuera de él.
Idem........ D. Domingo Pallares, Ayudante de Cons­
trucción.
Graduado de Teniente de Fragata.
Idem....'..... D. Francisco Fdartinez, Maestro de Instru­
mentos náuticos.
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Graduados de Alféreces de Navio.
Ferrol...... D. Francisco Solinis, Arquitecto.
Cartagena. D. Juan R e a l, Ayudante de Construcción, 
y  Constructor de Xabeques.
Ferrol......  D. Joseph Baleato, Director delObrador de
Instrumentos náuticos.
Cádiz........D. Pedro Benitez, Maestro mayor de Calar
fates.
Idem.........D. Manuel Contreras, Ayudante de Cons­
trucción.
Idem......... D. Gabriel Sánchez, ídem.
Ferrol...... D. Manuel de Santiago, Maestro mayor de
Calafates.
Idem........  D. Bartolomé Chanteyro , Ayudante de
Construcción.
Graduados de Alféreces de Fragata.
Idem.........D. Juan Manterola, Contramaestre de Cons­
trucción.
Cartagena. D. Joseph Carmona, Ídem.
Cádiz.......  D. Diego de Haro, idem.
Cartagena: D. Gabriel Cáceres, idem.
Idem......... D. Nicolás Aycardo, idem .. ..
Idem.........  D. Félix Zizur, idem.
Idem......... D. Joseph Chnrat , idem.
Ferrol......  D. Juan Solinis, Delineador de Arquitec­
tura.
Cartagena. D. Diego del Aguila , Contramaestre de 
Construcción.
Ferrol......  D. Juan del Villar , Ayudante de Cons­
trucción.
Idem.........  D. Juan Albafiel, Maestro mayor de la Fá­
brica de Xarcia.
Cartagena. D. Leandro Ortiz , idem.
Cádiz.......  D. Fulgencio Montesino , Ayüdante de
Construcción.
Ferrol......  D. Joseph Amado, Contramaestre de Cons­
trucción.
Cádiz........ D. Juan Rodríguez , Maestro mayor de
Carpinteros.
Cartagena. D. Antonio Ribera , Contramaestre de 
Construcción.
Idem......... D. Pablo del V iílar, idem.
Cádiz.......  D. Juan Dudeu.
Ferrol......  D. Isidro Vidal, Delineador deobras civiles.
Cartagena. D. Juan Delgado, Maestro de Bombas.
Idem......... D. Gerónimo Cifre , Ayudante de Cons­
trucción.
Ingenieros de Marina.
Cádiz........ D. Manuel de Campos, Contramaestre de
Construcción.
Idem......... D. Joseph Rodríguez, Ídem.
Idem........  D. Fernando Sánchez, idem.
Ferrol......  D. Juan de Fraga , idem.
Idem.........  D. Ramón Goyo , idem.
Cartagena. D. Francisco déla Pedraja, Maestro mayor 
de la Fábrica del Reverbero.
Lima.:......  D León Aycardo , Maestro mayor de Maes­
tranza en el Callao.
Cádiz.......  I) Juan de Arias, Capataz de Calafates.
Cartagena. D. Carlos Marin, Maestro Fontanero.
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA.
El Cuerpo general de ella está dividido en lo; 
tres Departamentos de Cádiz, Ferrol y Cartagena; y 
el Capitán y  Director General reside en la Corte.
C A P I T A N  G E N E R A L  DE  L A  A R M A D A ,
D I R E C T O R  G E N E R A L  DE E L L A .
La Corte.. El Exc. Sr. D. Ju n de Lángara.
Mayor General.
Cádiz.......  El Xefe de Esquadra D. Manuel Nudez
Gao na.
Ayudantes-Secretarios de la Dirección General. 
Primero.
M adrid... El Capitán de Fragata D. Joseph Espinosa. 
Segundos.
Idem . . .  El Teniente de Navio D. Joseph de Monte- 
mayor.
Idem.......  El Oficial de igual grado D. Antonio de
Guzman.
Ayudantes del Director General.
La Corte.. El Teniente de Fragata D. Baltasar Alvarez 
Ordoño.
Idem.......  El Alférez de Fragata D. Juan Rodríguez
Morso.
Ayudantes del Mayor General.
Cádiz....... El Capitán de Fragata graduado D. Juan
• Osorno.
Idem ..... El Alférez de Navio D. Francisco de Ulloa.
.
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ESTADO MAYOR
V E  L O S  V E  P A R T I M E N T O S .  
CA VI Z.
Capitán General.
El Exc. Sr. D. Joseph de Mazarredo.
Auditor.
D. Fernando Brenes y Valdés, Oidor honorario ds 
la Audiencia de Sevilla.
Fiscal.
V. Juan Ortiz del Barco.
Agente Fiscal.
D.
Escribano.
D. Christobal González Tellez.
Ayudante Mayor General.
El Capitán de Navio D. Francisco Yepes. 
Ayudantes-Secretarios de la Capitanía General. 
Primero.. El Teniente de Navio D. Antonio Van- 
Halen.
Segundo.. El Oficial de igual grado D. Francisco 
Escudero.
Ayudantes del Ayudante Mayor General.
El Capitán de Fragata D. Joseph Quevedo.
El Teniente de Fragata D. Francisco Eazqueti.
FE R R O L .
Capitán General del Vepartamento.
El Exc. Sr. D: Félix de Tejada.
Auditor.
D. Joseph Labandeyra, Oidor honorario de la 
Real Chancillería de Granada.
Fiscal.
D. Rafael Paz.
Agente Fiscal.
D. Miguel Albizu.
Escribano.
D. Domingo Vázquez.
Ayudante Mayor General.
El Capitán de Navio D. Nicolás deVillalba. 
Ayudantes-Secretarios de la Capitanía General. 
Primero... El Capitán de Fragata D. Rafael Carasa. 
Segundo... El Teniente de Navio graduado D. Lean­
dro de Ocio.
Ayudantes del Ayudante■ Mayor General. 
Primero... El Capitán de Fragata D. Fernando Bus- 
tillos.
Segundo... El Teniente de Fragata D.
6o
Estado mayor de los Departamentos.
C A R T A G E N A . '
Capitán General del Departamento.
El Exc. Sr. D. Francisco de Borja.
Auditor.
D. Narciso Cervera y  Calvet.
Fiscal.
D. Genaro Ma rtinez.
Agente Fiscal.
D. Vicente Villaplana.
Escribano.
D. Agustín Cárlos Roca.
Ayudante Mayor General.
El Capitán de Navio D. Manuel Posadas. 
Ayudantes-Secretarios de la Capitanía General. 
Primero... El Teniente de Navio D. Arcadio Pineda. 
Segundo... El Oticial de igual grado D. Francisco Ro­
dríguez Manzano.
Ayudantes del. Ayudante Mayor General.. 
Primero.. El Capitán de Fragata D. Joaquín Vial. 
Segundo.. El Teniente de Fragata D. Juan Salas.
JUNTAS DE EOS DEPARTAMENTOS.
En cada Departamento hay una Junta establecida por 
S.M. en 1772 para entender en todos los asuutos econó­
micos , relativos á la construcción , carena y  arma­
mento de los baxeles, al surtimiento de los Arsenales, 
y  demas materias de esta naturaleza.
CADIZ.
Presidente.
El Capitán General D. Joseph de Mazarredo.
Focales.
El Teniente General D. Domingo Perler .Coman­
dante General interino del Departamento.
El Intendente D. Francisco Gorriola.
El Mayor General de la Armada D. Manuel Nu- 
ñez Gaona.
El Xefe de Esquadra D. Fermín de Sesma.
El Ingeniero Director D. Tomas Muñoz.
El Mayor General del Departamento D. Francisco
de Yeres.
El Intendente honorario de Provincia Marques de 
U r e ñ a p a r a  quaudo se traten asuntos concer­
nientes á la nueva población de S. Cárlos, de que 
está encargado. .
Juntas de los Departamentos.
Secretario.
El primer Ayudante Secretario de la Capitanía 
General del Departamento D. Antonio Van-Halen.
F E R R O L .
Presidente.
El Capitán General D. Félix de Tejada.
Vocales.
El Teniente General D. Francisco Melgarejo.
El de igual clase D. Juan Antonio del Camino.
El Intendente D. Domingo de Hernani.
El Xefe 'de Escuadra D. Pedro de Obregon.
El Ingeniero Director D. Vicente Pío.
El Mayor General del Departamento D. Nicolás 
de Villalba.
El Director del Real Gabinete de Historia Natural 
D. Eugenio Izquierdo, para quando se traten 
asuntos concernientes á la Fábrica de tirar plan­
chas de cobre, de que está encargado.
Secretario.
El primer Ayudante Secretario de la Capitanía 
General del Departamento D. Rafael Carasa.
C A R T A G E N A .
Presidente.
El Capitán General D. Francisco de Borja. 
Vocales.
El Teniente General D.
El Intendente D. Alexandro de Terán.
El Xefe de. Esquadra D.DomingodeNava.
El Ingeniero Director D. Tomas Briant.
El Mayor General del Departamento D. Manuel 
Posadas.
Secretario.
El primer Ayudante-Secretario de la Capitanía 
General del Departamento D. Arcadlo Pineda.
COMPAÑIAS
D E  G U A R D IA S M A R IN A S .
Este Cuerpo fué creado el afio de 1717 para surtir la 
Armada de Oficiales. Consta de tres Compañías,estable­
cidas en los Departamentos de Cádiz, Ferrol y  Cartagena. 
Cada una se compone de Capitán, Teniente, Alférez, dos 
Ayudantes,quatro Brigadieres,quatroSub-Brigadieres, 
y  noventa y  dos Cadetes. El Capitán de la de Cádiz es
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Guardias Marinas.
Comandante de todas. Su uniforme como el pequeño 
de los Oficiales sin galón en la chupa. En cada Com­
pañía hay una Academia con un Director, y  ocho 
Maestros de las ciencias mas precisas para formar bue­
nos Oficiales de Marina.
Ademas están agregados á las Compañías varios 
Oficiales jóvenes, que se empeñan voluntariamente á 
cursar las Matemáticas superiores, cuya enseñanza está 
á cargo del respectivo Director: y  verificados los cer­
támenes de cada cursu , se aplica á estos Oficiales á los 
Observatorios, y  otros destinos, en que rindan la utili­
dad, de sus mayores conocimientos.
Circunstancias que han de concurrir en loí sugetos que 
pretendiesen plaza de Guardias Marinas, memoriales 
que deben dirigir á la vi a reservada de Marina , y do­
cumentos que han de presentar en las Capitales de los 
Departamentos , en que se hallan establecidas las tres 
Compañías de que je compone este Cuerpo.
Todo el que se recibiere por Guardia Marina ha de 
ser Caballero hijodalgo notorio por ambas lineas, con­
forme á las leyes de estos Reynos.
Ha de saber leer y  escribir : no ha de tener imper­
fección corporal, fatuidad, rudeza , ni complexión po­
co robusta , que le inhabilite para las funciones del ser­
vicio, aprovechar en los estudios, y  resistir las fatigas 
de la navegación.
No pueden entrar en las Compañías antes de cum­
plir la edad de diez y  seis años, ni en pasando de diez 
y ocho: y han dé tener asistencias para mantenerse 
con decencia.
Memoriales para S. M .
Deben estar firmados de los pretendientes : basta ex­
presar en ellos los nombre'sy apellidos, patrias y  mé­
rito de sus padres y  abuelos, y  la distinción de sus fa­
milias por ambas lineas; pero sin instrumentos que lo 
justifiquen, respecto de reservarse su reconocimiento 
al examen peculiar del Xefe de la Compañía á que 
se les destináre.
Documentos que han de presentar en la Compañía 
de su destino.
El Pretendiente que hubiere obtenido la gracia de 
Guardia Marina, se presentará en la Isla de León, en 
el Ferrol, o en Cartagena, al Comandante de la Com­
pañía de su destino, con la carta-tírden que se le en­
tregará , dentro- del termino que en ella se señala; y  
pasado este, quedará nula la gracia.
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Presentará también su fe de bautismo, que mani­
fieste la edad y legitimidad del nacimiento : la- justi­
ficación de su nobleza en información hecha á su pe­
dimento, por árdea, y ante la justicia del pueblo en 
que esté establecida su familia, con deposición de tes­
tigos fidedignos de haber conocido á sus padres y  abue­
los por ambas lineas paterna y  materna en estado no- 
| ble, sin oficio , ni exerciclo que no fuese correspon- 
i diente; á que se agregarán copias auténticas de iii'stru- 
¡ meatos,fe hacientes,de la distinción, méritos y digni- 
¡ dadesde su casa, como son testimonios de recibimien- 
I tos de nobleza en los Ayuntamientos', acuerdos de estos 
sobre elecciones de empleos piiblicos honoríficos,y co­
plas autorizadas de títulos , patentes , privilegios , y 
otros despachos de honores y  distinciones.
Excepciones.
Se releva de presentar, las informaciones y  copias 
referidas al que tenga hermano de padre y  madre ad­
mitido en las Compañías de Guardias Marinas, bastan­
do que conste la identidad por la fe de bautismo, ó por 
justificación hecha áeste efecto.
También se releva de aquella formalidad al que fue­
re Caballero de alguna de las Ordenes Militares; acre­
ditándolo con un testimonio del título expedido por el 
Consejo de Ordenes en la aprobación de Caballero: y  
al que lo fuere d éla  Religión de S. Juan , presentando 
certificación del Secretario de la Asamblea, que reside 
eu la Corte.
Igual excepción goza todo el que tenga hermano 
entero, que sea Caballero cruzado de una de las quatro 
Ordenes Milltare's, ó de la de S. Juan, haciendo constar 
la identidad por las fees de bautismo de ambos, y  la 
aprobación de Caballero, por el testimonio d certifica­
ción expresada: y si el padre d la madre tuviere her­
mano entero con hábito de las referidas Ordenes, no 
necesita el hijo de otras pruebas por aquella linea, que 
el certificado de la Orden respectiva.
A los hijos de los Oficiales Generales de la Armada 
ó del Exército, de Brigadieres, Coroneles, Tenientes 
Coroneles vivos, Capitanes de N avio, y  Capitanes de 
Fragata vivos, se admite en las Compañías sin mas 
instrumentos por la linea paterna, qué la fe de bautis­
m o, y  una copia certificada de la patente de su padre: 
pero deberán hacer información dé nobleza por la li­
nea materna, desde Brigadier inclusive abaxo.
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RELACION DE LOS INDIVIDUOS
D E  L A  C O M P A Ñ I A  DE C A D I Z .  
ESTAD O  M ATOR.
Capitán Comandante.
El Teniente General D. Joseph de Mazarredo.
Capitán Comándame interino.
El Xefe de Lsquadra D. Joseph Bermudez de Cas­
tro.
Teniente.
El Capitán de Fragata D. Ventura Barcáiztegui, 
ausente.
Alférez.
El Capitán de Fragata D. Francisco Riquelme, au­
sente.
Ayudantes,
El Teniente de Navio D. Joseph Baldrighi.
El Teniente de Fragata D.
Capellán.
D. Juan Garda Vaqueriza.
Mrigadieres.
D.
D.
S ub -Srigadieres.
D.
D.
D.
D.
Guardias M arin as.
D. Cárlos Doria.
D. Juan Naceli.
D. Pedro de Salazar.
D. Martin de Mendoza.
D. Joseph del Viso.
D. Francisco Solls.
D. Francisco Perez de Grandallanas 
D Manuel de Cárdenas.
D. Joseph Montalbo.
D. Juan Albornoz.
D. Manuel Buchón!.
D. Joaquín de Toledo.
D. Amonio Guerrero.
D Joseph Rodríguez Truxillo.
D Pedro de Varo Franco.
D. Manuel Ponce de León.
D. Joseph Tiscar.
<5$
Guardias M a rin a s de C ád iz .
D. Manuel Compains.
D. Saturnino Aguado.
D. Joseph Bayo. .
D. Joseph Pereyra.
D. Antonio García de la Chica.
D. Joseph de Arbizu.
D. Joseph Martínez de Velasco.
¿ i  -.D. Antonio Vázquez de Velasco.
D. Miguel Ambulodi.
D. Santiago Palacio.
D. Juan de Torres.
D. Juan Robion.
D. Joseph de Llano.
D. Joseph Ponce de León.
D. Antonio de Montoro.
D. Joseph Ley Marque».
D. Santiago Ponce de León.
D. Joseph de Carracedo.
D. Joseph de Sesma.
D. Mateo Plowes.
D. Joseph Robion.
D. Joaquín Lobo de Velasco.
D. Domingo de Mesa.
. D. Jacinto de Marcayda.
D. Antonio Perez de Guzman el Bueno. 
D. Fernando Muñoz.
D. Joseph Echavarria.
D. Francisco. Torralbo.
D, Mateo Albornoz.
D. Joseph García de Prados.
D. Miguel de la Puente.
D. Manuel Ristory.
-D. Salvador Ciesa.
D. Antonio Carvajal.
D. Pablo Fidalgo.
D. Bonifacio Tosta.
D. Joaquín de Abreu.
D. Jayine Michilena.
D. Juan de Ordas.
B. Fernando del Piélago.
D. Juan Ignacio Pareja.
D. Juan Miguel Pareja. ~
D. Joseph de Mesa.
D. Joseph Resusta.
D. Pascual del Cañiso.
D. Dipnisio Capaz.
D. Cristóbal de Torres.
D. Fernando Romero.
D. Manuel cíe Cárdenas.
e
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Guardias Marinas de Cádiz. 
D. Manuel Diaz.
D. Joaquín de Frías.
D. ]uan González Priorio.
D. Cárlos Tiscar.
D. Eusebio Tiscar.
Músicos
2 .
Tambor
I .
A C A D E M I A .
"Director de las tres Academias.
El Maestros de Matemáticas.
Primero. El Teniente de Navio graduado D. Domin­
go Marcel.
Segundo. El Teniente de Fragata D. Miguel ,Albear. 
Tercero.. El
Otro por comisión.
El Alférez de Fragata D.Joaqüin de la Cuesta.
Maestros de ÁHiVlería.
El Teniente de Brulot D. Amonio Rodríguez.
El
Idem de Maniobra.
Ún Maestro de Fortificación y D'ibuxo.
Otro de Idiomas.
Otro de Esgrima.
Otro de Danza.
Un Armero.
Dos Porteros.
Dos Barrenderos.
Oficiales agregadas á los estitdiós, mayores bdxo la direc­
ción delTeniente de FragataX). Miguel Álbear , segundo 
Maestro de Matemáticas.
Teniente de JN avio.
D. Teodomiro López.
Tenientes de Fragata.
D. Agustín Abreu.
D. Tomas de Orta.
D. Francisco Basurfo.
D. Amonio Castaños..
D. Ramón Allende.
D. Antonio Ulloa.
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Guardias Marinas de Cádiz.
Alféreces de Navio.
D. Francisco Ullo’a.
D. Angel ¿aborde.
D. Bernardino de Eguia. 1
D. Antonio Calvillo.
D. Josepb Robira.
Agregado con el fin ie hacer los Estudios elementales. 
El segundo Teniente de Infantería D. Joseph Ro­
dríguez. Ai
Nota.
S. M ., condescendiendo con los honrosos’ deseos de 
estos Oficiales, se dignó por Real Orden de 18 de 
Marzo de 1794 suspender el curso que habiañ em­
prendido^ acordarles su embarco.
OBSERVATORIO.
Agregados por guatrienio como fixos para todas las 
tareas teóricas y prácticas de la Astronomía, y forma­
ción ide los Almanaques Náuticos, baxo la dirección 
del Director de las Academiai.
Tenientes de Navio. ’
D. Rodrigo Armesto.
D. Máximo de la Riba Agüero.
D. Julián Canela.
Alférez de Navio.
D. Joseph de la Cuesta.
Alcayde del Observatorio.
El Alférez de Navio graduado D. Francisco Orante.
Instrumentarlo.
Lorenzo Labora.
OBRADOR DE RELOXERIA.
Keloxeros.
D. Cayetano Sánchez.
D. Cárlos Larue para el trabajo de piedras duras.
Oficial ael Obrador.
D. Eugenio Cruzado.
COMPAÑIA DE FERROL.
Capitán.
El Capitán de Navio D. Salvador Chacón.
Teniente.
El Teniente de Navio D. Manuel Diaz de Herrera.
wilferez.
El Teniente de Navio D.
e 2
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Guardias M a rin a s de Ferro l. 
Ayudantes.
El Teniente de Fragata D.
Idem D. Joseph Vázquez de Figueroa.
Capellán.
El Bachiller D. Ramón Díaz de la Pella. 
Brigadieres.
D.
D.
D. i
D.
D.
D.
D.
D.
gub-Brigadiergs.
G uardias M arinas.
D. Pedro del Loyo.
D. Juan Valdés.
.D . Joseph Montalvo.
D. Fortunato Caillet.
D. Antonio Quiroga.
D. Pedro Caamaiio.
D. Benito Bermudez de Castro. 
D. Vicente Bermudez de Castro. 
D. Joseph Pasalagua.
D. Manuel Duque de la Cruz.
D. Bernabé de Mariaca.
D. Antonio Pifieyro.
D. Joseph Velón Becerra.
D. Luis de Benavides.
D. Francisco Troncoso de Lira.
D. Manuel Pardo.
D. Francisco Tobías.
D. Juan de Francia.
D. Miguel Montenegro.
D. Francisco González de la Riba. 
D. Joseph Letona.
D. Joseph Vial.
D. Lorenzo Velón Becerra.
D . Manuel Montes.
D , Fernando Ruiz de Villegas.
D. Santiago Mazarredo.
D. Joseph Mazarredo.
D. Manuel de Benavides,
D. Sebastian de Ares.
D. Juan Bautista Lanz.
D. Benito Urbina.
D. Joaquín Sanjurjo.
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Guardias M a rin a s de F erro l,
D. Joseph González de la Riba.
D. Francisco del Hoyo.
D. Francisco del Solar.
D. Antonio Salazar.
D. Francisco Salazar.
D. Vicente de Azizaga.
D. Manuel López de la Barrera.
. D . Manuel Fernandez Flores.
D. Juan de Dios Patiño.
D. Joaquín Casuso 
D. Joaquín de Bierna.
D. Pedro Varela.
Músicos
a.
Tambor
I .
ACADEMIA.
M a estro s  de M a tem itiea s .
Prim ero. El Teniente de Navio D. Miguel de los Cue­
tos, Director.
Segundo. El Teniente de Fragata D. Joaquín de Espi­
nosa.
Tercero.. El Alférez de Fragata graduado D. Joseph 
Alonso López.
M a estro  de M aniobras.
El Alférez de Navio graduado D. Manuel Ga­
llegos.
Idem  de A r tille r ía .
El Capitán de Brulot D. Leonardo de la Iglesia. 
Un Maestro de Fortificación y  Dibuxo.
Otro de Idiomas.
Otro de Danza.
Otro de Esgrima.
Un Armero.
Dos Porteros.
Dos Barrenderos.
Oficiales agregados i  los estudios mayores. 
Tenientes de N a v io .
D. Tadeo Ferrer.
D. Julián Velarde.
D. Miguel de la Sierra.
D. Ramón Sierra.
Tenientes de F ragata .
D. Joseph Cienfuegos.
7°
'Guardias Marinas de Ferrol.
D. Vicente de la Torre.
T>. Fernando Reynosó.
D. ]oseph Vázquez Figueroa.
D. Ramón Losada.
Nota. . ,
Por Real Orden-de t  de Abril de 1794 se dignd tam­
bién S. M.. suspender como en.Cádiz, la continua­
ción del curso á que estaban ^ dedicados estos Oficia­
les , acordándoles igualmente, su embarco.
O B S E R V  A T Ó  R IO .
Agregados por cuatrienio cotyp fixos para todas las 
tareas teóricas y prácticas de la Astronomía, y forma­
ción de los Almanaques Náuticos , baxo la dirección 
del Director, de- las. Academias.
Capitán de Fragata graduado.
D. Ramón Blanco Criado.
COMPAÑIA D É " CARTAGENA.
• • Capitán. .
El Capitán de Navio Dijuañ Jüseph Martínez , au­
sente.
Comandante interino él Capitán de N avio, D. Ra­
fael Hore.
Teniente.
El Capitán de Fragata D. Francisco Alvarez de So- 
tomayor , ausente.
Alférez.
El Teniente de Navio D. Joseph González, au­
sente.
Ayudantes.
El Teniente de Navio D. Francisco Planes.
Idem D. Pedro de la Cuesta, de la Orden de C a- 
latrava.
Capellán.
El Lector jubilado del Orden de S. Agustín Fr. Ni­
colás Martínez.
Brigadieres.
D.
D.
D.
D.
S u b -B rig a d ieres.
Guardias M a rin a s de Cartagena.
D.
Guardias M a rin a s.
D. Horacio Publicóla.
D. Juan de Vera , de la Orden de _S. Juan.
: D. Felipe Esfieller.
D. Felipe Ibarguen.
D. Juan Calderón.
D. Gabriel de Olivar.
D. Joaquín Moreno.
D. Benito Gijon.
D. Tomás Seydel.
D. Miguel Valenzuela.
D. Baltasar del Corral.
D Diego Aguirre.
D,. Luis de los RÍOS,
D Antonio Climent.
D. Rafael de Mesa.
D. Genaro de Auria.
D. Vicente Martin Vegue.
D Gabriel de Gdngora.
D. Joaquín Leonés.
D. Julián Leonés.
T. Alonso Martin Vegue.
D. Pedro Rato.
• D. Justo Sala'franCa.
J). Antouio Riquelme.
D. Baltasar Camelias.
D Juan Ordoiíez. . .
D. Joseph d’Oria.
D. Fabio Pascual de Povil i de la Orden de San 
Juan.
D. Joseph del Rio.
D. Antonio Caetani.
D. Antonio Moragües.
D. Juan Alvarez Faxardo.
D. Narciso Llaudes.
D. Joseph Soler.
D. Juan Sotomayor.
D. Joseph de Susiran.
D. Luis de Córdoba.• ¡'
Músicos
3 .
• Tambor
I .
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Guardias Marinas de Cartagena. 
ACADEMIA.
Maestros de Matemáticas.
Primero. El Teniente de Navio D. Felipe Gutiérrez 
Varona, Director.
Segundo. El Teniente de Fragata graduado D. Joseph 
de Sarasa.
Tercero.. El Alférez de Navio graduado D. Francisco 
• Collin.
Quarto... El Alférez de Fragata graduado D. Juan 
Gutiérrez de Santa Clara.
Maestro de Artillería.
El Teniente de Bombarda D. Antonio de Reyna. 
Idem de Maniobra.
El Teniente de Fragata graduado D. Gabriel Puch. 
Un Maestro de Fortificación y  Dibuxo.
Otro de Idiomas.
Otro de Esgrima.
Otro de Danza.
Un Armero.
Dos Porteros.
Dos Barrendero?.
Oficiales agregados á los estudios mayores.
Tenientes de Fragata.
D. Joseph de Salas.
D. Mariano de Izasviribil.
D. Ramón de Salas.,
D. Juan Burraggi.
Nota.
Por Real Orden de 25 de Febrero de 1794 se suspen­
dió también el curso á que estaban dedicados estos 
Oficiales, dándoseles, destino en los buques.
DEPOSITO HIDROGRAFICO.
Se ha establecido en Madrid con el objeto de cui­
dar del grabado y  renovación de las cartas maríti­
mas, y  de preparar y  publicar las que convengan pa­
ra nuestra navegación y comercio, con los derroteros 
necesarios para su ilustración y  demas obras de Mari­
na que se den á luz.
Xefe.
El Capitán de Fragata D. Joseph de Espinosa, 
Destinados á sus órdenes para el detall de esta de­
pendencia y el dibuxo y construcción de las cartas.
El Teniente de Fragata D. Felipe Bausa.
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El Alférez de Fragata gradeado , y  primer Piloto 
de la Armada D. Juan Ferrer.
Interventor de la cuenta y razón.
El Archivero de la Secretarla de Estado y  del Des­
pacho Universal de Marina.
En cada Departamento hay un depósito particular, 
surtido de obras Hidrográficas, y  otras relativas á Ma­
rina de que se les provee por el depósito de Madrid, 
y están á cargo de los respectivos Directores de las 
Compañías de Guardias Marinas. ¡
INFANTERIA DE MARINA.
Se compone de doce Batallones, mandados particu­
larmente por Capitanes de Fragata, con dos Ayudan­
tes por Batallón de las clases cíe Tenientes de Fragata, 
y  Alféreces de Navio: cada uno consta de seis Compa­
ñías ; y  estas de nueve Sargentos, dos Cabos de Gra­
naderos , diez y  seis Ídem de Fusileros, tres Ta robores, 
diez y  seis Granaderos, ciento veinte y  dos Fusileros, y  
quatro Jóvenes,sumando cada Compañía ciento setenta 
y  dos plazas, con dos Capitanes , Teniente de Navio el 
primero , y de Fragata el segundo : un Teniente de la 
graduación de Alférez de Navio , y  un Alférez de la de 
Fragata. Hay en cada Departamento un Furriel mayor 
graduado de Teniente de Fragata, dos Sargentos de 
Brigada graduados de Alféreces de N avio, y  en cada 
Batallón quatro Sargentos primeros graduados de Al­
féreces de Fragata. £1 uniforme es todo azul, con di­
visa encarnada, y  boton dorado.
Dichos Batallones se hallan repartidos en los tres 
Departamentos , mudándose alternativamente según 
conviene.
SU ESTADO MAYOR.
C A D IZ .
Comandante General.
E l Teniente General Marqués de Arellano.
Scgundonidem.
El Brigadier D. Antonio Basurto.
Comandantes particulares de cada Batallón los Capitanes 
de Fragata.
Del octavo.....  D. Mauricio Ximeno.
Del nono.........  D.
Del décimo....  D. Salvador del Castillo.
■ £ 7 D. Joaquín Gómez Barreda.
Del duodécimo. D. Pedro Viscarrondo.
' Sargento mayor.
El Capitán de Navio graduado D. Juan Puig.
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Ayudantes,'rhayarés los Tenientes de Fragata.
Del octavo.:.....■ D. Roque Gruceta.
Del n o m í l . J>. Francisco Rui zdel a Escalera.
Del décimo...... D. Joseph de Medina.
Del undécimo. D. Carlos Carrasco.
Del duodécimo. D. Francisco Lahte.
Segundos Ayudantes los Alféreces de Navio.
Del octavo...... D. Joseph Domiuicis.
Del nono.........  D. Andrés Allende.
Del décimo....  D. Alonso Solis.
Del undécimo. D. Joseph Obando.
Delduodécimo. D.
Furriel mayor.
El Teniente de Fragata graduado D.Pedro Aubanel. 
Sargentos de Brigada los Alféreces de Navio graduados. 
D. Francisco Martínez.
D. Juan Eltart.
Sargentos primeros graduados de. Alféreces de Navio. 
D. Francisco Ruiz, primer Preceptor de ]bvenes. 
D. Manuel Henriquez.
D.Joseph'Bécerra.
B. Manuel Cortés.
D. Joseph Motet.
De Alféreces de Fragata.
D. Juan de Aguilar.
B  Francisco de la Peña.
D. Joseph de Burgos.
D. Pascual Vives.
D. Vicente Serrano.
D.JoSeph de León.
•" D. Cayetano Llodri.
D. Dionisio Fierro.
D. Juan Laso.'
D. Ventura Segura.
D. Juan de Villalon.
D. Juan dé la Iglesia.
D. Angél Veneroso.
D. Santiago Almeyda.
B. VicenteiTíarin, segundo Preceptor-de Jóve­
nes. ■ - ■
E. Pablo Sánchez.
E. Teodoro de .Sardi.
B. Joseph Santa María.
B. Diego de los Reyes.
E. Juan de la Cruz Ximenez. .
D. Joseph del Pozo.
Sargentos segundos graduados de ídem.
D. Santiago Rodríguez.
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D. Antonio Huertas.
D. Nicolás Gil.
D. Antonio Olivera.
D. Ramón Villegas.
D. Félix Hueltas.
D. Mánuel Supion.
D. Joaquín de Reyua.
D. Francisco Checa.
D. Joaquín Jobellar.
D. Sebastian Calderón.
Cabo segunde.
D. Juan Dueñas.
Capellanes.
D. Andrés Beschan Mayoral.
D. Pedro de Fuentes.
Cirujano.
D. Joseph Cerdá.
Músicos
8.
Tambores mayores
2.
Armero
I .
Total.
Tropa por completo.......... 4S36\ , 6rr
Idem supernumeraria.... 6
Escuadras de Inválidos.
Primera. .
El Alférez de Fragata graduado D. Antonio Gon­
zález.
Sargentos........................................ ...............
Cabos.....................................        S
Tam bores........................... .—  i
Soldados............................................................ 21
Segunda.
Subteniente el Alférez de NaVío graduado 
D. Felipe Franco.
Sargentos..........................................................  I+
Cabos................................ :.!•••• ?'•.'••••••• •
Tambores......................... .. . ..V...........
Músico...................... : .............. ..................... . ,
Soldados............................. . ...........• 26
Total de las dos Esquadras. 91
O 
» 
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Infantería de Marina.
D E P A R T A M E N T O  D E  FER RO L.
Comandante principal.
El Capitán de Navio D. Juan Suarez.
Comandantes particulares de cada Satalian los Capitanes 
de Fragata.
Del primero.... D. Ricardo Darrac.
Del segundo.... D. Juan Bautista Doral.
Del tercero.....  D. Ramón Aguilar.
Sargento mayor.
El Teniente de Navio D. Vicente Voz.
Ayudantes mayores los Tenientes de Fragata.
Del primero.... D. Joaquín Nudez.
Del segundo.... D. Francisco Toubes.
Del tercero.....  D. Joseph Corvera.
Segundos Ayudantes los Alféreces de Navio-,
Del primero.... D. Joseph González Castañon.
Del segundo.... D. Pedro Arana.
Del tercero.....  D. Diego Allende.
Delduodécimo. D. Joseph García de Quesada.
Furriel mayor.
El Teniente de Fragata graduado D. Eugenio Nu­
dez.
Sargentos de Brigada los Alféreces de Navio graduados. 
D.. Marcelino Martínez.
D. Juan Martínez , primer Preceptor de Jdvenes.
Sargentos primeros graduados de Alféreces de Fragata. 
D. Pascual López.
D. Francisco Valseco.
D. Juan de la Calle.
D. Juan Escalera.
D. Francisco Rubio.
D. Joseph de Ribero.
D. Antonio Moreno.
D. Francisco Centurión.
D. Joseph de Torres.
D. Juan García, segundo Preceptor de Jdvenes. 
D. Vicente Florez.
D. Santos Nogales.
Sargentos segundos ton el mismo grado.
D. Manuel López.
D. Juan Ramírez.
D. Manuel Villanueva.
D. Esteban Velez.
D. Andrés Tarrio.
D. Sebastian Coreóles.
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Capellanes.
D. Andrés Racamonde.
D. Antonio Rodríguez Pereyra. 
Cirujano.
Antonio Vázquez.
Tambor mayor
I .
Total.
Tropa por completo........ 3721 \ S6,
Idem supernumeraria... 145/ 3S0 
Escuadras de Inválidos. 
Primera.
Subteniente D. Vicente de la Puente.
Sargentos.......................................................... 23
Cabos................................................................  8
Tambor.............................................................  1
Soldados............................................................  3°
Segunda.
Subteniente D. Miguel Girón.
Sargentos.......................................................  17
Cabos............................................................... 8
Tambor...........................................................  o
Soldados........................................................   18
Total de las dos Esquadras....................  ios
D E P A R T A M E N T O  D E  C A R T A G E N A .
Comandante principal.
El Capitán de Navio D. Antonio Barrientes. 
Comandantes particulares de cada Batallón los Capitanes
de Fragata.
Del quarto.....  D. Antonio Ruiz Mateos.
Del quinto......  D. Antonio Palacios.
Del sexto.......  D. Francisco Villamil.
Del séptimo... D. Pedro Sanguineto.
Sargento Mayor.
El Teniente de Navio D. ]oseph Saravia. 
Ayudantes Mayores los Tenientes de Fragata.
Del quarto.....  D. Francisco Rato.
Del quinto......  1). Josepb Julián.
Del sexto.......  D. Antonio Angosto.
Del séptimo.... D. Francisco Perler.
Segundos Ayudantes los Alféreces de Navio.
Del quarto.....  D. Francisco Saravia._
Del quinto......  D. Manuel Ansoategui.
Del sexto.......  D. Julián Tacón.
Del séptimo.... D. Juan Merita.
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Furriel mayor.
El Teniente de Fragata graduado D.
Sargentos de Mrigada los alféreces de Ñavío graduados. 
D.
D.
Idem de Alféreces de Navio los Sargentos primeros. 
D. Francisco de Amieva,primer Preceptor de Jóve­
nes.
D.
Idem de Alféreces de Fragata.
D. Joseph Rodríguez Cela.
D. Joaquín Valeuzuela.
D. Francisco Borja.
D. Joaquín. Garate,
D. Matías González.
D. Vicente García.
D. Juan Antonio Guerra.
D. Domingo Sánchez.
D. Diego González.
D. Santiago Galmayo, segundo Preceptor de Jó­
venes. .
D. Manuel Martínez.
D. Salvador Fernandez.
Sargentos segundos con el mismo grade.
D. Juan Serón.
D. Vicente Moyses.
Capellanes.
D. Lucas Rodríguez.
D. Joseph Alcaraz.
Cirujano.
D. Agustín del Corral.
Tambor mayor
I .
Tropa por completo.......  4128
Esquadras de Inválidos.
Primera.
Subteniente D. Antonio Fernandez..
Sargentos............................................   16
Cabos.............................................................. 4
Tambores........................................................ 2
Soldados.......................................................... 26
Segunda.
Subteniente D. Juan Felices.
Sargentos............................................................17
C ab o s....................       6
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Artillería de Marina.
Tambores.......................................................  2
S o ld a d o s............................. . . ...................  22
Total de las dos Esquadras......................  99
REAL CUERPO DE ARTILLERIA DE MARINA.
Consta de tres mil trescientas y  veinte plazas, in­
clusos los Jóvenes, distribuidas en veinte Brigadas', con 
quatro Oficiales cada una , y  se compone de un Xefe, 
otro segundo, un Teniente, y  un Alférez , quatro Con­
destables primeros, quatro segundos, ocho Cabos pri­
meros , ocho Ídem segundos, diez y  seis Bombarderos, 
cuarenta y  ocho Artilleros , sesenta y  quatro Ayu­
dantes, catorce Jóvenes, y  dos Tambores, sumando 
cada Brigada ciento sesenta y  ocho plazas. Hay ade­
mas en cada Departamento un Tambor mayor.
Tiene este Cuerpo Escuelas de Matemáticas, en don­
de se ensefia la Aritmética, Geometría elemental, Tri-
fonometría plana, Geometría práctica, Artilleria, Bom- ardería, Piroctenia, Fortificación , Minas, Algebra, 
Estática, Maquinaria, Hidráulica, Hidrostática, Aero- 
metría , y  Dibuxo , con un Maestro principal en el De­
partamento de Cádiz , un segundo , y  quatro Ayudan­
tes de Maestro en cada uno de los.tres : el primero y 
los segundos son Oficiales; y  los Ayudantes de Maes­
tro Condestables ó Cabos. Sobre dichos tratados hay 
exámenes públicos en los Departamentos cada frésanos, 
y  anualmente de la práctica de la A rtillería, Bombar- 
aería, y  Piroctenia.
Su uniforme casaca , calzón y  forro azul, buelta, 
solapa, collarín y  chupa encarnada, y boton dorado, 
con la inscripción de Real Marina. Los primeros Con­
destables traen dos galones estrechos en la buelta, y 
tres sardinetas del mismo galón : los segundos dos ga­
lones y  dos sardinetas; los Cabos primeros un galón y  
dos sardinetas: los segundos un galón solo; los Bom­
barderos una bomba bordada en lá buelta: ios Artille­
ros una palanqueta bordada eu la buelta; y  los Ayu­
dantes lisa la buelta.
Actualmente se halla este Cuerpo repartido en la 
forma siguiente.
En Cádiz están la primera , tercera , quarta, nona, 
décima, undécima, y  vigésima Brigadas.
En el Ferrol la Segunda, quinta^ octava, duodéci­
ma, decimatercia, décimaquarta, y  décimanona.,
Y en Cartagena la sexta, séptima , décimaquinta, 
déctmasexta, decimaséptima, y  décimaoctava.
j
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Artillería de Marina.
SU ESTADO MAYOR.
C A D IZ.
Comisario General.
El Xefe de Esquadra D. Francisco'Rovira.
Segundo Comandante y Comisario Provincial.
El Capitán de Navio D. Pedro Varela.
Sargento mayor.
El Capitán de Fragata D. Ignacio de Olaeta. 
Comisario Provincial supernumerario , y Ayudante 
General interino.
El Capitán de Fragata D. Tomas Perez.
Idem. Honorario el Capitán de Fragata V. W ol- 
fango de Mucha.
Ayudante mayor de Artillería.
El
Idem de Tropa.
El Teniente de Fragata D. Joseph Autran. 
Maestros de Matemáticas.
Principal. El Capitán de Bombarda D. Juan Ruiz. 
Segundo... D. Joseph Salgado.
Capellán.
Fr. Francisco de los Reyes.
Cirujano.
D. Sebastian Gaya.
Tambor mayor
I .
ESTADO MAYOR DE ARTILLERIA.
Capitanes de Bombarda.
D. Raymunao lbañez.
D. Francisco Perez Naranjo.
D. Juan Ruiz.
D. Manuel Salomón.
D. Lorenzo Coquelin.
D. Juan Perez Serna.
Idem de Brulot.
D. Juan Picardo.
D.Dionisio Galvez.
D. Félix de la Cerda.
D. Domingo del Puerto.
D. Dionisio Valenciano.
D. Francisco Duarte.
Idem graduado.
D. Juan González.
/Lrtillerja deiMarinq,
Tenientes_ de- Bombarda.
-r. :.x>. FranciscoMsWonado. ■ rreli, i ■ O ¡2 
D; Erasmo Somassi.
D. Diego Santa,María,, T
í). Luis Valdérraina. ... ,
D. Juan Cuygl.‘,V  a  V" , . si ■ ¿•i..:/" ¡ 1D. Francisco qgTGastUlO,
D. JuaRSanz. , ,,¡ . „• -7
D. Joseph Salgado.
- ^-D.Amouio {María Rodríguez, Maestjro <ieJa Aca­
demia dé'GuVrdiasM,! riñas.
ídem graduado. r; g
D. Francisco A c ^ a , „ .
Ide'ni di Brutot. , , . ; a  
D. Francisco Cabrera.
D. Joseph Mediuilla. p 
D Salvador GarVíáV 
D. Manuel Caballero;
D Christdbal Warleta.
D, iTnsepfa ide ‘Molina, :-¡■ t- . ■ ■ t
D. Juan d e  Medina.
Idem graduados los, primeros Condestables.
■■■ • D. Francisco A rc e ..
i).' Nicolás Gutiérrez. ., „ r„: (I
D. Diego Erioso.
D. Melchor Alvarez..
D. Amonio Lacámará.
D. Juan Rddena. ,
D. Joseph q^iriez. b ; ... / i
Inválidos de este Cuerpo. ■ v'I
Primeros Condestables,............................. 12
Idem segundos........................................... ■ gg
Cabos primeros ..,v.. . .  ..¡ i , ......... io
Idem segundos................   6
Tambores...........................................................i
Bombarderos. .,v;.-.:n . i . ............................ 4
Artilleros............................................ ........; 4
Ayudantes.................. ' . ............................ ...
Total....... ................ ................... .. 53
FE R R O L .
ESTADO MAYOR.
•'' . ‘ Co.misario Provincial.
El Capitán de Navio D,. Andrés de Llanos.
Idem supernumerario.
El Capitán de Fragata; D. Francisco Cano.
f
§2
A rtillería de Marina-, 
liem-bonorarios. ■
El Capitán de FragatáAradikdp D.'Josépfi Soler.
Sargento Mayor y Ayudante General. ;
El Teniente de Navio DijjdándéD.onestpbei 
Ayudante Mayar de Artillería. ■
E l Teniente de Fragata D. Bruno Varela. 1 
Idem' de' Tropa. '
E l de igual clase D. Ignacio Sadjúrjo.
. , Maestro de Matemáticas. 1 . ■ "
- E l Capitán dé Boiri,barda D. Andrés Hernández. 
Capellán.' 1 '
D. Pedro Osorio. - -
Cirujano. - - ■ 1
D. Pedro Manaut.
.Jt - : .  C - y
Tambor-mayor 'f-uü-ic-r - U 
w  sitidi-U .:;n~M .a  
. . - . 7  i .  -oi a
ESTADO MAYOR-DE ARTILLERIA* *
- ' ■ Capitanes de.Bombarda. "■ t 
El Capitán de Fragata graduado D. Joseph Soler. 
D. Juan de la Calle. •
D. Froylan Feixoo.
D. Andrés Hernández.-- ' • £
Idem dé Urulot.
D. Bruno Varela. - ■ •
D. Manuel RodriguezdelVillar.
D. Francisco Hueso;
- - Supernumerario,' ■
B . Leonardo de la Iglesia.- coba a -■  •; ->hl 
Tenientes de Bombarda.
D. Manuel Rozas.
D. Lucas Basaco. -------- "t-uf
Idem de ■ Brulot-, .is'-ár. emolí
D. Francisco Carmena-, ................a--- -*!■  i-*A
D. Laureano-Palacios. - • ' - ' : A
B. Manuel Perez.
B. Andrés de la Cruz* —  .............UdoX
D. Francisco Bailón*
D. Gonzalo Amigo.
Idem honorario.,-,!
B- Juan Antonio Aréliano.
Idem graduados ¡Os primeros Condestables.
B  Félix SancJiez-GuijaCro. - , a; IH
B. Claudio-Fontana............... >•••
D. Domingo Gallegos. - -R ••• • y J 15
L.
8 3
.Artillería de Marina.
X). Joseph Caneda.
D. Francisco Martittez.
D. Ramón de la Pena.
biválidos de este Cuerpo.
Condestables............................................... i*
Idem segundos............................................. i*
Cabos primeros:.-.'...........  15
Idem segundos.............................................  5
Bombarderos................................................  7
Artilleros......................................................  3
Ayudantes...........................     r
Total..................................................... .'. 5s
C A R T A G E N A .
E S T A D O  M A Y O R .
.............. Comisaria Provincial.
El Capitán de Navio D. Gabriel de Ciscar.
.....................Idem .supernumerario.
El Capitán de Fragata D. Miguel Dalmau.
. Sargenta .Mayor y Ayudante General.
El Teniente de Navio D. Fulgencio García Cueto.
Ayudante Mayor de Artillería.
El Teniente de Fragata D. Manuel Salinas.
Idem de Tropa.
El Teniente de Fragata D. Cirios Selleri.
Maestro de Matemáticas.
El Capitán de Brulot D. Rafael Fiol.
Capellán.
D. Joseph Bascufiana.
Cirujano.
D. Juan Velez.
Tambor mayor.
I .
ESTADO MAYOR DE ARTILLERIA.
Capitanes de Bombarda.
D. Pablo Martínez.
D. Andrés Castell.
D. Bartolomé Constantino.
■ Idem de Brulot.
D. Rafael Fiol.
Tenientes de Bombarda.
D. Pedro Joseph Sánchez.
D. Andrés Asensio.
f  2
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Idem de Brulot.
D. Juan López.
D. Joseph Doncel.
D- Jqse ph de Flores.. . .
U. Fernando la Fuente........
Idem graduados las primeros Condestables* 
D. Miguel de Zubia.
D. Pandan Guasch.........
P. Mariano Vidal.........................
D. Pedro M artínez.......................
D. Juan del Villar.
B. Juan Rodenas.. .. ...........
D. Mateo Salmerón.
D. Antonio Gil y Mas. .
Inválidos de este Cuerpo.
El Teniente de Brulot D. Angel Mazo.
Condestables...................................................  10
Cabos primeros • . . . . . .  .'............   19
Bombarderos.......... . ...... :----------------- . . .  3
Artilleros....... ............    11
Total...... .................... . 43
R E A L E S  F A B R I C A S  B E  F U N D I C I O N
D E  A R T I L L E R I A  D E  L Á  . C A V A D A , A  
Y  SUS D E P E N D E N C I A S .
Director y Comandante.
El Brigadier D. Joseph Valdés. .
Segundos Comandantes.
El Teniente de Navio D. Diego Prieto, de las Rea­
les Fábricas de Artillería de Fierro colado y  mu­
niciones de la Cavada y  Liérganes.
El de la misma clase D. Gerónimo Tabern, del 
Astillero de Ribota, y  de las obras hidráulicas 
de Asturias.
Oficiales destinados en la s  empresas del Rio Dfalon.
El Teniente de Navio D. Sebastian Fernandez.
El Comisario Ordenador D. Pedro Villanueva , de 
las Reales Fábricás de la Cavada y  Lierganes, 
y  Juez Conservador de.los.montes de su dotación.
El Comisario de Provincia .graduado D.iBenito 
Fernandez, <de ias minas de carbón de piedra de 
Langreo, de ia navegación del NaloiiJ y  del 
Astillero de Ribota.
Fábricas 4 e- Artillería.
Idem B. Joseph García Arguelles, de las obras 
y..empresas del. rio Nalon , y  Juez Conservador 
"  de ellas.
Asesor.
B. Felipe Cobo-de Ja- Torre.
.Oficialas faro, reconocimientos y pruebas de las piezas. 
El
El Teniente .de Bombarda B . Juan Curiel.
Ayudantes de fundición.
D. Ajiío.bíP' Bertukv.O Vib . . •’
D. Miguel Baldor.
D. Juan L<jmbo.'
Arquitecto. .u
D. Jijpn de Vietoairrr?"
Médico-Cirujano.
T>. Francisco Gopz&lez.;
capellanes.
avada. B^-GregorioCrespo. • O !T
En'Xtérganesi íf. Francisco de Miera.
Maestro.- Carbonero.
B. Manuel de Miranda.
Individuos del Real Cuerpo de Artillería de Marina
Inválidos de Tropa
v  v -Rorsdjhés
8 .
Tesorero.
D. Francisco de la Torre.
Canfadtiria.
Oficial primero. B. Alonso' de Arias, encargado de las 
revisfas de operarios-,-Almacén, y  recibo de car­
bón 1 vena , y  debas materiales en las Fábricas 
de Liérganes. • £
Segundo. B. Pedro.Galas, en Contaduría.
Tercero... B. Francisco de'íd  Rabada, Guarda Alma­
cén general.
3 M M Ó A &  JuaniGrespo, cou igual encargo que el 
primero. ■
• g a u u t l  l„ ; .. Meritorio. .
B. Francisco .González Santayana , encargado de 
las revistas de operarios de las Fábricas de la 
Cavada. ...v .v .. -
I Contador de Fragata.B. Gabriel de Azpilcueta, á las órdenes del Mi­
nistro-de Real Hacienda.
— -
Fábricas de Artillería.
Meritorios) ' 1 1 ‘
D. Bernardo de la Torre, en la'Contaduría dé estas 
Fábricas. • • -■ >
D. Ramón de Corvera, en Ídem. . ..
Interventor de lar obras de Lunada y rio Miera*
£1 Oficial supernumerario D. Marcelino de la. Se¡“- 
na Riba. ,  . . . , . ‘.\
■ Recibidor de maltriültt. ' ’ nial i.)
D. Toribio Moran. . r . \
Su Ayudante, y del Guarda Almacén. ' • —
B. Juan de la Serna. - ¡ K  .CI
Guarda-Parque de Tixero: ' oauj .<1 
D. Pedro Guati.
Tribunal de la Conservaduría dé montes1: t •'*
. j  uei.
El Ministro de Real H aciéndalo oscbninn .a  
Encargado de su> K&pohlacion.
El Comisario de Provincia graduado D. Miguel
Yriarte. - '  a b o lir .... ...
Asesor. _
El deias Fábricas. .sbrifinM sb IsunrM .(T 
r a  - Fiscal: U - i¡ aoutivisnl
D. Mateo déla Banda. •
Escribano
D. Antonio dé la darcoba."'"'••••
Otro substituto.
D. Joseph de la Carcobu. ...
Comisarios de rhontes.
I) Mateo de la Banda.'
D. Mateo de la Tixerá.
D. Joseph Gajano.1 t , , , ,  t . .  . '
D. Pedro del Campo. • •,0 • — O-n-ioru.-. .Cí
. . yubftadof*..
D. Andrés Martines. ' ■ ",h ■ '
I.
Guardas de montéSj'y Rondines.
3 * .asorr iíj-a b  
0 nV a  ■
, f a b r i c a  d e : m a r r ó n . • ,jT
. Director. .  ■ ' ■ 1 d 1
El Iíiténdé'nte graduada D.'Vicente Rtffc Apodacá'. 
Interventor. -.
El Contador de Navio Dr-jíian Ortiz; de Tarancg.
• •cóntddór Tésórcroa -nci'T .ti
D. JÓSéph Albo. • . ' • .......  o:f.iV9Í2Bl
Oficial mayor, •í,ní;.Y£P
U. Antonio Vasco. 'J . r _ '
■ Guarda'Alniücen, ‘ «‘indis*)
D. Joseph Mendizabal, con un Ayudántei?ín
___________ £7____________
PilGlqsde Cádiz.
'^zfnfpetiorde Anclas:’ '"
f  Capitán .de Brujot D. Dionisio Valénclanb.’ Maért&oWuty&r de Art-orcría.
D. Francisco.Rezabal.
IdemÁeVitt'ánguetds y Herir ages. . , „ 
D.’ Manoel dé'Víádét'br - ‘  ■
Ifn Rpj i dj m1- ' . 7 7 ,
En está- Fábrlcir*bSy'tres Obradores pata la cons­
trucción de anclas, treinta fraguas dé iban» para per­
feccionar las palanquetas y trabajar tdda -stíérte de 
herrages ; y  qoaW(f-m»mn%tés'píiratirar las.ba/ras de 
las palanquetas, quadrado,,pt¡jñcbuél-a'Vcal}iUa-dte todas 
medidas,y clavazones'dé nbeve pulgáüas’pata arriba.
" CUEíCPO DÉ PIJLOT-ds/ . /T
Compdnese este Cuerpotie Pilotos de altura ele pri­
mera y segunda clase, Pilotines,-y Pilotos prácticos 
de Costas y  Puertos.
Hay Escuela en los tres- Departamentos pata en­
señanza de la Navegación y  Dibuxo.Con tres Maestros 
destinados en cada uno de elfos. ’
Su uniforme casaca y  oálzórf azulcBupay-buelta 
y  solapa encarnada, ojal de oro-; y botón dorado con 
ancla. Distinguense las difefe lites dafeds pOr el tltimero 
de estos en la solapa, bbéltH, carterS ■ jf faíddnés, lle­
vando los primeros Pilotó^ en lá áblá^  ^ buplti, car­
tera y  faldones tres ojaleí-de esterilla dS-wtyHos se­
gundos dos ojalés-de 16 mismo; lo^ Pilbtities uno; y  
los Prácticos chupa y  solapa azul. 1 KM10Ü -u
ESTADO MAYOR., -;oort •! O 
•-■ CADIZ. S
Comandante eif Xeffa. o . ’ . ,(j
El Xefe de Esquadra.D.-Antonio,Qhaco»; <q 
Segundo Comandante.’ m : 7 / l  
El Capitán de Fragata D.'j'pseplá y$á¡ñjt¿ri;
Ayudantes- r ¡
Primero. El Teniente de Wávio D. luan.Saápmon. 
Segando. El leniemerde Fragata;D loaqyin Camacho. 
Ayudqntef'^el Comandante  ^eo.zxtfeí de:<PiIdtos 
en lar America*. cjh' í
Havana...... El Teniente de Fragatahgffá^uadócP- An­
drés Otero. ’ . t) T ,tt
Californias. El Teniente de Fragata D. ...... nLima...........ElTeniente'déFragataD.Jqsgph-Mqraleda.
Maestros. -t dq9?ci^t_ 
Primero. El Teniente de Návío gra&iadp O,- Fran­
cisco Gómez. pinvjiV u
«n i —
Pilotos de Cádiz.
Segundo. El Alférez de Navio graduado D. Julián Ma- 
, chado. ' \  ■ -la h ; ; o - i nr
Tercero. El Teniente de Navio graduado D. Pedro 
Martínez Rivelles. " , s ,, . i . a
¡nuestro supernumerario.
El Pilotín del número D. Joseph. Volante. .1 
Primeros Pilotos...,. ,, , 
Graiifadcs de Tpoiqntts{fe&ragata. 3 na
' nobnmi
- 1
. * tí..Pablo, Sisur.’ > anu-.T, es::
_ tí.'Juan Martínez. , .,
. . . r ¡ „  Jdem fuero de .Reglamento.
D. Joseph.Cafiizares. beup
' 1 ). Esteban Joseph Martínez» 1 
I'dém de Alféreces de 1 
D. Joseph^Flaquer. dU. O'l-f!- 
D. Salvador Gutiérrez. , , ,0-,».
D. Marcos de Aragón. ,
í). Lorenzo Vacaro. —
D. Rafael.de la Peña^-j •
tí- Diego .Moreno. . VnobVv."..
D. Joaquín Gundin,¡3 gg omij.bfio m  
..D.joseph Henriquez./. , V ..’,, gmlt¡ 
D. Francisco Hue. 
tí. Jq$pph Caballero. - '
D.joseph Antonio Muzo.
D. Andre.s O yaryide,'. 
D.Júaij.DiazM aqueda.,
icón:
solí:
lOismnq
'ganad 
císq ';í;1 
cb ib o tn
; " ioD 
’f mam 
.:r.o3 nb 
vi ;H
J..',10,092
i.'Kiiiiasb
!.' IJ¿
rqcloa v  
a .clone.
>.0lS9 9b 
»l obficv .1 Y  S1SJ
cobnug 
j d i l  sol
n . . ídem fuera de Reglamento, 
tí. Gonzalo López de Haré.'}'-— >. g03¡
Idem sin graduación 
T>. Francisco Ortiz: • “ • 5>Te.i 
D. Pedro Ximeuez de Sqto.
D. Francisco Cansino.
D. Pedro Sánchez. ".'vo'O
D. Atftonió'Castellanós. mbsupaa ob si 
D. Juan Ximenez. - •• .
D ??es^fi Rote, i ' ip-i’i Yb ne;:q... '3.
D. Ignacio de Pazos. '
D. ■ TuaiíCAlids.' - - -ta n a » ! 13  .».•....  ~
D. Joseph 'dé la Peña , de aumerito:a1 número: 
Comisionado de práctico en el R io-de la 
Plata-
Di' Ramenadé' Sierra. 0 '
D. Pedro García.
D.^Sebastfáii Rodríguez.
'E>-'juánJde Vera.'
D.joseph Blanco.
■ tí: Jtifen- Gijido. v. : ' í i i9T 
D. Vicente Llanos. •=»».■ >..
■ iÉ ÉcM
r m
ib
r is
líiWt&H.
..nivtA
. Piletas de Cádiz.
D. JuanHeredia. ••
D. Juan Diaz Soldap.
D. Julián Alias. - ■ i n .
D. Vicente üoulier. 1 ; : '
D. Francisco Sánchez Crespa 1 f  .«T 
D. FrancisoéiÓliVeí'o. : ,.ui.r.T ...
D. Juan Catión.
D. Diego Villegas ■ ! - .
D. Juan García Paredes.
D. Miguel Mofeó.' : • : ‘
D. Francisco Remy. ’ 'aata,'. .-.T
D. Andrés Ramos.
Idem fuera de Reglamenta,
D. Toseph Tobar. ' h’i’UBl . /.t
D. Salvador Menéndez. * flqswí
D. Gerónimo-Delgado.
D Juan de Iriarte. • ■
D. Joaquín Diaz Hurtado.
D. Pablo Pozo.
D. Miguel Huer.
D. Luis Renaut. -ca M u . "
Segundos Pilotos. -¡-7  inn/i 
D. Sebastian Cantero. wz.n
D. Manuel Romero. ttiacr/;': , T
D. Miguel Cabello. : . -o
D. Vicente de la Peña.
D. Francisco Ruiz Pérez.
D. Antonio de Castro.
D. Domingo de Denla.
... .D. Pedro González.; s i í v l  Di TeocrosiS Vico. ' >j
D. Juan de Mota. ■ in 1 oir '" '
D. Bernabé Muñoz. r.L. • •
V .  -Joseph'-FJa'varrete. .
D. Antonio Romero.
D. Antonio Vico!' • • -
D. Josepb Sánchez.
• D.' Juin Goméz'Sandé.
i ’ DV Juan TDiegliez.
:.oK-,.:.d . Pedro Ruiz Risueño.
D; Manuel Vañez. "t
D. Isidro de Castro. . T js í
T>. Joseph'Tiradol '■ i'T
D. Joseph Martínez.
D. Ignacio del Hierro.
D. Jnseph.Zümarán.
D. Miguel Sánchez Reciente.
D Bartólófiié JA riza. 1 . T
D. Francisco Tutor. :< ':’í tnrn’iq " r
Pilcftps-de Cádiz.
D Francisco Anaya. • .3H pjj¡.
D. Pedro Hurtado. . se¡{j „k,
D. Andrés Perez Marañen, 1V.
D. Juan Pascual Truxillo. ¡nob ;■■ ■ -y 
D. Joseph Lajhaurie, sr.-onck ooabn.v:
D. Manuel Martínez.CaroaEho*
D. Francisco Sánchez. .......
D. Joseph de Sierra.
D. Joseph Gutiérrez. . ... • cjbis;* ■ 11 
D. Antonio González T ejjg i,'
D. Rafael Hermoso. . .. r.,s;¡ c;:., . ::
D. Ambrosio Otero. s;
D. JosepJj.Biosdado.
D. Manuel Espinóla. . - 
D, Joseph María Cordero,...;
Fuera de Re¡
T>. Estéban Castañeda.
D. Joseph Magulad 
D. Joseph Narvaez.
D. Cirios Cambiazo.
D. Juan Martinez Zayas.
D. Juan Panjoja. '
D. Esteban Mondofio,.
D. Francisco Guillen. <
D. Francisco de Torres,
• ai oh otnsvi •' .«7 
Pilotines, o o'-t-iorurvi
3 8 . ; ^  ^ ^ '  :;
Vigías del Pueriojie Q/ídfó. ,j-.^ c  
El Teniente de Fragata graduado D. Aurelio. Tavira. 
D. Antonio Fernandez. . t.' oh
D. Antonio Garcia. .snftuM bdt r:. • .CT
Vigías de la Torre Alta de la Isla de León*
D. Bernardo Polero. . .... 1
D. Francisco Xavier Polero. ¡y ome.jrtA .tí
.sadancb riqo-.sT ,'t ’
Su Uniforme, casaca y calzan quelia ^ cuello,
forro y chupa encarnada. Las solapasecqti qoutyo ala­
mares , y la chupa guarnecida con galón estrecho-de oro. 
Práctico mayor del Puerto doj Cádiz.- 
Joseph de la Rosa. .¿«-Vj  cb otbhi íá  
Prácticos de núm ero ,: . ,rr 
1 2 V d r]s '•
Práctico de la Ba^fa,(lp-^lpé(it;ds,
El ■ á'r.rl
Práctico del Rio de la-Plata.
El primer Piloto D. JosephAe da-Peña.
( l
....... 10 M
zm en tfk ;j í í ,6 i :. ’ * . a
>n »;nl s h  n á » t c
i  ssíCI n iu p j »'i *T
.oso*? o íd :.1)
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■ Pilotos de Cddiz.
Idem en Montevideo.
D. Manuel MeMÍies.
Prácticos supernumerarios de Cádiz.
I O .
Práctico de Costa con destino fixo en la Havana.
El Alférez de Fragata graduado D. Pedro Truxillo.
F  E R R O  L.
Director.
El Capitán de Navio Vizconde-de Rías.
Secundo Comandante.
El Capitán de Fragata D. Roque Sopeña.
Ayudantes.
Primero.. El Teniente de Navio t>. Antonio Franco. 
Segundo. El Teniente de Fragata D. Antonio A l­
calá.
Maestros.
Primero. El Teniente de Fragata graduado D .D ioni- 
! sio M acarte, de la Orden de S. Juan.
'■ Segundo. El Alférez de Fragata graduado D.-Vicente 
Ferrer.
; Tercero. El Teniente de Fragata graduado D. Alexo 
Berlinguero. . . .
t Primeros Pilotos graduados de’.Jilfététes de Navio.
D. Ramón de Amaya. •••.•:•> -
D. Juan Salomón. il) -1 i - :
D. Juan García. .ímmüO w ■
D. Manuel Bruñe!.
Idem de Fragatas., rljssyí 
D. Benito García. - nóo;-: o; .
; D. Vicente Artaduy.'-- O  sb
D. Manuel del Hoyo. .....  •' ■
D. Narciso Sánchez. . .....
D. Juan de la Peña. .-.omA ion: •
D. Alonso Manso. - .
D. Tomas Careado. ¡
D. Manuel Romero.
D. Benito de Castro.
D. Nicolás del Puno. alv'O Isunr,..:
D. Benito de Lago.
I>. Joseph Miranda. .: -u'-iM.ng n-’o,
D. Gregorio del Casal. -
Primeros Pilotos honorarios^.
El Teniente de Fragata graduado Bi juan Muñoz. . 
El Alférez de Navio D.'Manuef Ardspide.
D. Francisco Emezavel. n  • «*>;•••
■b a s a ---------------- -----------------  --------
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pilotos de Ferrol.
D. Francisco.Orbegozo.
D. Domingo Bolao.
Idem sin graduación. ~ ■ ■ ■ CI
D. Joseph Itureta.
D. Joseph de la Lastra.
D. Bernardo Taforo.
. D. Joseph Zumaeta. \
,D. Tomas Borraja. . ¡3
D. Joseph Fernandez.
D. Fernando Mosquera, -v 
D. Santiago Novo.
D. Joseph García.
D. Damián TeXeyro. . v. ?>h u..:i jj;D 13 
D. Joseph Moreno. 1
D. Joaquín Arás. . : 1, .
D. Francisco Miranda.
D. Joseph Sánchez. inainoT la
íl>. Juan Bieuyenga.: nisiaaT 14 ’.ü.
D. Joseph López.
D. Francisco Bonilla.
Di Juan Martínez. ehjsinsr 13 y  .4
D. Roque Serantes. . ..
¡D..Joseph Suarez.. • ,, . , o
D. Cayetano Inzuela.
3 l í . :
Segundo! Pilotar, .r.-cvvntiieV 
IXJuan.Taho.ada.:. r i  r - ;- ; :
D. Antonio Ortiz. .... ! ri( . r
D. Joseph Urban. ri;,wl .rr
D. Juan Canel. . , , ,  1,1
D. Leandro Saralegui. .•■  Iscnat/i/<
D. Joseph Saralegui... ...
D. Dionisio Rodríguez. .nloisD ciirro'I .CE 
D. Salvador de Castro. aayj i ' f
D. Antonio Torneo.
D. Christtíbal Vivar. . ;
D. Manuel Amor. sb
D. Antonio Rosende. .oznaM osee:.-' .CV 
D. Francisco Roa. s;.moT .ft
D. Antonio Cirio. .. .;f!0« .......w ,.I
D. Joseph Texeyro. ,0- r ,. t oh nir . 1 .'i 
D. Manuel Guin González ioi: r.;:'ir,i 4  .4  
D. Juan Tizón. - h ctino? .<1
D. Alonso Rodríguez. . 1 ¡r.<[ . ,r ,G'
D. Andrés Freyre. ,h- . j  M> ..¡-..m a D .a  
D. Jacobü Albret.
D. Diego GiL ’ : ::b c¡n •'•sTJit
D. Domingo Lüpez. Y. cb ion.:‘A 14 
D. Bernardo Casanoví. oMbarnT .4
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■ Pilotos de Ferrol. '■
D. Manuel Guiu de Torres.
D. Joaquín Bedrifiana.
D. Cayetano Villamil. '
D. Diego Cayun.
D. Joseph Cabeza.
D. Felipe García.
D. Manuel Hamos.
D. Francisco de la go .
D. Manuel de la Vega.
D Juan de la Vega.
D. Domiugo Villar.
D  Juan Bermuy.
D  Manuel Raymundo.
D. Andrés Paz 
D. Baltasar Monserrate.
D. Joseph Saavedra.
D. Pedro López.
D. Mauro Vellón.
D. Bartolomé Salieras.
D. Joseph Varela.
D. Joseph de Fraga.
Práctico de Puerto.
El segundo Piloto con grado de primero D. An­
tonio de Castro.
Pilotines -
'  4 3 -
C A R T A G E N A .
Director.
El Capitán de Navio D. Joseph Arámbuns.
Segundo Comandante. ■
El Capitán de Fragata D. Juan lllescas.
Ayudantes.
Primero. El Teniente de Navio D. Jayme Martorell. 
Segundo. El Teniente de Fragata D. Joseph Faquineto. 
Maestros.
Primero. El Teniente de Fragata graduado D. Euge­
nio Noyrat.
Segundo. El segundo Piloto D. Joseph Cáceres. 
Tercero... El Alférez de Fragata graduado D. Agustín 
Berliuguero.
Primeros Pilotos graduados de Tenientes'de Fragata. 
D. Joseph Duelo.
D. Fulgeucio Laborda.
D. Francisco Catata.
Idem de Mlfereces de Navio.
D. Gines Redondo.
9 4
Pilotos de Cartagena.
T). Manuel Argüeso.
D. Ignacio Guazquez.
Idem de Alféreces de. Fragata. 
D. Fabian Abalices.
D. Miguel Diaz.
D. Bernardo Marimon.
D. Pedro Ruiz.
D. Juan Michel.
D. Juan Ferrer.
D. Bernardino San Juan.
Idem sin graduación.
D. Joseph Almansa.
D. Isidoro Piseti.
D. Cayetano Llórente.
D. Pedro Vergara.
D. Francisco Faquineto.
D. Ignacio Tono.
D. Pablo Antonio López.
D. Francisco Gómez;
D. Joseph Zamora.
D. Juan Vergel.
D. Manuel Faquineto.
D. Juan Martínez.
D. Fulgencio Albeza.
D. Juan Zamora.
D. Juan Montero de Espinosa.
D. Alfonso de la Torre.
D. Juan Cifre.
D. Joseph Císfell.
D. Sebastian Damiano.
D. Juan Navarrete.
Segundos Pilotos , .
D. Antonio Angarea.
D. Francisco de la Torre.
D. Nicolás Mddena.
D. Santos Ramón Suarez.
D. Melchor .Baz.
D. Nicolás Berlinguero.
D. Joseph Náxera.
D. Miguel Ventas.
I). Juan Guarino.
D. Francisco Palomo.
D. Pedro Moreno.
D. Antonio Willens.
D. Migijel del Collado.
D. Gregorio Alcaraz.
D. Manuel Baz.
D. Pedro Barceld.
D. Pablo Farrucha.
'■Á.
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Pilotas dé-Cártagerta.
D. Miguel Compnche. , :•
D. Ignacio órtüñó.
D. Pedro Matard.
D. Telesíóro-dé Ventas.
D. Miguel Moreno.
D. Joseph Espinosa.
D. Joseph Aicaraz.
D. Hipólito Tuno.
D. Manuel Martínez Salcedo.
D. Tomas González.
D. Fulgencio Gallardo.
D. Rafael Mas.
Fuera de Reglamento.
D. Manuel fflescas..
Pilotines.
3 5 -
Prácticos de Cosía.
1 9 .
ESCUELAS NAUTICAS
Establecidas con Real aprobación en el distrito de cada 
uno dedos tres Departamentos-.Y.
CADIZ. j  Y .  3.
R E A L  COLEGIO D E  S. T E  LMO D E  S E V IL L A .
Director.
D. Antonio Ramos. v_ : ’_ u . _
Juez Conservador.
El Ministro de la Provincia.
Quatro Maestros de Matemáticas.
Uno de Latinidad. .:. ;oj •
Otro de primeras letras.
Quatro Ayudantes,. r ViS.
Un Maestro de Maniobra.
Otro de Idiomas.
Uñ Contralor con su Ayudante. L . .
Un Mayordomo. .ahclu-Y
Y los demas Dependientes que corresponden á la 
dotación de ciento .y. cincuenta1.Colegiales, y  quarenta 
Porciouistas.
R E A L  COLEGIO & E  S. TE LMO D E  M A L A G A .
, r .nbtm iotí sb 1! t - o j  .(i v i  
' 1 ■ ■ ' e l  . D irecfbK .':, .. . i-.'il A  !H  ■ .. o
D. Joseph Ottega, de la Orden de Cárlos III.
i r .Escuelas Náuticas.
Juez Conservador.'
El Ministro de la Provincia.
Quatro Maestros de, Matemáticas.
Uno de Latinidad.
Otro de Comercio.
Otro de primeras letras,
Quatro Ayudantes. , .
Otro de Maniobra.
Otro de Idiomas.
Un Contralor con su Ayudante.
Un Mayordomo.
Y  los demas.Dependientes que corresponden á la 
dotación de cien Colegiales, y  quarenta Porcionistas.
FERROL.'
Primero. El 
Segundo. Ei
E N  S. S E B A S T IA N .
Maestros.
E N  BILBAO.
Maestro.
El Alférez de Fragata graduado D. Ignacio Alviz.
E N  C A ST R O -U R D IA L E S .
El primer Piloto particular D. Servando Calera. 
E N  1> LAS ENCIA PROVINCIA D E  GUIPUZCOA. 
Maestro.
El segundo.Piloto particular D. Martin de Lar- 
ragoyti.
E N  LA R ED O .
Maestro.
■ El Teniente de Fragata graduado D. Felipe de la 
Rentería.
«I £ asbadgasrmo yup"Eejnsibri9qsC[ zomsb scf Y 
E N  S A N T A N D E R .
■ .j ..-I
Maestros.
Primero. El primer Piloto graduado de. Alférez de 
Fragata D. Joseph de Hermida.
Segundo. El Alférez de Navio graduado D. Andrés de
.III aoii 'la  ¡Cuesta. tO t! " 1
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Escuelas Náuticas.
ESTADO
DEL REAL INSTITUTO ASTURIANO D E CIJON  DE 
CIENCIAS EXACTAS Y  NATURALES.
Promotor.
El Exc. Sr. D . Gaspar de ■ Jovellanos , de la Or­
den de Alcántara, Consejero de Estado.
Director.
El Brigadier D. Josepb Valdés , de la Orden de 
Santiago , con destino en las Reales Fábricas de 
Artillería de .la Cavada.
Segundo Director.
El Teniente de Fragata D. Francisco García Gon­
zález.
Profesores.
De Matemática. El segundo Piloto D. Cayetano 
: Fernández Villamil.
De Náutica. Id. D, Diego Cayon.
De Mineralogía, D. Josepb Alvargonzalez Zarra- 
ciña, pensionista en Segovia.
De Humanidades y  Lenguas. D. Juan Lespardá. 
De Dibuxo. D. Angel Peréz.
De primeras letras. D. Miguel Martínez Marina. 
A u x i l i a r e s .
De Matemática. D. Manuel Alvarez.
De Náutica. D. Antonio Condres.
D e Mineralogía. D.
De Humanidades y  Lenguas D. Juan Alexandro de 
Naiz. i.
Racionario.
D. Ramón González Villarmil.
Conserge.
Francisco González........  • • •
De segundo año.................................................  51
De tercer afio.. . .  . . ' i .'.......... ................... . 16
Total......... ........................................................ . 67
E N  L A  COKUÑA.
- ' ’ Maestros.
Primero. El primer Piloto graduado de Alférez de Na­
vio D. Joseph Garrido. ................
erando. El primer Piloto D. Francisco Yebra.
g
9 8
Escuelas Náuticas.
CARTAGENA.
E N  A L I C A N T E .
Concedida, y  aún no establecida.
E N  E  A R C E  LONA.
Maestros.
Primero. El primer Piloto graduado de Teniente de 
Fragata D. Sinibaldo Mas.
Segundo. El primer Piloto de la Armada honorario 
D. Manuel Sanz.
E N  A R E N S  D E L  M A R .
Maestros. .
Primero. El primer Piloto graduado de Teniente de 
Fragata D. Joseph' Baralt.
Segundo. El Alférez de Fragata graduado D. Joseph 
Basot,
CAPITANES DE PUERTO
Aguilas.............. E l Teniente.de Fragata graduado
D. Juan Fernandez Valera.
Algeciras.......... E l Teniente de Navio D.MaüuelTra-
vesi. i s 'í
Alicante . . . . . .  E l Teniente de Navio D. Joseph Mar­
tínez de Médinilla. . .,'A
Alm ería ............  El Teniente de Navio D. Joaquín
Mendizaval. ~ . im.iü .(I
Ayamonte.......... El Alférez de Fragata D. Rafael Gue­
vara. o . v i  '
Barcelona.......... El Capitán de Navio D. Martin Se-
r» ........................ron................ oí obtmgozaG:
C ádiz ................. El Capitán, de Navio D. Joaquín F i-
dalgo.
Cartagena.......... El Capitán de Fragata graduado Don
Juan Grimarest.
Ceuta................. El Teniente de Navio graduado Don
Pablo Menacho.
Coruña............... El Capitán de Fragata graduado Don
JosepJjde la Rocha. ' :
Denla. .  t . . . , .  E) Alférez de Fragata graduado Don 
i .  Manuel J¡draque.
Ferrol................ El Capitán de Fragata D. Joaquín
Somoza.
9 9
Capitanes' dc-Puerto.
G ijo n .............. EL Teniente.de Na vía .Dz. Antonio
Pontigo.
Ibiza................... El Teniente dé Fragata, .graduado
I). Esteban Espuch. . . . .
M álaga ............ El Capitán de Navio D. Manuel
Verdesotó. ..........
Matará......... i . El Alférez de Navio graduado Don
Francisco Clausell...........
Palamós........... E l Alférez de Navio graduado Don
]uan Martínez Barcelon. . .  . 
Palma- en M a- El Teniente de Navio, graduado Don 
llorca. . Lucas Orell.
-Palertó de Santa El Teniente de Navio D.'Francisco 
María. ' Cafrizosa.
Sati 'i'eliu .......... El -Alférez de Navio .graduado Don
Juan de Villaseca.
San Cucar de El Teniente de Navio D. Josepb p a - 
Barrameda. yan.
Santa Cruz de El Alférez de Fragata.graduado D. 
Tenerife. Cárlos Adan.
Santander.........  El Capitán de Navio D. Antonio To-
. va . por comisión.
Santa Pola .. . .  El Teniente de Fragata D. Nicolás 
Recio; Chacón. •' . 'i
Santoña............ '"El Teniente de Navio D. Diego
•na lUreta. izj’ j
Sevilla ................  El Teniente de Fragata graduado
D. Manuel Molina.' ■ J .¡B 
Tarragona y Sa- El Alférez de Navio D. Angel del 
lou. ' Pino. z-‘
Torre Vieja y la El Alférez de Navio graduado Don 
Mata. Juan Moreu. n .
Tortora..............  El Teniente de Navio D. Juan: Bien-
.- pica. I i l '
Valencia.......... .. El Teniente de Fragata1 D. Isidoro
Rebollo: ím-.irn ! >.
V igo..................  El Teniente de NavíoiiD; Andrés
de lá Fuente. <b ni.:,i ••
Vinaróz......... El Teniente de Navíó graduado Don
JoaqoinGil de Bernabé.1" /  ■ T
En las América? y en ¿stá l 0'.'.,u, . 
Buenos-Ayres... El Alférez de Frágata graduado Don 
Manuel Martorell.
. Puerto-Cabello.. El.Capitan de Correos con grado de 
Teniente de Navio D: Antonio Ro- 
; 1 - driguez. . . .u — '
,1 Callao................ El Capitán de Navio graduado Don
I Agustín.Mendoza:
loo
Capitanes de Tuerto.
Cartagena.a . E l  Capitán de Fragata D. Joseph Gi­
rón.
Cavéis - . . . . . . . .  E l . ..............
Cuba............... i’. El Teniente de Navio D. Francisco
. : . de Varas. ..............
La Guaira.........  El Alférez de Fragata graduado
•; D. Salvador Quintero..
Havana............ El Capitán de Fragata graduado
nod obsúbjnj DcRamon; Buchelt.. . .  . xíh 
Matanza.?*----  1 El .
Montevideo. . : . .  El Capitán deTragata graduado Don 
Fernando Soria.
Nuevo Orleitna— El AlférezdeFragata.graduado Don 
Joseph de Hevia.
Puerto-Rico:. . .  El Teniente de Fragata D. Juan Hur­
tado.
Valparaíso...... El Teniente de Fragata graduado
D. Juan de Mendoza...
Vera-Cruz..^... El Capitán de Navio graduado Don 
Bernardo de Orta.
ARSENALES..............* '• ...........
Este articulo importante ha parecido detallarlo con 
individualidad para que.el Públicttípueda formar idea 
del crecido gasto que ocasiona el entretenimiento de 
una Armada numerosa. . . . .
En cada uno de los Departamentos de Cádiz, Fer­
rol y  Cartagena hay un-Arsenal, que comprehende 
los Almacenes General, de Depósitos y  Excluido ,.Gr.a- 
dastde construcción, Diques de carenar en seco, Obra­
dores, Quarreles y  demas edificios correspondientes A 
la construcción, carenas y-armamento de los Baxeles 
del Rey, Oficinas de cuenta y  razón,Presidio,Hospital, 
Diques de. madera, Cordelería, y  Parque.de Ar.tilIcría’.
Él mando de los Arsenales'está dividido en los 
Xefes Subalternos que tienen en ellos la representación 
subdelegada del Capitán General del Departamento 
en -todo lo militar y  marinero. : . . . . . .
Para la._csienta y  razón hay.destinados en cada Ar­
senal suficiente número de individuos del Cuerpo del 
Ministerio.
ARSENAL DE CADIZ. .-."ur . -
i ■ -■  Comandante........................ n .
El Capitán de Navio D. Teodoro Argumosa.
Este Oficial manda toda la Tropa que guarnece el 
puesto, á'ios=Oficiales de M ar, Marinería,,. Presidio, 
Rondines & c . : distribuye la gente á las faenas del

102
1 '
Arsenal idi. Cádiz.
En él Obrador de Instrumentos náuticos.1. . 20
Individuos en la conservación de maderas. 42
Peones’ inclusos los Capataces...................... 460.
Sastres................. . . i ...... .................  20
Oficiales de M a r , Marinería, Peonage, Rondines y Pre­
sidiarios empleados en e'l servicio del Arsenal. 
Contramaestre graduado, de Teniente de Fragata.
D. Tomas Cortés, primer .Contramaestre del Ar-
r ¡ : “.seB»b:.'!
Idem de Alférez de Navio.
Isb R d o  £bol - s  : .:::oqaui sb  bm lem t :3 .......
en ■ 9 ■ 11 * ■ Idem de Fragata.
D..CJtristdbal Cóloradol 
D. Sebastian Ponce. -
D. LitisLizama.
I). Joseph Groso.
D. luán Rodríguez. ■ G o . 
.Cdntrajnaestres priixier0s y :segundos...¿.. 124
Guardianes primeros y  segundos................. 220
Buzos., . i ' , . . . ' . . ; . . . ; ; . . . . ; . . l . r . . : ............... 730
Marineros y  Peones de Mátricula......... . 134 1
-. Rondines-............. ......................    944
Presidiarios:...-__ __ r. ¡ . i ............. 30
Capataces para el gobierno de.estosúltimos. 22. 
. . .  ■’ Fábricas de Lona y Xarcia.
Empleados en las Fábricas dé Xarcia . . .  329 
Estos individuos cousumiéron. en el afio.de 1798. 
18099 quintales de cáñam o, .con los que fabricáron 
21546 quintales de Xarcia' de todas menas..
Empleados en la Fábrica de Lona............204
¡1-, Gastáron en.dicbo 4110136.9 quintales decá- 
mamo.> can .las que tábricáron 1573 piezas de 
Lona, da todas clases...
...........................N ota...........
■ Todo el.cánamo que se gasta en este , y  en los de­
mas Arsenales, del R e y ,e s  de la .cosecha de lasProvin- 
cias.de EspaOa.: y. está.an:eglado,.que las de Granada, 
Murcia 35 .Valencia surtan á. la Carraca: las de Valen­
cia,. Cataluña y.Murcia á Cartagena; y  las: de Ara­
gón , Navarra y Granada al Ferrol.
.Hay .también de cuenta de la Real Hacienda .Fá­
bricas de..beipn.es en Castril, Quintauar de la  Sierra, 
TorBosa, .Carayaca,y Mosquezuela , que pueden surtir 
abundantemente los tres Departamentos,y aun laM a- 
riua mercante; teniéndolas esta también en. Granada, 
Murcia y  Estepa de.Lonas .construidas, á expensas- de
particulares..................................................... :q
i Otra.-.: i ■ ■ - ú' a
Seria muy difuso, expresar- el por-menor.de las
_L ■
K
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Arsenal de Ferrol.
compras.y consumos que se hacen anualmente en to­
dos los Arsenales. Son muchos los artículos y  de gran­
de consideración: la diferencia de un año á otro suele 
ser notable, y  depende de la mayor ó menor construc­
ción y  reparo de los Navios, de los mas ó menos surti­
dos que se reciben , y de otras contingencias que ha­
cen variar mucho los gastos en cada Departamento. 
Los efectos que se emplean son productos del Rey no, 
á excepción de muy pocos renglones.
ARSENAL DE FERROL.
Comandante del Arsenal.
El Capitán de Navio D. Ramón Topete.
Este Oficial manda toda la Tropa que guarnece el 
puesto, á los Oficiales de M ar, Marinería, Presidio, 
Rondines & c .: distribuye la gente á las faenas del 
servicio de acuerdo con los otros Xefes; y  teniendo 
el Gobierno político y militar del Arsenal, está fiada 
su custodia á su zelo y  vigilancia.
Segundo Comandante.
El Capitán de Fragata graduado D. Mateo Malo 
de Molina •
Doce Ayudantes Subalternos.
Subinspector de Pertrechos.
El Capitán de Navio D.
Están A su cargo las recorridas de aparejos de los 
buques, el Almacén general, los de Depósito y  Ex­
cluido , con facultad de inspeccionar toda obra del 
Arsenal; y  cuida, privativamente de los obradores de 
Instrumentos náuticos, del de Velamen y  otros.
Primer Ayudante.
El Capitán de Fragata D. Benito Ruiz de Salazar.
Dos Ayudantes Subalternos.
Ingeniero Comandante. -
El Director D. Vicente P ío , con dos Ingenieros en 
Xefe, cinco en segundo comisionados fuera del Depar­
tamento , guatro Ídem Ordinarios, seis Extraordina­
rios y seis. Ayudantes, dos Ídem de Construcción, y  dos 
Delineadores.
Carpinteros de ribera, inclusos los Contra­
maestres de Construcción, Ayudantes y
Capataces......................................................S3?
Calafates, inclusas todas clases................... 3'8
Carpinteros de blanco.....................................164
Aserradores,,................................................  90
Escultores........................................................ 4
Obrador de Cureñage.................................... 51
. Arsenal de Ferrol.
Idem de Motonería......................................  36
Idem de Remolar..........................................  10
Idem de Toneleros.........................................  5
Idem de Pinturas........................................... 20
Idem de Cerragerla y  Fundición..............  140
Idem en el de Herrerías.................................140
Farolería , Talcos y  planchas de plom o. . .  24
Canteros, y Albañiles......... .........................  70
Peones Marineros y  Ordinarios..................  404
En el Obrador de Armería. .'...................... iz
En el de Velamen y  Sastres.........................  41.
En el de Recorrida de Aparejos.................  46
En el de Instrumentos náuticos...................  19
En el de Estopa negra..................... 102
Horno de Reverbero....................................  22
Casa de Bombas de fuego y  de mano.. 15
Oficiales de Mar , Marinería , Peonage , Rondines 
y Presidiarios empleados en el servicio del Arsenal.
Contramaestre graduado de Teniente de Fragata.
D. Tomas.de Soto, primero del Arsenal.
Graduado de Alférez de Navio.
D. Joseph de A rias..
. Idem de Fragata.
D. Pedro Éspiñeyra.
D. Juan Bautista Aguirre.
Ti. Manuel Bienvenga.
D. Miguel Tarraguera.
Contramaestres primeros y  segundos.......... 49
Guardianes primeros y  segundos................. 171
Peones Marineros, y  de Matrículas............ 968
Rondines.................................... -í .................  72
Presidiarios....................................................  551
Capataces , incluso el mayor........................ 20
Buzos.............................................................. 9
Aprendices de Ídem.....................................  9
Fábricas de Xarcia y Lona.
Número de empleados en la Fábrica de
Xarcia.........................................................  201
Estos individuos consumieron en el ano de 1798 
6232 quintales de cáñamo en rama , y  fabricaron 
6100 quintales de Xarcia de todas menas.
Empleados en la Fábrica de Lona............440
Estos individuos consumieron en dicho año 2513 
quintales de cáñam o, y  fabricáron 3498 piezas de 
Lona de todas menas, y  46 quintales de hilo de velas.
ARSENAL DE CARTAGENA.
Comandante del ¿Arsenal.
El Capitán de Navio D. Juan Salinas.
Este Oficial manda toda la Tropa que guarnece el 
puesto, á los Oficiales de Mar , Marinería , Presidio, 
Rondines &c. : distribuye la gente á las filenas del 
servicio de acuerdo con ios otros Xefes ; y  teniendo 
el Gobierno político y  militar del Arsenal , está fiada 
su custodia á su zelo y  vigilancia.
Segundo Comandante.
El Capitán de Fragata D. Francisco Ramos.
Quatro Ayudantes Subalternos.
Subinspector de Pertrechos.
El Capitán de Navio D.
Primer ¿Ayudante.
El Capitán de Fragata D. Eduardo Briant.
Dos Ayudantes Subalternos.
Están á su cargo las recorridas de aparejos de los 
buques, el Almacén general, los de Deptísito y  Ex­
cluido , con facultad de inspeccionar toda obra del 
Arsenal; y  cuida privativamente de los obradores de 
Instrumentos náuticos , del de Velamen y  otros.
Ingeniero Comandante.
El Director D. Tomas Briant, con dos Ingenieros en 
X efe , quatro Ídem en segundo, tres Ídem Ordinarios, 
seis Extraordinarios, siete Ayudantes, tres Ídem de i 
Construcción, quatro Delineadores de Ídem , y  un 
Arquitecto.
Carpinteros de ribera, inclusos los Contra­
maestres de Construcción, Ayudantes y
n ■ ■ ■= "" =  . — =T
Capataces................................................  755
Calafates...........................................................5°3
Carpinteros de blanco..................................  83
Escultores........................................................ 5
Motoneros y  Torneros..................................  73
Remolares....................................................... id
Toneleros........................................................  3°
Faroleros........................................................ t8
Aserradores...................................  r4°
E11 la Sala de Galibus..................................  1
Herreros y  Cerrageros................. . . . . . . .  129
En el obrador de Bombas contra incendios. 29 
En las Bombas de fuego para achicar los
Diques.......................................................... 26
En el ramo de maderas............;••••■ ■ • 3
Peones ordinarios para auxilio de la 
Maestranza....................................................64°
io6
Arsenal de Cartagena.
En el Obrador de la Armería..........55
Idem en el de Velamen............................. . 81
En el arreglo de Instrumentos náuticos__  30
En la Fábrica de Escudos estampados para
banderas..............................   12
Albañiles , y  Peonage................................... 80
En el Obrador de Pinturas........... - ........... n
En el Obrador de Recorrida de aparejos. 30 
Oficiales de M ar, Marinería , Peonage , Rondines y 
Presidiarios empleados en el servicio del Arsenal.
Contramaestres graduados de Tenientes de Fragata.
D. Miguel Comencbe.
Otro idem. D. Gerónimo de M urcia, primer Con­
tramaestre del Arsenal.
De Alféreces de Navio.
X). Joseph Picoso.
D. Pedro Capelo.
De Alféreces de Fragata.
D. Alonso Moron.
D. Alfonso Morales.
D. Pedro Ruiz Campos , segundo Contramaestre 
del Arsenal, 
n . Pedro Juan Marge.
D. Christobal Martínez.
D. Juan Tuells.
D. Pedro Miguel G inart, Contramaestre de Re­
corridas.
Contramaestres primeros y  segundos. . . .  91
Guardianes primeros y  segundos..............  146
Marinería de todas clases.........................  562
Rondines.......................................................  60
Capataces para la-custodia del Presidio... ios 
Presidiarios,, y.Forzados de .Galeras.. .  . 1639
Buzos- y ■ Aprendices.................................... 6
Fábrica de Xarcia. y Lona.
Número de empleados en la Fábrica de Xarcia,
inclusos Presidiarios....................... ........ 525
Estos individuos consumieron en el año de 1798 
11333 quintales de cáñamo en. rama , y  fabricaron 
igual número de quintales.de Xarcia de todas menas.
Empleados en la Fábrica de Lona..............342
Estos individuos consumieron 2030 quintales de 
cáñam o, que han producido 2491 piezas de Lona de 
todas clases.
. . . . .  N o t a .
Para el giro interior de cuenta y  razón hay seis 
dependencias en. cada Arsenal .á cargo de un Comisa-
Arsenales.
rio de Depósitos , otro de Astillero , un Interventor de 
Real Hacienda, un Guarda Almacén general, otro 
de Depósitos, y  otro de Excluido, con proporcionado 
número de Subalternos.
El Comisario de Depósitos está para la cuenta de 
las fábricas de Xarcias y Lonas, de la recorrida de 
Aparejos, de los Armeros y Veleros . del obrador de 
Instrumentos náuticos, de las exclusiones y reempla­
zos de Buques armados y desarmados, y  para la in­
tervención del almacén de lo Excluido.
El Comisario de Astillero debe llevar la cuenta y  
razón de los obradores que están á cargo del Inge­
niero Comandante, la construcción y  recorrida de 
Buques .el recibo y  consumo de maderas y  materiales 
para obras terrestres ó hidráulicas ; sieudo asimismo 
de su obligación confrontar con el Ingeniero de Detall 
los consumos de materiales y  jornales empleados ca­
da mes.
El Interventor de Real Hacienda interviene al re­
cibo y  entrega de todos los efectos que están á cargo 
del Guarda Almacén general.
Este tiene á su cargo y  responde de quantos per­
trechos y  efectos son necesarios en un Arsenal, ex­
ceptuándose solamente los que están al cuidado del 
Comisario de Astillero.
El Guarda Almacén de Depósitos es responsable 
de quanto contieneu los Almacenes de los Buques, y 
gira su alta y  baxa con el Comisario de Depósitos , y  
con la Contaduría del Departamento.
El Guarda Almacén de lo Excluido tiene á su car­
go. y  es responsable de los géneros que se excluyen 
en los Arsenales y  Buques, los quales tienen varias 
aplicaciones.
Oficiales de Contaduría de Marina encargados 
de varios Hamos.
CADIZ.
Comisario de Depósitos . y Ministro del Hospital.
El Comisario de Provincia D.Joseph de Cel-Loy- 
zaga, con seis Subalternos.
Comisario de Astillero.
El Comisario de Provincia graduado D. Cipriau 
Ibafiez, con ochó Subalternos.
Interventor de Neal Hacienda.
El de igual clase D. Joseph de O rí, con tres Su­
balternos.
io8
Guaría Almacén general.
El Oficial primero D. Domingo Fernandez, con 
tres Subalternos y  otros Dependientes.
Guarda' Almacén de Depósitos.
El Comisario de Provincia graduado D.Joseph de 
Castro , con dos Subalternos ,y otros Dependientes.
Guarda Almacén de lo Excluido.
El Oficial segundo D. Juan García de Guevara, 
con un Subalterno y un Dependiente.
Encargado para la cuenta y razón de la Gente dé Jurar, 
y Desterrados.
El Oficial segundo D. Manuel Castañeda, y  un 
Subalterno.
Contralor del Hospital.
El Oficial primero D Miguel de Murcia.
Guarda Almacén de la Máquina de Sierras.
El Oficial segundo D. Pedio Zamora.
F  E  R R O  L.
Comisario de Depósitos.
El de Provincia D. Jacinto San P ayo, con cinco 
Subalternos.
Comisario de Astillero.
El de Guerra Don Joseph AróAegui.cou ocho Sub­
alternos.
Interventor de Real Hacienda.
El Comisario de Proviuda D. Joseph de Barrios, 
con siete Subalternos.
MINISTERIO DE MARINA.
El Cuerpo del Ministerio de Marina está 'dis­
tribuido en ios tres Departamentos. Los Oficiales 
que le componen están divididos en nueve clases, que 
son las siguientes.
Intendentes, Comisarios Ordenadores, ídem de Guer­
ra , Ídem de Provincia , Oficiales primeros, ídem se­
gundos , Contadores de Navio , Ídem de Fragata, y 
Oficiales Supernumerarios; á cuyo ■ último'empleo tte— 
i nen obeion los Meritorios de Contaduría, los de Ar­
senales., y  de las Secretarías de las Inteutjencias.
| Su uniforme casaca y  calzón azul, buelta, forro y  
! chupa encarnada: los Intendentes con el bordado co- 
, mo los de Exercito ,con la diferenciarle ser de oro;
y  los Comisarios, y.demas Oficiales de las clases ex- 
I presadas con alamares en casaca y  chupa , también-: I
Ministerio de Cádiz.
de oro , distinguiéndose sus graduaciones con aquellos 
y  estrellas en la biiélta dé la casaca.
Aunque hay en cada-Depártarnéntbisü ;éorfespon- 
diente Contaduría, la de Cádiz es la principal, y  en 
donde se toma razón de todos los empleos que el Rey 
provee .en su Armada. El número y  las clases se 
expresarán por Departamentos en las relaciones si­
guientes.
RELACION
De los Oficiales del Ministerio de Marina, que corres­
ponden al Departamento de
C A D IZ.,
Intendente del Departamento.
D. Francisco Gorriola, Caballero ■ pensionista en 
la Orden de Cárlos III.
Idem D.'Juan Antonio Henriquez, comisionado 
en Madrid; ' " o;;v:c. . j.
. te Cótttador principal. 7' :
El Comisario Ordenador D.Francisco-de Mendoza.
Tesorerosi '
D. Miguel de Bertodano , .Comisario Ordenador,
en exercicio. ......
D. Miguel Sanz, Comisario:de Guerra.,
Comisarios Ordenadores,
D. Miguel de Bertodano. ■
D. Juan de la Rosa Gutiérrez7, de lá- Orden de 
CárlosIII. .nos: ■ • :o;.
D. Francisco de Mendoza.
D. Nicolás RodriguezCUrbállo.
Comisarlos Ordenadores graduados. 7 
D. Andrés de Sierra.
I). Domingo Pavía. ":d o .
D. Joseph de Casas.. tim o  *..• '. /I
Comisarios de Guerra. .
D. Ramón Roldan. ••
D. Juan Caamaiio. y • r>>> dy- 
D. Manuel Riquelme de Murcia.
D. Miguel Sanz. o: .
D. Joseph Croquer. / T v . ... I
D. Antonio de Azas. ’ •) .0
D. Miguel Mallen. -q .A. aWi
D. Joseph del Diestro. ..............
D. Antonio Ramírez. Cí • r  
D. Bernardo Alcalá. ■ ..d . A
D. Hermenegildo Llanderal. ' -I ,
D. Domingo Arquetada, de la>Orden de CarlosIII. ¡ 
D. Antonio Batres. '..sí» oíais tti
I I O
Ministerio de Cádiz,
3 Idem graduados.
D. Antonio Circunegui.
D. Efigenio Eteuard.
Comisarios de Provincia* * - 
D. Antonio Centurión.
D. Martin Barrera. Lima. .
D. Antonio Arturo.
D. Juan Carrasco.
D. Vicente Micolta.
D. Francisco García. ' 7. V,\ ; v  7
D. Manuel. O.rtiz.
D. Joseph de Ortega.
D. Domingo Carruágato;
P , Joseph de Cel-Loyzaga,
D. Cayetano Quirds. ;
D. Pedro Manjon.
. D. Juan Bautista Anglada. _ Havana.
X). Diego dé M esa, Archivero .de.la Secretaria 
de Estado, y. del Despacho,Universal de M a- 
'... Hfinhzjoabúsií.a tu rtsbiO bhEaimdD Í3 
D. Francisco Celaya.
D. Julián Marín.
D. Miguel Sandoval.
D. Joseph Imbrecbts.
D. Manuel de,Carvajal.
D. Miguel Carasa. i :
. - BJ Alonso Margado.
D. jorge Monzon. ■ ■
Comisarias de. Provincia graduados.  ,
D. Nicolas.de Ja,Rosa. i . ; . 7
D. Joseph Rodríguez Camargo.
D. Tomas Croquer. -Y- .....
D. Cayetano Bandemhrouekei 
D. Manuel Garibaldo. c j  . .  .
D. Joseph de .Castro. . . . . cw 
D. Ciprian Ibafiez. ' nórfu, fl . ,
D. Joseph de Ory. ■■ , j  neoj .'
D. JosepRáSanda.. ■: ■ •• uujmí .'t
D. Francisco Morales. ; ;
D. Francisco Trapero. .1 7 crol .u  
D. Gaspar García de Castro. , ,1 r . '
Oficiales primeros.' íabpfí T .U 
D. Feliz Barrera. . -• ,
B. Francisco Pavía. .- ■ "< .. . . . '.
D. Joseph de León.
D. Joseph Linzuaih. • ¿.;, st ío it o H .tt
. • [ B.'Francisco Cabo. .... . .;T
B . Jacinto Velando. . .;i ..iiuo'jnA . t
Ministerio de Cádiz.
D. Cárlos Marín..
D. Domiilgo Fernandez.
I). Nicolás García Paadin.
D. Bernardo Escalera.
D. Juan González.
I). Juan Fernandez. • .
D. Sebastian Martínez.
D. Bernardo Bandembroucke.
I). Juan Munar.
D. Manuel Ezquerra. Rio de la Plata. - 
D. Salvador Baure.
D. Joseph de Casas.
D. lldelonso. Guevara.
D. Manuel Pardo.
D. Miguel de Murcia.
D. Domingo Deliino.
D. Francisco Obregon.
D. Joseph Somoza. ,
D. Joseph Far.tndo.
Oficiales primeros graduados.
D. Pedro Carambot.
D. Pedro Cabrera.
D. Fernando Frasquier.
D. Nicolás Viderique.
Oficiales segundos.
D. Juan Bautista Uribqru.
D. Francisco Aldecoa.
D. Joaquín Payan.
D. Joseph Crespillo.
D. Pedro Zamora.
D. Antonio del Peral.
D. Juan Montalbo. . ....
D. Santiago Patero.
D. Bernardo Benitez.
D. Fraucisco Velazquez. .
D. Juan Rosales. Puerto de S . Blas.
D. Manuel Castafieda.
D. Antonio Pallares. Havana.
D. Ventura Gómez.
D. Joseph de Vargas. Havana.
D. Justo Fernandez. Idem.
D. Juan Doronzoro.
D. Joseph Mallen.
D. Juan Crespillo.
D. Francisco Croquer.
D. Celestino Rebollo.
D. Alonso Villada.
D. Juan Guevara.
D. Joseph Pareja.
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■ Ministerio de Cádiz.
D . Christdbal Fernandez.
D . Joseph Micolta.
D. Joaquín de Muros.
D. Francisco Iglesias.
D. Francisco Ruiz.
D. Francisco Escalante.
D. Simón de Vargas.
D. Joseph Artecona.
Idem graduador.
D. Gregorio Ibafiez.
D. Antonio de Leyva.
Contadores de Navio.
D. Francisco Miangolarra. Lima.
D. Nicolás de Santa Olaya.
D. Joseph Ruiz de la Torre.
D. Antonio de la Pefia.
D . Laureano Saenz. Havana.
D. Manuel Echevarría.
D. Rafael Centurión.
D. juantíarcia.
D. Joseph Ballester.
D. Joseph de Torres.
D. Antonio Palacios.
D. Ciríaco Patero.
D. Franciseo-García Barrera. Havana. 
D. Antonio Rendon.
D. Joseph Reyter- 
D. Francisco Benitez.
D. Pablo Casal.
D. Francisco Velez.
D. Joseph Cordero.
D. Joaquin González.
D. Antonio Ortiz.
D. Juan Ferrer.
D. Joseph Ponteni-.'
D. Gregorio'de Arias.
D. Francisco Orlando.
D. Miguel Badia.
D. Joseph Caparrds.
I). Celestino Mazarredo.
D. Matías Anexo y Rada.
D. Gregorio Marifio.
D. Manuel Fernandez.
D. Jayme Forns.
D. Joseph del Tuero.
D. Diego Rodríguez.
D. Santiago Garchitorena.
D. Joseph Navarro.
D. Manuel Martínez.
O Jan
ir.q i
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Ministerio de Cádiz,
D . Joseph (Jarcia.
D . Agus.in Delfino.
D- Lorenzo de Novas.
Idem graduados,
D. Pedro Diez de Caso.
D. Ignacio Marchante.
D. Fernando Crespo.
D. Juan Rodríguez.
D. Pedro de la Torre.
D. Ramón Dávila.
D. Pedro Martínez.
D.Juan Piñeyro.
D. Pedro Archimbau. .
D. Manuel Diaz.
D. Antonio Carrillo.
D. Manuel Fernandez. .
Contadores de Fragata.
D. Juan de la Quadra.
D. Joseph Garrido.
D. Ramón de Leyro.
D. Francisco Ortega.
D. Alexaudro M arín..
D. Nicolás Estebanez.
D. Rafael Garrido. Havana.
D. Alonso del Diestro. Havana,
D. Domingo Quevedo.
D. Manuel de Casas.
D. Joseph de Rada.
D. Bartolomé Gillis.
D. Rafael Patero.
D. Gaspar de Isunza. Havana,
D. Antonio Galtier.
D. Claudio Quevedo,
D. Alonso Camacho.
D. Joseph Monzon.
D. Joseph Caparros.
■ D. Antonio Alonso.
D. Francisco Arana. .
D. Ulpiano de la Carrera.
D. Antonio Vareta.
D. Joseph Carrasco.
D. Manuel del Pozo.
D. Hermenegildo Gil.
D. Jpan Sánchez.
D. Francisco de Castro.
D. Joseph Castellanos.
D. Manuel Herrera.
D. Manuel Sánchez. • '
D. Joseph Perellds.
h
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Ministerio de Cádiz.
D. Pedro González.
D. Joaquín Orlando.
D. joseph Ruiz.
D. Mariano Zaragoza.
D. Luis Ferina!.
D. Manuel Rengífo.
I .  V ícente f  lorau.
D. Joseph del Campo.
D. Juan de sierra. .
Idem graduador.
D. Juan Patero.
D. Manuel Bergaño. • 1
D. Agustín Gómez.
D. Joseph Maroto.
D. Andrés Pifieyro.
D. Alonso Reta.
D. Cbristdbal de Aragón.
D. Joseph Valderrama.
D. Domingo Azcarate 
D. Joseph García Valladares.
D. Joseph Henriquez.
D. Antonio Soler.
I>. Esteban de Reyna.
D. Gabriel de Molina.
D. Vicente Togle.
D. Antonio Lstebanez.
Oficiales supernumerariot.
D. Manuel Agüete.
D. Eduardo Gardin.
D. Manuel Viilada.
D. Francisco Sacanini.
D. Juan Ortiz.
D. Manuel Vitan.
D. luán Agüete.
D. Joseph Quevedo.
D. Francisco Patero.
D. Esteban Martin.
D. Antonio Fernandez.
D. Manuel Riquelir.e.
D  Francisco del Campo. Havana.
D. Francisco nel Christo. Idem.
D. Juan de la Torre. Idem.
D. Cayetano Ruiz de Ahumada.
D. Francisco Martínez. '
D. Francisco Fernandez Vallado.
D. Isidoro Sartorio.
D. Joseph Croquer.
í i
Ministerio de Cádix, 
D. Joseph Zacanigni.
D. Ramón Fanales.
D. Joseph García.
D. Henrique Croquer.
I). Francisco Estrada.
D. Antonio Postigo.
D. Joaquiu Tinao.
D. Diego Terrero.
D. Antonio González de Mendoza. 
D. Joseph Gayoso.
D. Cayetano Diaz de Robles.
D. Francisco Saavedra.
D. Joseph Martínez Abad.
D. Joseph Velando.
D. Francisco Diaz Robles.
D. Domingo López.
D. Esteban Croquer.
D. Eduardo Avendafio.
D. Vicente Lubet.
D. Joseph Castellón.
D. Francisco de Escovar.
D. Joseph de Iturriaga.
D. Ciprian Suarez.
D- Pedro P.odriguez.
D. Juan Gil de Llanderal.
D. Miguel Sarmiento.
D. Bernardino San Martin.
D. Joaquín González de Mendoza. 
D. Joseph Martínez.
D. Joseph Croquer.
D. Manuel Ochoa.
D. Joaquín Mendoza.
D. Ramott Capal.
D. Vicente de Escona.
D. Antonio Pelegri.
D. Miguel González.
D. Prudencio Pichardo.
D. Rafael Ortiz.
D. Francisco Romero.
D. Joseph Maia Travesi.
Idem graduados. 
D. Joseph Sardiel. .
D. Juan de Vargas.
D. Juan Quesada.
D. Antonio de Roxas.
D. Miguel Prieto.
D. Matías Cabriot.
D. Joaquin de Teba.
D. Melchor Miranda.
i i  6
M in ister io  de F er ro l.
D. Salvador de Viaña.
D. Pascual de León.
Meritorios
7 2.
F E R R O L .
Intendente del departamento.
D. Domingo de Hernani, Caballero pensionista en 
la Orden de Cárlos III.
Idem graduador.
D. Vicente Ruiz de Apodaca, de la Orden de 
Calatrava.
D. Vicente Palacios, Caballero pensionista en la 
Orden de Cárlos III, con destino á servir las 
ausencias y  enfermedades del propietario. 
Contador principal.
El Comisario Ordenador D. Gaspar Wauters y  
Horcasitas.
Tesoreros.
El Comisario Ordenador graduado D. Angel Po- 
m aret, en exercicio.
Idem graduado D. Clemente Godoy.
Comisario Ordenador.
D. Florentin Roso.
Comisarios Ordenadores graduados.
D. Joseph Uriondo.
D. Manuel Henderiz.
D. Angel Pomaret.
D. Joseph de Piles , de la Orden de Santiago.
D. Pedro Viilanueva,
D. Rafael Gómez, de la Orden de Santiago.
Comisarios de Guerra.
D. Francisco Ruiz Huidobro.
D. Ambrosio de Torres.
D. Joseph Ardstegui.
D. Francisco de Mella.
D. Juan Barbeyto.
D. Antonio de Castro.
D. Juan de Pinedo.
Idem graduados,
D. Angel Estebanez.
D. Clemente Godoy.
D. Bernardino Regueyro.
D. Pedro Macia Florez Valdes,
D. Pedro González Carvajal.
D. Sautiago Moro.
D. Antonio de Valencia.
i i 7
I
M in ister io  de F erro l.
Comisarios de Provincia.
D. Gaudioso de Sesma, de la Orden de C ir ­
ios XII.
D. Pablo Iglesias.
D. Pedro Calvo.
D. Inocencio Nograro.
D. Miguel Aranguren.
D. Joseph Aranguren.
D. Joseph de Barrios.
1). Joseph de Mella.
D. Jacinto Sampayo:
D. Joaquín Herrera.
. . Idem graduados,
D. Joseph García Arguelles.
D, Antonio Ibafiez.
D. Juan de Lago.
D. Benito Fernandez.
D. Ildefonso Castejon.
D. Miguel de Yriarte.
D. Antonio de Hevia.
Oficiales primeros. 
t). Ramón Ximenez.
— D. Policarpo de San Pedro.
_D. Juan Sudel.
—  D. Francisco Bermudez.
D. Antonio Mosquera.
I). Joaquín de Castro.
D. Pedro Camino.
D. Juan Fontelos.
D. Antonio Fraga.
D. Pedro Zuloaga.
D. Juan Ballarino.
D. Juan Barbeyto.
X). Benigno Duque de Heredia.
D. Joseph de Ortega.
D. Juan Franco.
D. Felipe del Rio.
D. Manuel Trigueros.
D. Blas Bermudez.
D. Joseph Florez V arela, Oficial de la Secreta­
ría de Marina.
D. Manuel Facenda.
D. Pedro Moraza.
D. Joseph Montojo.
D. Joseph Moscoso.
Idem graduados.
D. Francisco Gil Taboada.
D. Bartolomé de la Burta.
1
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Ministerio de Ferrol.
Oficiales segundos.
——  D. Rafael Ximenez. Idem.
D. Joseph Carbajo.
__ _ D. Manuel Lefrant.
— - D. Tomas Martínez.
D. Alfonso Suauces.
D. Manuel Cobiau. Idem 
D. Miguel Perez.
D. Joseph Baleato.
D. Manuel Cagigao.
D. Tomas Pardo. Havana.
V. Nicolás Fernandez Morado.
D. Joaquin Fernandez de Castro.
D. Joaquin Fernandez Diaz.
V. Juan Fernandez de Silva. Idem. 
D. Joseph Fernandez de la Barca.
D. Francisco Pallares. Idem.
X). Joseph Cagigao.
D. Andrés de Prado.
D. Fernando Tazo.
D. Juan García Muñoz.
D. Pedro Villademoros.
I). Fernando Nufiez.
D. Antonio Capelo.
I). Francisco del Ribero.
D. Rafael Rodríguez. Idem.
D. Francisco Cano.
D. Agustín de la Quadra.
D. Juan de Recalde.
D. Luis García de Longoria.
P . Ramón Hidalgo.
D. Manuel de la Breña.
D. Francisco Lanzatrelles.
D. Joseph Arias.
D. Gregorio de la Iglesia.
D. Francisco de Miera.
Idem graduados.
D. Lúeas Rodríguez.
' D. Antonio González.
Contadores de Navio.
D. Antonio Arias.
D. Juan García. Idem.
D. Francisco Arias.
D. Nicolás Hernández.
- n . Baltasar Quintian.
D. Jacinto Sánchez.
D. Mariano Amezgaray.
D. Joseph Rosel.
Ministerio de Ferrol.
T>. Juan Ortiz 
D. Manuel Larreategui.
D. Antonio Tazo.
D. Joseph Caparrtís. Idem.
D. Luis Peres.
D Francisco González. Idem.
D. Domingo López de Miranda.
D. Francisco Aguado.
D. Joseph VadiUs. Idem.
D. Juan Marrunteyro.
D. Juan Balices.
D. Juan López.
D. Francisco Cabeza.
D. Pedro Casado. Idem.
D. Nicolás Granados. Idem.
D. Francisco Rodríguez.
D. Juan Dávila.
D. loseph Teixeyro.
D. Vicente Acevedo.
D. Vicente Vidal.
D. Mariano Toral.
D. Francisco Moran.
D. Juan Rubio.
D. Antonio Cabezón.
D. Antonio Remisil.
D. Miguel Boltri.
D. Gabriel Morrondo.
D. Juan de Barrios.
D. Joaquin Maldonado.
D. Rafael de Frías.
D. Salvador de Otero.
D. Manuel de Bringas.
Idem graduados.
D. Francisco Rodríguez.
D. Joseph Gallur.
D. Mateo de Peñaredonda.
D. Ramón de Bustamante.
D. Nicolás Mesmay.
D. Antonio Grafía.
D. Francisco Rodríguez.
D. Juan Gutiérrez.
D. Eugenio Hernaez.
D. Francisco Pangua.
D. Pedro de Vega.
Contadores de Fragata.
D. Francisco Arcay.
D. Francisco Otero.
D . Al exa ndro Queypo de Llano.
D. Joseph Suances.
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D. Nicolás Arizmendi.
D. Josepb Luzancy.
D. Joseph Ribera.
D. Antonio Pinero.
D. Pedro de la Breña.
D. Juan López.
D. Gabriel Azpilcueta.
D. Domingo Pereyra.
D. Saturnino Santa María.
D. Francisco Calvo.
D. Manuel Copete.
D. Nicolás Calvo.
D. Luis Fernandez.
D. Joseph Franco.
D. Manuel Lamero.
D. Gregorio de la Busta.
D. Juan de Rozas.
D. Lorenzo del Casal.
D. Benito Domínguez.
D. Joseph Franco.
D. Santiago Zamalloa.
D. Martin Copian.
D. Joseph de Unanoe. 3
D. Bernardo Várela. •
D. Francisco Perez.
D. Joseph de Robles.
D Pedro Sarmiento.
D. Joseph Aranguren.
D. Pedro Godov.
D. Ramón del Christo.
D. Joseph Muñoz de Estepa.
Idem graduado/.
D. Juan del Pico.
D. Santiago Rodríguez.
D. Antonio Suarez.
D. Manuel Solís.
D. Joseph González.
D. Simón de Lage.
D. Alexandro de Táboada.
D. Pedro Martínez.
D. Bartolomé de Neda.
D. Gabriel Morrondo.
D. Pedro Ortega.
D. Manuel Cavanzo.
D. Vicente Ferrer.
D. Cayetano Bazcoy.
D. Andrés Caunedo.
D. Fernando de las Marifias.
X2I
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D. Joseph Valdés.
D. Fernando Gomendi.
D. Joaquín Rubio.
D. Joseph María Fanjul.
Oficiales supernumerarios.
D. Mariano Cortés. Idem.
D. Juan de Seyxas.
D. Pablo Baleato.
D. Francisco Casado. Havana.
D. Joseph Vareta.
"  . D. Sebastian García.
. D. Pedro Carrillo.
, D. Benito Domínguez.
D, Joseph Ribadeueyra.
D. Domingo Allegue.
D. Vicente Alvarez.
D. Antonio Diaz.
D. Tomas Aranguren.
D. Cários Albizu.
D. Ignacio de la Carcoba.
D. Ramón de Obes.
. D. Ambrosio de Torres.
D. Ramón Martínez.
D. Joseph Pantoja.
D. Tomas Ximenez de Tejada.
D. Joseph Ribera.
D. Antonio Ximenez de Tejada.
1). Ambrosio de Mella.
D. Pablo Calvo.
D. Miguel de la Busta.
D. Manuel de Liendo.
D. Joseph Paredes.
D. Juan Fernandez de la Barca.
D. Marcelino de la Serna.
D. Joseph deZuluaga.
D. Vicente Acevedo.
D. Juan Ramírez.
D. Pedro Zamalloa.
D. Joseph Andrade.
D. Joseph Araujo.
D. Pedro Olmos.
D. Antonio Rodríguez de Lema.
D. AntoniO-de la Vila.
D. Bernardo de la Torre.
D. Joseph Rodríguez.
D. Narciso de Mella.
D,, Manuel Sánchez.
B . Tomas Bello.
D. Diego Valdes.
1 2 2
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n. Ramón Corvera. y  ,
D. Joseph de Barrios,
D. Antonio Pelegri.
D. Juan Cervino.
D. Tom.s.Cervifio.
T> José; h Escora.
D León Ruiz.
R Nicolás Franco 
D Ignacio de Pazos.
D. Anastasio Duarte. Hayana.
D. Pedro Obes.
D. Juan Cipriano deRetamosa.
Idem graduados.
D. Juan Albuerne..
D. Tomas Abal 
D. Leonardo Rodríguez.
D. Felipe Hernández.
T>. Francisco Daza. .
D. Manuel Moran.
D. Domingo Otero.
Meritorios
4 'ó.
CA R T A  G E N A .
Intendente.
D. Alexandro de Teran, Caballero pensionista 
de la Orden de Carlos III.
Idem graduado.
D. Alonso Venero.
.Contador principal.
El Comisario Ordenador D. Jóseph de Car- 
chena.
Tesoreros.
El Comisario Ordenador. graduadoD. Joseph de 
la Fuente, en exercicio.
El de Igual clase D. luán de .Zalvide.
Comisario Ordenador graduado.
D. Tadeo Alvarez de Ocampo.
Comisarios de Guerra.
D. Manuel Prieto.
D. Baltasar Castañola. . . . -  
D. Joseph Espinosa.. ,j,
D. Francisco Buznego,
D. Rafael Floreusa, de la Orden de Cárlos III. 
D. Alexandro de Silva.
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D. Francisco de Cantos.
D. Blas de Sandovál.
D. Cárlos de Rada.
D. joseph de Faba.
Idem graduados.
1). Francisco Campuzauo, Oficial de la  Secreta­
rla de Marina.
D. Pablo de San Pedro.
Idem de Provincia.
D. Francisco Martí.
D. Cayetano de Mora.
D. Antonio Subiela.
D. Antonio Blanco.
D. Vicente Sesé.
D. Joseph de Mella.
D. Joseph Cárlos Roca.
D. Joseph de Aguirre.
D. Jacinto Sanz.de Andino, de la Orden de Cár­
los III.
D. Juan Cafiabate de la Cueva.
Graduados.
D. Joseph de Portillo , de la Orden Carlos III.
D. Pedro López , de la Orden de Cárlos III.
D. Juan Benavente.
D. Santiago de la Quadra.
D. Fernando Capuzo.
D. Joseph de Sarti.
D. Juan Nieto.
D. Bartolomé Renguenet.
I). Juan de Zárate.
D. Pascual de Mendoza.
Oficiales primeros.
D. Benito Sarrion.
D. Ramón Martínez.
D. Juan Pinto Carnero.
D. Tomas Bugeda.
D. Antonio Sarrion.
D. Domingo Ezeta.
D. Juan Blanco.
D. Buenaventura Ramos.
D. Joseph Robles.
D. Bernardo de Aguirre.
D. Joseph de Lerin.
D. Miguel García.
D. Juan Alvarez de Ocampo.
D. Juan Valeta.
D. Joaquín García.
D. Benito Malvasía.
Ministerio de Cartagena. 
D. Francisco Garriga.
D. Joseph de la Llaniella.
D. Agustín Ramos.
1). Fncisco Fernandez Navarrete. 
D. Manuel Mosquera.
D. Antonio Martin Vegue.
D. Antonio de Aguirre.
Idem graduado.
D. Juan Saez.
Idem segundos.
D. Felipe de Agüera.
D. Juan Prieto.
D. Joseph de Guzrnan.
D. Francisco Bocourt.
D. Bernardo de Abad.
D. Francisco Martínez.
D. Leandro Espin.
D. Juan Ramírez de Arellano,
D. joseph Vázquez.
D. Juan de Céspedes.
D. Joseph Martínez.
D. Joseph Sanz de Andino.
D. Ignacio Sanguineto.
D. Lorenzo Mosquera.
D. Manuel Ferruca.
D. Cayetano de Mir.
D. Joseph Diaz.
L>. Joseph Gómez de la Torre.
D.Joseph Barbeyto.
D. Eugenio Prieto.
D. Joseph Gomiz.
D. Nicolás del Castillo.
D. Manuel Sanz de Andino,
D. Joaquín García.
D. Juan Floran.
D. Joseph Romero.
D. Cayetano Sarrion.
D. Matías de Ovalle.
O. Juan Mauhorat 
D. Narciso Fernandez.
D. Narciso Briñoli.
Idem graduado.
D. Juan de la Busta.
Contadores da Navio. 
H. Joseph Montero.
O. Manuel de Navarrete.
D. Domingo de Bartolomé.
D. Manuel Rodríguez.
D. Antonio Fernandez.
Ministerio de Cartagena.
D. Clemente Gómez. Havana.
D. Clemente Hernández.
D. Diego de Hibernon.
D. Cándido Montero.
D. Francisco Andre. Havana.
D. Bernardino Nabea.
D. Fulgencio Alcaraz.
D. Basilio Munuera.
D. Gregorio Cortés. .
D. Vicente Garay.
D. Gerónimo Martínez.
D. Juan Fernandez.
D. Rafael Rddenas.
D. Francisco Diez.
D. Juan Weddes.
D. Tadeo Martin.
D, Juan Güemes, con destino en el Archivo de 
la Secretaría del Despacho de Marina.
D Crescenciano Sarrion.
D. Saturnino Courcelle.
D. Valentín del Molino.
D. Luis del Moral.
Graduados.
D. Tomas Vives.
D. Julián de Ayerve.
D. Juan Quixada.
D. Juan Saleta.
D. Joaquín Cárlos Roca.
D. Octavio Sartor.
D. Juan de la Regata.
D. Benigno Rddenas.
D. Joseph Clemencin.
D. Miguel Prieto.
D. Manuel Díaz.
D. Domingo Clemencin.
D. Francisco Navarro.
Contadores de Fragata,
D. Leandro Cesar.
D. Joseph Brifioli.
D. Damian Martin Vegtie>
D. Joseph Guerrero.
D. Vicente Bugeda.
D. Bernardo Sarrion.
D. Clemente Marti.
D. Juan García.
D. Manuel de Faba.
D. Vicente Martinez.
D. Gabriel Guerra.
D. Francisco Cantos.
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T). Joseph de Basterrechea.
D. Francisco Pinzón.
D. Benito Cantos.
I>. Sabas Martí.
D. Benito.Soler.
D. Ramón Logu.
D. Bernardo García.
D. Vicente Sesé.
D. Antonio de Sierra.
D. Joseph del Molino.
D. Andrés Briñoli.
D. Luis de Portes.
M. Lorenzo Pallesqui.
D. Antonio de Roda.
D. Antonio de Ibarra. H avana.
D. Loreuzo Martelli.
D. Antonio Facundo Goncer.
D. Joseph Martínez.
D. Cirios Boltri.
D. Joseph Benedicto. Idem.
D. Juan Malvasia.
D. Tomas Calvo.
D. Francisco de la Riba Agüero.
D. Joaquín García Hernández.
Graduados.
D. Miguel de Molina.
D. Joseph de Amezarri.
D. Gil Rosique.
D. Manuel Torrens.
D. Buenaventura Bofarull.
D. Joseph Ladrón de Guevara.
D. Miguel Valls.
D. Juan Morillo.
D. Sebastian Garriga.
D. Alexandro de Mir.
D. Manuel de la Vega.
D. Salvador Milans.
D. Angel Cos de Iriberri.
D. Pedro Bucareli.
D. Alexandro Matienzo.
D. Salvador Albacete.
D. Antonio Gabala.
D. Isidoro Blasco.
D. Rafael Ortiz.
D. Francisco Martínez Sobral.
I). Mariano Guinart.
D. Asensio Ripollés.
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Oficiales supernumerarios. 
B. Gerónimo Fernandez.
B. Antonio Ximenez.
B. Antonio Sambazart.
D. Pablo del Molino.
B. Peregrin de Navarrete.
B. Alexo de Bada.
B. Lorenzo Serrano.
B. Vicente Gómez.
B. Luis Gómez.
B. Francisco Dole.
B. Antonio Aguirre.
B. Manuel Gómez.
B. josepb Malvasia.
B Francisco Cerpa. Havana.
B. J osepb de la Luz. laem.
B. Toribio Policiano.
B. Félix Hernández.
D. Antonio Sarrion.
B  Miguel Roca.
B  Víctor Hernández.
B. Melchor de Murga.
B  Isidoro González.
B. Juan Carboneaux.
B. Francisco Mosquera.
B. Joseph Duarte.
B . Pedro Mulleda.
B. Benito Hoceá.
B. Nicolás Pozuelo.
B. Juan Ballésier.
B. Fermín dé Oiave.
B  Fulgencio Cesar.
B. Fulgencio Forillos.
B. Pedro Ballester.
B. Ignacio Martínez.
B. Julián de Tudtla.
B. Joseph B.irceló.
B . Vicente Ximenez.
B . Antonio Sesé.
B . Joseph Pera galo.
B , Juan Andrkain.
B . Juan González.
B . Francisco Em illa,
B. Joseph Raneé.
B. Miguel González.
B. Francisco Casiel.
B. Mariano tata! n.
B. Joaqu.n Tomase ty.
B . Miguel Perez.
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D. Manuel Perez.
D. Antonio Pelegrin.
D. Francisco Bou.
Graduados.
D. Joseph Fernandez Tauste,
D. Francisco Bou.
D. Isidoro Blasco.
D Juan de Espin.
D. Fulgencio Peyrel.
D. Manuel de la Rosa.
D. Antonio González.
D. Juan Baquer.
D. Tomas Viuet.
D. Juan Casal.
D. Félix Ramo.
D. Marcos Guinart.
D. Benito Gilceran.
D. Joaquín García.
D. joseph Creux.
D. Francisco Coris.
D. Antonio Saudalio Cuero.
D. Juan Gamez.
D. Juan Cipriano Retamar.
Meritorios
S 8 .
H A V A N A .
Ministro principal.
Cádiz....... El Comisario de Guerra D. Domingo Ar-
quellada.
Contador principal.
Idem........  El Comisario de Provincia D. Jorge Mon­
zón.
Idem......... El Comisario de Provincia D. Cayetano
de yuirds.
Idem......... El Comisario de Provincia graduado D.
Manuel Garibaldo.
Oficiales primeros.
Ferrol....... D. Félix Barrera.
Idem......... D. Manuel Pinera.
Idem......... D. Benigno Duque de Heredia.
Idem.........  D. Manuel Facenda.
Oficiales segundos.
Ferrol...... D. Rafael Ximenez.
Idem.........  D. Manuel Cobian.
Idem........  D. Tomas Pardo.
Cádiz.......  D. Francisco Velazquez.
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Idem........  T>. Antonio Pallarás.
Idem........  D. Justo Fernandez.
Ferrol..... D. Francisco Pallarás.
Idem........  D. Fernando Tazo.
Cádiz......  D. Francisco Aldecoa.
Idem........  D. Manuel Pardo.
Idem........  D. Rafael Rodrigjez.
Idem.........  D. Joseph de Várgas.
Ferrol...... D. Joseph A rías
Contadores de Navio.
Cádiz........ D. Laureano Saenz.
Ferrol......  T>. Joseph Caparrds.
Cádiz........ D. Francisco García.
Ferrol.......  D. Frmcisco González.
Idem.........  D. Juan García.
Idem.........  D. Clemente Gómez.
Idem ......  D. Joseph Vadillo.
Idem.........  D. Pedro Casado.
Idem........  D. Nicolás Granados.
Idem........  D. Joseptí de Arias.
Cádiz.......  D. Antonio Ortiz.
Idem........  D Joseph Rayter.
Idem..........D. Gregorio de Arias.
Idem graduados.
D. Miguel Vidal 
D. Fernando Varaona.
Contadores de Fragata.
Idem.........  D. Joseph Caparrds.
Idem........  D. Gaspar Isunza.
Idem.........  D. Antonio Ibarra.
Ferrol .... D. Martin Cobían.
Idem........  D. Francisco Arcay.
Idem......... D. Saturnino de Santa María.
Idem......... F . Joseph Suances.
Idem......... D. F ancisco de Castro.
Idem..,.*... D. Joseph Benedicto.
Idem graduado.
I). Joseph Marato. '
D. joseph Valderrama.
T>. joseph He' riquez.
Oficiales supernumerarios.
Cádiz.......D. Francisco del Christo.
Idem........  D. Francisco del Campo.
Cartagena. D. Francisco Cerpa.
1
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Idem........ D. Joseph de la Luz.
Ferrol......  D. Turibiodel Junco.
Idem.........  D. Francisco Casado.
Idem.........  D. Manuel Lieudo.
Idem.........  D. Manuel Villada. .....
Idem......... D. Manuel Vilan.
Idem......... D. Anastasio Duarte.
Idem......... D. Pedro Sarmiento.
Idem graduados.
D. Lucas Fernandez López.
D. Mauricio de Celis.
D. Narciso de Mora.
D. Juan Zamora.
D. Manuel González. . .
D. Celedonio Sebastian.
Meritorios
i r.
HOSPITALES
Y CUERPO DE PROPESORES MEDICO-CIRUJANOS.
En cada uno de los tres Departamentos h ay un Hos­
pital dotado de un-Ministro , un-Contralor, y  de los 
Profesores Médico-Cirujanos y-otros individuos nece­
sarios.
c a h í z .
Froto-Médico General de la Armada.
El Dr. D. joseph Salvareza, Médico de Cámara de 
S. M. honorario.
Médicos.
D. Joseph Ribero, primer Médico, destinado en 
la capital del Departamento.
D. Manuel Ribero.
D. Francisco Cabello.
D. Ignacio Garda.
D. Nicasio Igartuburu. Interino.
Junta Superior gubernativa , creada por S. M . en i 8 
de Abril de 1795 para tratar los asuntos peculiares á los 
Colegios de Cirugía-Médica del Reyno, y de los relati­
vos i  los Cuerpos de Cirugía Militar.
Presidente.
D. Pedro Custodio Gutiérrez ,del Consejo de S.M ., 
y su primer Cirujano de Cámara.
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Directores natos.
D. Antonio Gimbernat............  Cirujanos de Cóma-
D. Leandro Galli. \ra  de J . M . con
D. Francisco Bullez................ i  exercicio.
D. Joseph Queraltd, Supernumerario, y Cirujano 
de Cámara de S. M .
Directores agregados.
T>. Pedro Belomo.............* Ayudantes de Cirujano
D. Francisco Vilches....... f  mayor de la Armada.
Secretario.
D. Miguel Gutiérrez.
Colegio de Medicina y Cirugía en el Departamento 
de Cádiz establecido en el año de 1748. Hay en él diez 
Catedráticos para enseñar toda la Medicina , Cirugía 
y  Ciencias auxiliares. Consta de cien Colegiales cos­
teados por cuenta de la Real Hacienda, y  de ellos 
se eligen los Profesores para el servicio 4e la Ar­
mada , distinguiéndose en las clases de Ayudantes 
primeros y  segundos. Estos y  el Colegio están en lo 
escolástico y  gubernativo á las órdenes de ios referi­
dos Directores.
Vice-Director, y Cirujano mayor de la 'Real Armada.
Dr. D. Domingo Vidal, Cirujano de Cámara de 
S. M. honorario.
Catedráticos.
D. Francisco Martinez.
D. Joseph Sabater.
D. Cárlos Ameller , Secretario perpetuo.
D. Juan de Vera.
D. Juan de Aréjula, de Química.
D. Manuel Padilla.
D. Diego Terrero.
D. Miguel Arricruz.
D. Miguel Bullosa, de Física experimental.
D. Francisco Ariona , de Botánica.
D. Casimiro Gómez Ortega , honorario.
Bibliotecario.
D. Antonio España , de Medicina Teórico-Pric- 
tica.
Maestro de Farmacia Inspector de Medicinas.
D. Joseph Melgarejo.
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Disector Anatómico , y Cirujano mayor de la Armada. 
D. Antonio Ranee , jubilado.
Ayudante del Laboratorio Químico.
D. Antonio Puga.
Cuerpo de Médico-Cirujanos de la Armada según sus 
respectivos destinos en los Departamentos.
C A D IZ .
Cirujano mayor de la Armada.
D. Domingo Vidal, Cirujano de Cámara de S. M. 
honorario.
Cirujano mayor jubilado.
D. Vicente Lubet, Cirujano de Cámara de S. M. 
honorario.
Ayudantes Consultores.
D. Francisco Martínez.
D. Francisco Fernandez.
D. Joseph Sabater.
D. Cárlos Ameller.
D. Juan de Vera.
D. Juan de Arejula.
D. Manuel Padilla.
D. Diego Terrero.
D. Miguel Arricruz.
Ayudantes para embarco.
D. Mateo Franchet.
D. Pedro Eelomo, comisionado en la Corte.
D. Francisco Flores.
D. Pedro González.
D. Francisco Vilches.. . .  i  TI .  .
D. Christóbal Gutiérrez, j  Honorarios.
Primeros Médico-Cirujanos.
D. Martin Leunda.
D. Diego Diaz.
D. Francisco Herrera.
D. Francisco García.
D. Odons Canals.
D. Juan Sánchez.
D. Juan García.
D. Juan de Alba.
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B. Pascual de Morales.
B. Manuel de Ramos.
B. Francisco de Flores.
I). Antonio Alfaro.
D. Francisco Martínez.
D. Bartolomé Coronilla.
B. Nicolás Farto.
Idem con destino f ix o  en tierra.
D. Pablo Boer.
B. Sebastian Gaya.
D. Ignacio Cerdá.
D. Sebastian Posadas.
D. Bamian Miguel.
B . Joseph de Sierra.
D. Juan Rodríguez de Jaén.
B. Miguel Bullosa.
Segundos Médico-Cirujanos,
B. Vicente Benitez.
B; Antonio Trauca.
D. Francisco Olivares.
B. Juan Perez.
B. Mateo Perez.
D. Antonio Muñoz.
D. Antonio Mufliz.
B. Francisco Valdés.
B. Francisco Lana.
D. Miguel Jareda.
B. Francisco £afra.
B. Francisco Moron.
B . Joseph Perez Bravo.
B. Manuel Loreto.
B. Antonio López de Haro.
B. Joseph del Castillo.
B . Juan Zapatin.
B. Luis Genebriera.
B. Esteban Gómez.
B. Joseph Ledesma.
B. Juan de Molina.
B . Juan Rodríguez.
B. Francisco Arjona.
B . Miguel Sancho.
B. Juan Rodríguez.
B. Anacleto Rodríguez.
B. Antonio Perez Ximenez.
B . Bartolomé García
Idem graduados.
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D. Juan Jaquet.
D. Joseph Malla.
D. Jayme Estrivil.
. . . .
Idem con destino fixo'en tierra,
D. Diego Granados.
T . Francisco González.
Colegiales
1 1 1 .
F E R R O L .
Primer Médico. 
X). Tomas Beroat.
Ayudante de Director„
D. Manuel Guin de Torres.
Idetn de embarco.
D. Francisco Busquet. 'I
Maestro de Farmacia Inspector de Mediciftat.
D. Juan Romero.
Practicante mayor.
D. Joseph Carvajal. Á
Primeros Médico-Cirujanos,
D. Rafael Gutiérrez. 
D. Bernardo Cozar. 
D. Juan Diaz.
D. Antonio Alfaro.
Idem con destino jixo en tierra.
D. Mariano Canals. 
D. Pedro Manaut.
Graduados.
p . Antonio Vázquez.
P . Juan Blanzar.
D. joseph Santistéban.
P . Gaspar Botest.
D. Joseph González García. 
P. Joseph Bermejo.
P. Rafael Osorio. - 
D. Pedro Nauda.
P. Nicolás Ruiz.
_______ 2 2 !_______
... Médico-Cirujanos de Ferrol*
D. Joseph Serrano.
D. Joseph Pruneda.
D. Diego Gabaldon.
D. Juan Benitez.
D. Rafael Sanz. .satín
D. Joseph-Barrios^ w -„, .. .. ,v
D. Jüán Escobar.
D.Joseph Ciñigo.
D. Joseph Molina.
D. Andrés Terriles.
D. Juan Román, -i- ¡-...O .
D. Ildefonso-de Cas^., . ,
D. Joseph Rodríguez.
D. Andrés Palmero. ' '
D. Juan Villamor. .ci. . • ■ J-
C A  R T  A .G  E  JV A.
Primer Médico. '
D. Diego Serrano.
Segundo ídem Botánico.
D. Martin Rodon. . . . . .  - ¡
Supernumerarios Botánicos..
D. Pedro Claver.
D. Francisco Toro.
D. Miguel Cabanellas.
D. Juan Risueño.
Maestro de Farmacia Inspector de Medicinas.
.15.1. ; p
D. Agustín Juan. -S-
Practicante mayor.
D. Juan Calderón. .
Catedrático de Botánica.
D. Luis Raneé.
Ayudante de'. Director.
D. Juan Gómez.
\ V
Idem de embarco.
D. Manuel Rújula. si. .
D. Francisco Dalmau.
D. Luis Espinosa.
D. Agustín Gutiérrez.
W 0
Jlfédiep~Ciruianos di Cartagena.
D. Francisco Ortiz.
D. Juan Granados.
D. Fermín Nadal.
P. Pedro Baldds.
D. Bartolomé Alcántara.
Idem con destino fisto en tierra.
P. Juan Velez.
P .
D.
P.
D.
D.
D.
D
D
D.
D.
D.
D.
D.
D.
J>.
I).
D.
D
P
D.
P.
D.
P .
P
D
P
P .
P .
I).
Diego Conejo. 
Agustín del Corral.
Segundos MeGfi; 
Juan Guerrero. 
Jacinto Comarcada. 
Joseph Albert. 
Alexandro García.. 
Juan Crespo.
Pedro Velasco.í 
Serapin X'imeriez. 
Miguel Ximenez. 
Antonio Raya. 
Joaquín Piqueros. 
Cayetano Casado. 
Juan Gutiérrez. . 
Cayetano Fuentes. 
Vicente Velazquez. 
Joaquín Pag'ie e. 
Antonio de Acullá,1 
Juan Rodríguez.
Luis Fernandez. 
Joseph Duran. 
Francisco Sánchez. 
Andrés Fernandez, 
fuan Rubio.
Juan Viseho. 
Bartolomé Mellado, 
Eernabé Peña.
Juan Marengó. '• 
Pedro soler. 
Francisco Palahí. 
Francisco Mallol.
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A yudante de D irector. 
D. Antonio Candau.
Estado Eclesiástico de- Cádiz, 
Primeros Médico—Cirujanos,
D. Juan Díaz.
D. Pedro Puig.
ESTADO ECLESIASTICO.
Vicario General
El Emo. y  Exc. Sr. D. Antonino Sentmanat
Secretario del Vicario General,
D. Ignacio García Malo.
C A D IZ .
Teniente de Vicario General,
D. Joseph Muñoz y Raso.
Curas Párrocos de la Iglesia del Hospital.
D. Miguel de Ribera.
D. Antonio Prieto.
Idem de la Iglesia del Arsenal de la Carraca. 
D. Fernando Gómez Ponce.
Teniente de Cura de Ídem.
D. Antonio García de S. Juan.
Capellanes. 1 I;SUi-
D. Joseph de Merida.
D. Manuel de Mata.
D. Joseph Martínez.
D. Joaquín Carrasco.
D. Joseph Romero. G.
D. Miguel Aguilar.
D. Frauciscó Vázquez.
D. Joseph Requero. - t  . f
D. Gregorio Guedes.
D. Lorenzo Carmona.
D. Félix de Ev.ia.
D. Luis de Latas.
D. Benito de- Casas.
D. Juan Herrera.
D. Manuel Sánchez.
D. Joseph Arconchel.
D. Angel Lado.
D. Manuel Servan.
JZSfadó Ec’.stiártioo de Cádiz.
D. Vicente Hernández. ^ 
D. Diego Cortés.
D. Andrés Merchan.
D. Miguel González.
D. Juan Escribano.
D. AlonSb-de'Flores.
D. Pedro Santiz.
D. Bernardo Caamaño. - :
D. Francisca),Clárela. ~ — ■ 
■ D. Felipe Arias.
D. Joseph Laupido.
D. Migdél'Ximenez.
D. Juan Amiel. . j-.CO oía1. !,. 
D. Vicente de Navas;
D. Juan Aycardyi ■ .•
D. Christdbal Marín.
D. Mande!"Rodríguez. " '"•.T 
D. Juan de Toro.
D. Joseph Fernaridez.
D. Fernando Domínguez. • -  
D. Pedro Villarroei. , , - .... ■ - 
D. Juan Marenco.
D. Francisco Solano.
D. AntqnipiAmoedo.
D. Domingo Treyles.
D. Lorenzo Miranda.
D. Alonso -Troyano.
D. Pedro dé Fuentes.'
D. Pedro lbafiez; " .. .
D. Juan Prieto..
FE R R O L .
Teniente de Vicario'General.
D. Cirios Sanz de Ibarrola.
Curas Castrenses.
D. Juan Bouzamayor.
D. Ignacio Bouzamayor.
D. Joseph Sieyro.
Capellán mayor del Hospital.
D. Joseph Perez Franco.
Idem de Idiomas.
D. Francisco Cancela-.'-
Fr. Vicente Barrutia. -
.ÍTí'
T
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Estado Eclesiástico de Ferrol. 
Capellanes.
D. Alexaudro Gómez.
D. Manuel ArAs.
D. Bartolomé Bayolo.
D. Joaquín Marino.
X). Vicente de la Fuente.
D. Domingo Fernandez Vior.
D. Manuel Santiso.
D. Angel Arias.
D. Julián Prieto.
D. Antonio Aguiar.
D. Juan Rey.
D. Miguel Saavedra.
D. Juan Peííabad.
D. Francisco de Bouzas.
D. Bernardo Miranda.
D. Bernardo Peña. •'
D. Pedro Gayoso.
D. Domingo Fernandez.
D. Agustin Viturro.
D. Juan Gómez.
D. josepb Rubio.
D. Manuel Mcndez.
D. Pablo Franco.
D. Manuel Marido.
D. Pedro Rodríguez.
D. Josepb Fernandez.
D. Luis Loureyro.
D. Antonio Barrera.
D. Mauro Rodríguez.
D. Juan Fernandez.
D. Cipriano de Insua.
D. Salvador Brú.
D. Blas Perez.
D. Manuel Ignacio Fontela.
D. Manuel María Villanueva.
D. Josepb Sánchez Castro.
D. Francisco Martínez Rey.
D. Domingo Antonio Cascabal.
D. Joseph Catarcos.
Sacristán de. la Parroquia Castrense. 
El Presbítero D. Pasqual Yeregui.
C A R T A G E N A .
Teniente de Escario General.
D. Francisco Sanguineto.
1 4 0
Estado Eclesiástico de Cartagena.
Capellán mayor del Hospital.
D. Benito Céspedes.
De Lenguas.
Fr. Rafael de la Puebla, con destino allí para 
Confesor de extrangeros.
■: Capellanes.
D. Sebastian Benitez.
D. Antonio Castellanos.
D. Miguel Ximenez de Torres.
D. Mauricio Pascual.
D. Juan Romero.
D. Francisco de Xea.
D. J uan Sastre.
D. Marcos Perez.
D. Diego de Muía.
D. Bernardo Ramírez.
D. Joseph Baquer.
D. Tomas Contreras.
D. Joseph Barquer.
D. Francisco Pallares.
D. Leandro Liofre.
D. J uan Fernandez.
D. Joseph Gallardo.
D. Lorenzo de Salas.
D. Benito Pons.
D. Miguel Bard.
D. Antonio Truyols.
D. Domingo Mir.
D. Antonio Galvez.
D. Jayme Noceras.
D. Sebastian Castel.
D. Joseph Touriñan.
D. Pedro Ibafiez.
D Juan Molina.'
D. Diego Barbaran.
D. Miguel Blanes.
D. Antonio Cabanillas.
MARINERIA MATRICULADA
P A R A  SERVICIO V E  L A  A R M A R A .
Se halla repartida la de todas las costas de la Pe­
nínsula en los tres Departamentos de Marina. La com- 
prehension de estos esta dividida en Provincias, y  es­
tas en Subdelegaciones con el objeto de- establecer por 
escala el servicio de las matrículas.
• L , .........................................  ......... ....... ...................
I4I
Marinería matriculada de Cádiz. 
P R O V IN C IA  H E C A D IZ .
Ministro.
El Comisario de Guerra D. Ramón Roldan, con 
dos Subalternos.
Asesor.
D. Joseph de Belluga.
Escribano.
D. Pedro de Montes.
Subdelegados.
Isla de León......... D. Ignacio Manzano.
Puerto R eal.'.. . .  D. Nicolás Viderique.
Cbiclana................  D. Alonso Reta.
Patrones......... ..............................  Bofis^
Marinería deservicio................... 15267 I
Idem inhábil........................   [I475 > 45337
Maestranza de servicio................. 25484 I
Idem inhábil........................ B04ÓJ
Embarcaciones.................................... 5881
A T A M O N T E .
Ministro.
El Comisario de Guerra D. Bernardo A lcalá, con un 
Meritorio.
Asesor.
D. Juan Jacobo Abreu.
Escribano.
D. Joseph González.
Subdelegados.
Hnelva..................  D. Domingo Azcárate,
S.Juan del Puerto. D. Joseph Garda
Maguer.................  D. Vicente Azcárate.
Cartaya y Lepe. . .  D. Fernando Salvatierra.
Patrones..........................................  53104
Marinería de servicio..................  15775 I
Idem inhábil.................................  5678 > 52951
Maestranza de servicio................. 5181 I
Idem inhábil..................................  B007J
Embarcaciones....................................  5477
1 4 2
Marinería matriculada de Cádiz. 
S E V I L L A .
Ministro.
El Comisario de Provincia D. Manuel Carvajal y  
Valencia , con dos Subalternos..
Asesor.
D. Cárlos López Altamirano , Oidor de aquella 
Audiencia.
Escribano.
D. Joseph de Andrade.
Subdelegados.
Coria y Puebla . .  D. Joseph Sardie!.. ,
Alcalá del Rio, . . .  I). Esteban de Reyna.
Patrones.........................................  0014^
Marinería de servicio................... B724 I
Idem inhábil.................................  0192 > 10326
Maestranza de servicio............... 0361 I
Idem inhábil.,.............................  B035J
Embarcaciones.................. ................. 0189
S  A N  L U C  A R .
Ministro.
El Comisario de Provincia D. Juan Carrasco j con 
dos Meritorios.
Asesor.
D. Domingo del Castillo Villegas.
Escribano.
D. Juan Cadaval.
Subdelegados.
Rota..........................  I). Francisco Trapero.
PuertodeSta.María. D. Pedro Cabrera.
Xerez........................ D. Antonio Leyva.
Ghipiona ...................  D. Fernando Crespo.
Patrones.......................................   §227>
Marinería de servicio................... 10312 I
Idem inhábil........................ . .......  0375 ? 2B311
Maestranza de. servicio............... 0377 I
Idem inhábil................................. 0O2oJ
Embarcaciones...................................  0391
i ,4 &
Marinería matriculada d_e Cádiz. 
A L G E C I R A . S .
Ministro.
El Comisario de Provincia P . Antonio Arturo, con 
un Subalterno.
Asesor.
D. Manuel Serrano y  Cuevas, ? c : ;.;
Escribano.
D. Francisco Espinosa.
Subdelegados.
San Roque. . . . . .  D. Joseph García.
Tarifa ...................  D. Francisco Gallegos.'
Conil y Veger. . . .  D. Bartolomé Crespo.
Patrones......................................... 0049")
Marinería de servicio..................  0513 l
Idem inhábil. . ............................. «273 (  °B987
Maestranza...................................  ÍJ152J
¡ Em barcáciOñes................................. 5153
M A L A G A .
Ministro.
El Comisario de Provincia D. Antonio Centurión,
con quatro Subalternos.
Asesor.
D, Manuel Herreros.
Escribano.
D. Ambrosio Quartero.
Subdelegados.
Marbella................  D. Ramón Dávila.
Velez-Málaga. . . .  D. Gregorio Ibañez.
Estepona.. . . . . . .  D. Nicolás Estebanez.
MijasyFrangeroIa. D. loseph López Linares.
Patrones....... ......... . . . . . . . . . . . . .  ^159^
Marinería de servicio..................., 1(1242 1
Idem inhábil................................. 0356 > 20959
Maestranza de'servicio................  U192 I
Idem inhábil................................  R010J ■
Embarcaciones........... ......................... 0308
144
M a rin ería  M atriculada  de C ádiz.
M O T R I L .
Ministra.
El Comisarlo de Provincia D. Francisco Garda, 
con un Meritorio.
.omoiuioiíü ¡Asesor.
D. Gregorio Ruiz de Castro.
Escribano.
D. Francisco García.
Subdelegados.
Nerja y Torrqjc.. .  t>. Agustín Gómez. 
Almuñecar. : ' . . . .  D. Ignacio Marchante.
Salobreña.............. D. .Salvador de Viana.
Patrones......... ............................... 0042*
Marinería de servicio...................  F574 t
Idem in hábil................................  poóo r
Maestranza............ ■......................  0025 J
Embarcaciones...................................
Ü 7 ° i
B045
A L M E R I A .
Ministro.
El Comisario de Guerra D. Miguel M allen, con
dos Subalternos.
Asesor.
D. Manuel Ximenez de Molina.
Escribano.
D. Joseph Vidal.
Subdelegados.
Adra y Albuñol. . .  D. Antonio de Roxas.
Dalias...................  D. Francisco Daza.
Roquetas..............  D. Juan Gómez.
Idem inhábil. 
Maestranza de 
Idem inhábil.
L
Idem de Embarcaciones.
e ° 9 3 ^  
0 79 * 
0 1 5 9  , 
0 0 1 7  I
 ^ I0 o á 3
IC 0 6 3 5
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Marinería matriculada de Ferrol. 
PR O VIN C IA  D E  F E R R O L .
Ministro.
El Comisario de Provincia D. Inocencio Nograro, 
con un Meritorio.
Asesor.
El Auditor del Departamento.
Escribano.
D. Domingo Vázquez.
Subdelegados.
Cedeyra.......................  D. Eugenio Hernaez.
Puente de Hume. . . .  D. Joseph Gallur.
Patrones.......................................  0075")
Marinería de servicio..................19278 t
Idem inhábil.. . ................. '. . . 9413 (
Maestranza............................. . . . ,  .19071J
Embarcaciones......................... 9351
29837
P O N T E V E D R A .
El
Ministro.
con dos Subalternos y  dos Meritorios.
Asesor.
D. Benito Gil Avalle , Ministro honorario de la 
Real Audiencia de Galicia.
Escribano.
D. Cosme del Canto.
Subdelegados.
Noy a.  ............  D.Juan Muñoz.
Caram iñal..............  D. Santiago Rodríguez.
Redondcla..............  D. Alexandro Taboada.
Rianjo..................... D. Antonio Grafía.
Villajuan................  D. ManuelRamirez.de- Arel laño.
Cangas...................  D. Francisco Rodríguez Guimilio.
Viga............. D. Alonso Cánido.
Bayona...................  D. Joseph Valdés.
Guardia....................D. Pedro MardnezParcero.
Padrón. ................. D. Gregorio Iglesias.
San Genjo............. D. Simón de Lage.
k
1 4 6
Marinería matriculada de Ferrol.
Patrones...................................... B°75 ')
Marinería de servicio..............  4B°5s l
Idem inhábil.............................. 1B789 ( “  “
Maestranza......................... . . . .  IÍ219J
Embarcaciones..................................... 1B262
C O R V  Ñ A .
Ministro.
El Comisario de Provincia D. Francisco Mella, 
con un Subalterno, y  dos Meritorios.
Asesor.
D. Francisco de Lerma.
Escribano.
D. Bartolomé de Castro.
Subdelegados.
Retamos.....................  D. Ramón Ximenez.
Mal-pica...................... D. Gregorio Ortega.
Camarinas..................  D. Bartolomé de Neda.
Corcubion....................  D. Diego Obregon.
Muros........................  D. Pedro Vega.
Patrones......................................  Rioó")
Marinería de servicio.................18656 l
Idem inhábil...............................  0582 f  atf3í9
Maestranza...................................  0045-7
Embarcaciones....................................  0433
V I V E R O .
Ministro.
El Comisario de Provincia D. Pablo Iglesias, con 
un Meritorio.
Asesor.
D. Joseph Cantón.
Escribano.
D. Juan Caballo.
Subdelegados.
Rivadeo....................... D . Gabriel Morrondo.
Santa Marta............. D. Joseph González.
Patrones......................................  8034-).
Marinería de servicio.................  8714 1  tITti_
Idem inhábil...............................  £308 f  10117
Maestranza...................................  0o6iJ
Embarcaciones....................................  8133
147
Marinería matriculada de Ferróla 
G I J  Ó N .
Ministro.
El Comisario Ordenador graduado D. Rafael Gó­
mez Robaud, con dos Subalternos.
Asesor.
D. Andrés Fernandez Blanco.
Escribano.
D. Manuel Prendes.
Subdelegados.
Cudillero.....................  D. Manuel de Llano Ponte.
Castrofol . . . . . . . . .  D. Lucas Rodríguez.
Gijon..........................  D. Bartolomé de la Busta.
Vega............................ D. Francisco Barquillero.
Enarca........................  D. Joseph Unanue.
Luanco y Candas.. . .  D. Andrés Caunedo.
Patrones.................. ............
Marinería de servicio..........
Idem inhábil. ..................... 10506
Maestranza...........................
Embarcaciones.............
. .  . 0isiJ
0253
R I V A L E  S E L L A .
Ministro.
El Oficial primero D. Juan Vallarino.
Asesor.
D. Gaspar del Castillo.
Escribano.
D. Joseph de la Cuetara.
Subdelegados.
Llanes................. . . . D. Domingo de Otero.
Lastres.......................  d . Francisco del Ribero.
Patrones......................................  Bou")
Marinería de servicio................  B°59 s .
Idem in hábil..............................  B°75 (
Maestranza................................... B009 J
Embarcaciones......... .......................... 0o 72
B i54
k 2
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Marinería matriculada de Ferrol. 
S A N T A N D E R .
Ministro.
El Comisarlo de Guerra D. Pedro Villanueva, coa 
un Subalterno y  un Meritorio.
Asesor.
D. Ambrosio Casuso.
Escribano.
D. Joseph Santos Cabanzo.
Subdelegados,
S. Vicente la Barquera. D. Fernando Gomendi.
Suances............... .. . . D. Ramón Bustamante.
Castro-Vrdiales.........  D. Mateo Peñaredonda.
Laredo........................  D. Mauuel Gabanzo.
Guarnido.....................  D. Manuel Solís.
Patrones.................................. .. ¡roes-)
Marinería de servicio.............. . 11785 l  lMr.o
Idem inhábil...............................  B268 f  ^
Maestranza....................... ..  0 o io )
Embarcaciones....................................  U292
B I L B A O .
Ministro.
El Comisario de Guerra D. Joseph Piles, con un 
Subalterno.
Asesor.
D. Bruno del Villar.
Escribano.
D. Zacarías Bolívar.
Marinería numerada........... ....................  l i ja n
S A N  S E B A S T I A N .
Ministro.
El Intendente graduado D. Vicente Ruiz de Apo- 
daca , con un Comisario y  dos Subalternos. 
Asesor.
El Presbítero D. Miguel Gamón.
149
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Marinería matriculada de Cartagena.
Escribano.
D. Juan de Aranegui.
Total de Matrícula.............
Idem de Embarcaciones..
PR O VIN CIA V E  C A R T A G E N A .
Ministro.
El Comisario de Guerra D. Joseph de Faba , con
dos Meritorios.
Asesor.
D. Genaro Martínez.
Escribano.
D. Agustín Roca.
Subdelegado.
Mazarron............  D. Juan Espin.
Patrones...................................... . Bren')
Marinería de servicio............... . U7zi  1
Idem inhábil............................. . B?89 > 2B792
Maestranza de servicio. . . . . . 1B616
Idem iubábil........................... U064J
Embarcaciones..................
V E R A .
Ministro.
El Oficial primero D. Buenaventura Ramos»
Asesor.
r .  Pedro Garda.
Escribano.
D. Juau Navarro.
Patrones...................................... B°43")
Marinería de servicio.. . . . . . . BSÍ3 l  T.í-O
Idem inhábil............................. B iso >
Maestranza................................ B002 )
- Embarcaciones....................
A L I C A N T E .
i Ministro.
El Comisario de Provincia graduado"D. Bario-
lome Rengueuet, con un Subalterno y  un Me-
ritorio.
--------------- *1
Marinería matriculada de Cartagena. 
Asesor.
D. Juan Sabáter.
■ Escribano.
D. Nicolás Paredes.
Subdelegados.
Eenia.. . ............  D. Tomas Vives.
Javea..................  D. Antonio Sandalio Quero.
Gandía.................  D. Juan Quijada.
E lch e ................... D. Rafael Ortiz.
Altea.................... D. Francisco Diez de Leyva.
Oliva y Piles. . . .  D. Antonio Gabala.
Villajoyosa.......... D. Cayetano Aragonés.
Patrones......................................  9476^
Marinería de servicio...................19141 I
Idem inhábil. . . . .  . . .  9436 > 29316
Maestranza de servicio..............  9256 I
Idem inhábil....... .......................  9007 J
Embarcaciones....................................  11630
V A  L  E N C I A .
Ministro.
El Comisario de Guerra D. Francisco Cantos, con 
■ dos Subalternos y  un Meritorio.
.Asesor.
V.  Manuel Clemente.
7t Escribano.
D. Vicente Crespan.
Subdelegados.
Murviedro........... D. Leandro Espin,
Almazora.......... : D. Jnan Baquer.
Benicarló............  D. Gil Rosique.
Cullera.................  D. Juatv Cervera.
Vimfróz. . .  . . .  D. Miguel Prieto.
P a t r o n e s . . . , . . . . . ' . ' . ' . . . . . .........  9605^
M arinería.. . — ^..........19172 I
Idem in h ábil.... . : ..... ..............  9800 > 29834
Maestranza de servicio..............  9179 I
Idem in h á b il...! .......................  9078J
Embarcaciones.....................................; 9947
Marinería matriculada de Cartagena.
T  0  R T  0  S  A .
Ministro.
El Comisario de Provincia graduado D. Pedro
Chaves, con un Subalterno.
Asesor.
D. Pedro Navas.
Escribano.
D. Baltasar Fibla.
Patrones...................................... ■ 0147^
Marinería de servicio............... • 03*9  I
Idem inhábil............................. . . 0 io 8 > 0 6 98
Maestranza de servicio........... • 0113  I
Idem inhábil............................. UooiJ
Embarcaciones...............
T A R R A G O N A .
Ministro.
El Comisario de Provincia D. Francisco Marti,
con un Subalterno.
Asesor.
D. Francisco Casas.
Escribano. '  'T a
D. Tomas Cortadellas.
Subdelegados.
Villanueva............ P. Manuel Torrens.
Altafulla..............  D. Mariano Guinart.
Reus...................... D. Buenaventura Bofarruli.
Cambrils...............  D. Luis de Gimbernat.
Patrones...................................... 0217 '!
Marinería de servicio................ a0013 1 .
Idem inhábil............................. 0420 > 10690
Maestranza de servicio............ 0039Idem inhábil............................... 0 oo lj
1
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Marinería matriculada de Cartagena.
B A R C E L O N A .
Ministro.
El Comisario de Guerra D. Baltasar Castaiíola, 
con quatro Subalternos y  dos Meritorios. 
Asesor.
D. Gerdnimo Grasot.
Escribano.
D. Pablo Raurés.
Subdelegados.
S itg es ..............  D. Juan de ja  Regata.
Baialona.............D. Antonio González de la Payba.
Patrones........................... .........
Marinería de servicio.................  R769 I
Idem inhábil. . . . . . . .  .................  11:79? 1R685
Maestranza de servicio............... 11:88 1
Idem inhábil.................. s . . . . . .  Ron )
Embarcaciones......................................  R3C4
M A T A R O S '
Ministro.
E li Comisario de Provincia D. Joseph dé Mella, 
con un Subalterno.
Asesor.
D. Joseph Caries.
Escribano.
D. Joseph Font.
Subdelegados.
Canet..................  D. Salvador Milans.
Calella................ D. Juan Saleta.
Arens. ...........  39. Joaquín García.
Masnou.............. D. Cayetano Sarrion.
Villasá . . . . . . . .  D. Juan Ayerve.
T osa ..................  D. Joseph Amezarri.
E l anes................ D. Manuel Jordán.
M algrat............... D. Fulgencio Peyrel.
Lloret.. i ........... D. Marcos Guinart.
Patrones..................................... : 11854')
Marinería de servicio.................2R240 l
Idem inhábil................................ ¿673 f
Maestranza...................................  Ü511J
Embarcaciones................................... 1H034 I
4H :78
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Marinería matriculada de Cartagena.
/
P  A  L  A  M  O S.
Ministro.
El CorSisario .de .Provincia D. Vicente Sesé, con 
un Subalterno.
Asesor.
D. Gabriel Hoyos.
Escribano.
D. Aiftonio Alvarez.
Subdelegados.
Selva........... D. Francisco Morell.
Escala.........  D. Ignacio María Carreras.
Bagur.........  D. Francisco Vidal.
Caduques.. . D. Lorenzo Martelli.
Rosas..........  D. Alexandro Mir.
S.F eliu  . .  . D. Juan de la Busta.
Patrones......................................  1147»')
Marinería deservicio................I 04° 3't,
Idem inhábil. ..........  04“  (  4045*
Maestranza.....................•............. lUss-'
Embarcaciones....... ......................... 0594
M A L L O R C A .
Andraix. 
Ibiza . . . 
Felanix. 
Alcudia
Ministró.
El Comisario de Guerra D Rafael Floreusa * con 
tres Subalternos y un Meritorio.
Asesor.
D. Gabriel Noguera.
Escribano.
D. Miguel Tous.
Subdelegados.
D. Miguel Molina.
D. Josepb Ramón de Guzman.
D. Josepb Fernandez Tauste.
D. Angel Cos de Iriberri. .
Patrones.  .............................  0336"!
Marinería de servicio........... .. . 30768 I
Idem inhábil.. .; .......................  yssg >
Maestranza................................... Ú089 I
Idem inhábil................................  i6 j
Embarcaciones’.................    0 5 “
Total de Matrícula............................ 24054*
Idem  de Em barcaciones...................  5093°
50° 9S
*54
— TI
Total de Patrones de los tres Departamentos. sU°i4
Idem de Marinería de servicio....... ................  31Ü934
Idem de la inhábil. ........... . ......................... i°tf7 9 S
Maestranza de servicio............................, . . . .  8 g 6 n
Idem de la inhábil................................  . . . . . .  B308
Total general de M atrícula.......................  5614663
Total general de Embarcaciones............... 110277
Varios Comisionados correspondientes al Departamento 
D E  C A D I Z .
Ministro.
En Segura de la Sierra.
El Comisario de Provincia graduado D. Joseph Ro­
dríguez Cam argo, con tres Subalternos.
Asesor.
D. Joseph Blazquez.
Fiscal.
D. Francisco Zonas de Hinojoso.
Escribano.
D. Antonio Román.
Subdelegado de montes de Cazarla.
D. Joseph Estremera.
En Alear ai.
El Contador de Navio D. Manuel Rodríguez.
En Granada.
Ministro.
El Comisario de Provincia D. Manuel Ortiz, con 
dos Meritorios.
Asesor.
D. Pedro Molina , Oidor de la Real Chancillería. 
Escribano.
D. Juan Perez Peñuela.
Ministro de la'Fábrica de Betunes de Castril.
El Comisario de Provincia D. Francisco Celaya, 
con dos Subalternos.
* s s
Tara lar cortar de madera de lor montes de la 
Provincia de Algecirar.
E l Oficial primero D. Nicolás García Paadin. 
Subdelegado de Canariar.
D.
Escribano.
D. Vicente Espou.
A L  D E  F E R R O L .
Encargado del acopio de ciñamos en Aragón 
y Navarra.
El Comisario de Provincia D. Gaudioso de Sesma 
De la Fábrica de Betunes de Soria.
El Comisario de Guerra graduado D. Pedro Macla, 
con un Subalterno.
Para la corta"de moderar de lor monter Pirincor 
en Navarra.
El Ingeniero en segundo D. Luis de Hevia. 
Interventor.
El Oficial segundo D. Luis García de Longoria, con 
un Meritorio.
Ministro de lar minar de carbón de piedra 
de Langredo.
El Comisario de Provincia graduado D. Benito 
Fernandez, con dos Subalternos.
Para lar cortar de madera de construcción de los montes 
de Asturias y Galicia.
El Ingeniero en segundo D. Pedro Delgado.
Interventor.
El Contador de Navio D. Francisco Rodríguez de 
Parga, con un Subalterno.
Ministro de lar obrar del rio Nalon.
El Comisario de Provincia graduado D. Joseph 
García Argüelles.
A L  D E  C A R T A G E N A .
En Morella.
Ministro.
El Oficial primero D. Domingo de Ezeta.
fr  —  — ------------- 5-----------------------------------------
Auditor.
D. Gabriel de Lujan.
Escribano.
D. Joseph Mird.
En la corta de madera de los montes de la jurisdicción 
de Murcia y Granada.
El Ingeniero °n segundo D. Joseph del Aguila.
El Oíicial primero 0 . Bernardo Aguirre.
Ministro de los montes Pirineos, y encargado de otras 
comisiones en el Principado de Car. laña.
El Comisario de Provincia graduado D. Joseph 
del Portillo , con un Subalterno.
Para zelar las cortas de madera en los montes de Cuenca, 
jtragon y Navarra.
El Ingeniero en segundo D. Joaquín de la Croix.
Para intervenir en la marcación de árboles 
en Cuenca.
El Oficial primero 0 . Francisco Fernandez Navar- 
rete, con un Subalterno.
Para el acopio de Cáñamos en Castellón de la Plana.
El Oficial segundo O. Leandro Espin de Gdngora. 
Idem en Cataluña.
El Oficial segundo O. Nicolás del Castillo. 
Subdelegacion de montes de Lorca.
El Comisario de Provincia graduado D. Joseph 
Martínez.
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ESTADO DE LOS BUQUES DE QUE SE COMPONE LA REAL ARMADA,
Y  D E LOS QUE SE H A L L A N  EN CO N STR U CCIO N ,
Con expresión de los Astilleros y años en que se verificó aquella, sus Comandantes , número de cañones que montan , Departamentos á que están consignados : teniéndose presente , que para reducir en lo posible este Estado sin faltar i  la expresión propuesta, se establecen las letras iniciales 
F con las significaciones siguientes : A . armado , D. desarmado, B.brigadier , C .N . Capitán de Navio , C. F. Capitán de Fragata , T . N. Teniente de Navio , T . F. Teniente de Fragata , A .T í .  Alférez de Navio , A . F. A lférez de Fragata, G . graduado.
D E P A R T A M E N T O  D E  C A D IZ .
C A N O ­
N E S.
N A V IO S .
Santísima Trinidad........
Purísima Concepción----
Santa Ana......... ...............
Conde de Regia...............
S. Cirios...........................
R ayo......................... .
Babama....... ..................
España..............................
S. Ramón..........................
América.........................
S. Pedro de Alcántara...
Astuto...............................
S. Julián...........................
Miño.................................
• D.,
• A.
• A. 
.A .
■ D.
• D.
■ A. 
.A.
• A. 
.A.
• A.
■ A.
■ D.
• A.
F R A G A T A S .
Nuestra Señora de Atocha........ A . .
.Santa Sabina............................. A ..
Minerva.....................................A . .
Astrea'........................................ A . .
Nra. Señora de la Asunción. . .A . .
Nuestra Señora de la O............. A . .
Santa Aguech.-.-......................D ..
Liebre ....................................... A ..
ítiúcá Lucía................................A ..
Santa María Magdalena.........A ..
Santa María de la C abeza....A ..
Santa Matilde....... (..................A ..
Santa Rosa.............|.................. A ..
Santa Rosalía....... i,................. D..
Santa Rutina............................. ® - •
Vv.lÜ . ..........................................................................ñ . .
Nuestra Señora de la P a z ....A ..
Santa Perpetua......................... A . .
Santa María.............................. A . .
Ntra. Sra. de las M ercedes.... A ..
Santa Clara...............................A . .
Santa Gertrudis.........................A ..
lfigenia...................................... A ..
CO R B E T A S .
Colon..........................................A ..
S. G il..................................... , ..D ..
Santa Elena............................... D.,
Descubierta................................A.
A trevida ........................   A.
Santa Rosa................................. D.
U R C A S.
Santa Polonia............................ D.
Santa Librada.......................... D.
B E R G A N T IN E S .
Resolución.................................A.,
Segunda Amistad.....................D.
Santa Teresa..............................D.
V iv o ..........................................A.
Cazador......................................A.
S. Antonio..................................A.
Atrevido.................................... A.
Primera Amistad.....................D.
Liebre........................................ D.
Trucha....................................... D.
Poh............................................. D.
PA Q U E B O T E S.
S. Francisco de Borja...............A.
S. Francisco de Paula...............A.
Santa Eulalia.............................D.
Santa Casilda.............................A.
S. Cárlos.................................... A ..
B A L A N D R A S .
Hopp..........................................D.
Santa Teresa............................. D.
Ligera........................................D.
S. Miguel...................................D.
Terrible..................................... D.
L U G R E S.
Experimento..............................A.
G O LE T A S.
Elisa bet...................................... A.
S. Bruno........... .........................A.
Anunciación.............................. A.
Santa Maria Magdalena..........A.
S. Juan Bautista........................A.
Flor.............................................A.
13° 
112 
112 
11 2 
96 
80 
74 
64 
64 
64 
64 
60 
60 
54
40
40
40
34
34
34
34
34 ,
JV
3 7  '
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
26
30
22
20
20
20
18
14
14
14
14
14
18
18
16
16
16
1 4
IO
IO
8
8
A S T IL L E R O S  E N  QU E 
SE C O N S T R U Y E R O N .
Havana. . . .
Ferrol.........
Idem..........
Havana. . . .  
Idem . . . . . .
Idem.........
Idem . . . . . .
C á d iz ......
Havana. . . .
Idem..........
Idem..........
Idem ..........
Cartagena. 
Ferrol.........
Havana...........................
Ferrol...............................
Havana............................
Cartagena......................
Ferrol...............................
Havana ...........................
Idem ...............................
C ádiz...............................
Havana...........................
Ferrol .............................
Havana...........................
Idem ...............................
Ferrol...............................
Cartagena......................
Idem ...............................Cádiz..............................
Ferrol..............................
Idem ..............................
Idem................................
Havana..........................
Ferrol..............................
Guarnizo.........................
Fresa...............................
Presa.........
Ferrol.........
Idem .........
Cádiz.........
Idem......... .
Cartagena .
Ferrol.
Idem..
Idem.
Idem.
Presa.. 
Cádiz.
San Maló.
Presa . 
Ferrol. 
Presa .
Havana.
Ferrol. 
Idem..
Presa.
Idem..
Idem..
Idem.
Presa ,
Havana. 
Presa . . .  
Idem....
1769
1779
1784
1786
1765 
17491784
1 7 5 7
1 7 7 51766 
1788 
1 7 5 9  1781 
1779
1789
1781
1790 
1756
1772 
17 78
1776 
17 5 5  1770
1 7 7 3  1780 
1 7 7 8
1782 
1767
1777 
I 7 5 S  
1 7 8 5  
1772 
1785 
1788
1 7 7 4  
1726
1 7 7 7
1779
1789
1789
17 7 5
1 7 7 3
1 7 7 7
1788
1788
1780
1784
1 7 7 5
1707
C O M A N D A N T E S.
. . . B.
Idem
Idem
Idem
Idem
C.N.
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
D. Rafael Orozco..........................
D. Antonio Escaño.......................
D. Baltasar Hidalgo de Cisneros.
D. Joseph Escaño.........................
D. Andrés Tacón...........................
D. ]oseph de Ribas.......................
D. Joseph Aramburu....................
D. Manuel de Torres......... .
D. Antonio García del Postigo...
D. Felipe Villavicencio................
D. Juan Herrera............................
D. Pablo Estapar..........................
D. ]uah de Pina............................
Marques de Spínola......................
C. F.
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
T .N . 
C. N. 
C. F. 
I d e m
D. Ignacio Olaeta.............
D. Miguel Gastón.............
D.Sancho de Luna...........
D. Pedro Cabrera.............
D. Antonio Pareja............
D. Pello Mantilla..'.........
D. Manuel Ruiz................
D. Miguel Quadrado.......
D. Francisco Riquelme..
D. Pedro Esquive!.........: .
D. Ventura Barcáiztegui.
D. Joseph González..........
D. Juan Butler..................
D. Felipe Turnell.............
D. Ignacio Lo relazo...........
T. N. D. joseph Heredia.
C. F. D. Juan Quintano................
Idem D. Antonio de la Torre.. . .
Idem D. Joseph Quevedo. . .......
Idem D. Juan González Ribera. 
Idem D. Santiago Irrisarri.........
T. N.D. Antonio Muñoz Percebal. 
Idem D. Joaquín Urrutia...............
C F. G. D. Francisco Viana. 
C. F. D. Luis de Medina.......
Idem D.Francisco Paez... 
C. N. G. D. Benito Teruel.
T. N. D. Francisco Oarrichena.
Idem D. Juan Desloves.... 
Idem D. Joseph de Lafite. 
C. F. D. Adrián Troncoso..
Idem D. Ignacio Lorenzo.
T .F .D . Andrés Otero.
T. N. D. Francisco Salazar.
T. F. D. Benito Prieto.........
Idem D. Domingo Federici..
D E P A R T A M E N T O  D E  F E R R O L .
C A N O »
N E S.
N A V IO S .
Mexicano................................A..
S. Hermenegildo....................D.
Rey na Luisa............................ D.,
Príncipe de Asturias..............A.
Real Cárlos.............................D.
Real Familia...............................
S. Fernando............................. A.
S. Rafael..................................D-
S. Eugenio..............................A.
Nepfuno..................................A.
Argonauta..............................D.
S. Sebastian............................ D.
Africa...................................... D.
Oriente................................... A,
S Fermín'................................D.
S. Gabriel................................D.
Santa Isabel............................A.
S. Joaquín................................A.
S. Juán Nepomuceno............A.
S. Justo................................... D*
S. Pedro Apóstol...................A.
Serio........................................ D*
S. Telm o................................. A.
Europa..................................... A.
Intrépido................................. A.
Infante D. Pelayo................. A.
Monarca................................. A.
Montañés................................ A.
S. Leandro..............................A*.
Santo Domingo.......................D.
Castilla....................................D.
F R A G A T A S .
Anfititre.................................A ..
Ceres..................................  . .A ..
Gloria......................................A ..
F lora.......................................A ..
Medea.................................... A . .
NuestraSeñoradel Carmen. .A .. 
Nuestra Señora del Pilar.. . .  A . . 
Nra. Señora de Guadalupe.. A . .
Santa Catalina........................A ..
Santa Leocadia...................... A ..
Santa Teresa.......................... A ..
Juno........................................ A ..
Tetis........................................ A ..
Pomona................................... A ..
C O R B E T A S .
Santa Escolástica...................A ..
Diligencia....................................
U R C A S.
Nra. Sfa. de la Presentación. A . . 
Nra. Sra. de la Anunciación. A .. 
Nuestra Señora dexR egla... A . .
Santa R ita ..........................
. ..A . .
B E R G A N T IN E S .
Volador.............................
. . .A . .
. . .A . .
Salí Raquel..................................
S. Juan Bautista ............... . . .  A . .
Santa Catalina................. . . .A . .
. . .A . .
S. Francisco X avier....... . . .A . .
B A L A N D R A S .
Alduides................................. D.
Gallego.................................... D.
G O L E T A S .
Vigilancia............................... A.
Chula...................................... A.
Carlota......................................A.,
Santa Isabel............................A.
Gertrudis...............................A.
Defensa....................................A.
P A T A C H E S .
S. Roque..................................A.
S. Román....................................
S. Lesmes....................................
112
112
112
112
112
112
96
80
80
80
80
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
64
60
60
4240
40
40
40
34
34
34
34
34
34
34
34
34
20
20
18
18
18
18
18
18
16
16
16
16
16
14
14
14
14
14
10
IO
A S T IL L E R O S  E N  QU E 
SE C O N ST R U Y E R O N .
C O M A N D A N T E S . D E P A R T A M E N T O  D E  C A R T A G E N A .
Havana ....................
Idem.........................
Ferrol.......................
Havana....................
Idem ........................
En grada en idem..
Idem ........................
Idem.........................
Ferrol.......................
Idem.........................
Idem.........................
Pasages....................
Cádiz.......................
F'errol.......................
Pasages....................
Ferrol.......................
C artagena..............
Idem.........................
Guarnizo..................
C artagena..............
Ferrol.......................
Guarnizo..................
Ferrol.......................
Idem ........................
Idem.........................
Havana....................
Ferrol.....................
Idem.........................
Idem.........................
Idem............
Idem.........................
Havana ....................
Idem.........................
ídem.........................
F erro l......................
Idem.........................
Idem.........................
Idem.........................
Havana....................
Idem.........................
F erro l......................
Id em ........................
Id em .......................
Id em ........................
Idem.........................
Idem ........................
En grada en Ferrol.
Idem .........
Id em ....... .
Cartagena . 
Id em ....... .
Ferrol . 
Presa .. 
Ferrol .
S. Sebastian.............
Havana....................
En grada en idem .. 
En grada en idem..
Idem ........................
Idem ........................
Idem........................
Presa........................
Havana....................
F erro l......................
Id em .......................
Presa.......................
Idem , 
Idem .
Idem .. 
Ferrol.
Idem.
Idem . 
Idem .
1786 
1789
1791
17 9 3
1787
1765
1771
17 7 5
17 95
1798
1783
1752
1753 
1782
1772 
1767
1771
1766
1779 
1770
1 7 5 4
1788
1789
1790
1792
17 94 
1 7 9 4
1787
1781
1780
1792
17 93  
1 7 9 5
1797
1770
1782
1786
17 87  
1787 
1787 
17S9
1793
1794
1779
1774
1774
1772
17731777
1791
1779
1791
1795
1795
17SS
1791
1793
1793
C.N. D. Joseph Gardoqui................
Idem D. Pedro Lauda.......................
...B . D. Aníbal Casoni......................
Idem D. Juan Vicente Yañez...........
C.N. D. Joseph Ezquerra................
Idem D. Bernardo Muñoz................
Idem D. Joseph Vargas Varaez.......
. . .  .B. D. Nicolás Estrada..................
C. N. D. Antonio Cañedo.................
Idem D. Bartolomé Ribera..............
ídem D. Marcelo Espinóla................
IdemD. Joseph Valeta......................
C. F. D. Pedro de Vargas.
Idem D. Juan Joseph Martínez.......
Idem D. Isidoro García del Postigo.
Idem D. Pedro de Mesa....................
Idem D. Cayetano Valdés................
Idem D. Joaquín Moso......................
Idem D. Fernando Valcárcel...........
Idem D. Domingo Ponte..................
Idem D. Joseph d% la Cosa Valdés.
C.N.G.D. Joseph Elizalde.. 
Idem D. Manuel Emparan.
C.N. D. Juan Pablo Lodares.........
C. F. D. Blas Salcedo....................
Idem D. Fernando Bustillos...........
C. N. D. Miguel Sapiain..................
C. F. D. Joseph de la Encina.........
C. N. D. Antonio Gómez Barreda.
C. F. D. Benito Santacilia...............
Idem D. Diego Villagomez............
Idem D. Juan de Mendoza.............
Idem D. Pablo Perez.......................
Idem D. Joseph Aldana. 
T. N. D. Juan Quintano..
Idem D. Pedro Barcáiztegui. 
Idem D. Luis E lejaga...........
Idem D. Diego Ochando... 
Idem D. Pedro Albarraciu . 
Idem D. Joseph Brandaris..
Idem D . Andrés Orive.
Idem D. Bernardo González. 
Idem D. Juan Coronado___
17 9 4
1797
1797
17 9 7 Idem D. Joseph Doys.
N O T A  P R IM E R A .
Con el fin de ocupar con economía los Almacenes de los tres Arsenales, se colocan en uño solo los pertrechos 
de varios buques desarmados que están baxo una sola llave al cuidado de sus Comandantes, de que procede se 
repitan estos en el anterior Estado.
N O T A  S E G U N D A .
Las Urcas se artillan solo con seis cañones, porque como empleadas en la conducción de maderas , no llevan 
mas equipage que el preciso para maniobrar : y  las Embarcaciones de todas clases desde las expresadas abaxo, 
que no montan artillería, ni se les nombra sus Comandantes , procede de estar empleadas en conducciones de 
este y  otros efectos á los Astilleros y  Arsenales.
R E S U M E N  G E N E R A L  D E  BUQUES D E  LOS T R E S
Cádiz. F e rro l._______
d e p a r t a m e n t o s .
Cartagena. Total.
Navios......................
Fragatas..................
Corbetas..................
Xabeques.................
Urcas.......................
Bergantines.........
Paquebotes..............
Balandras................
Lugres......................
Goletas......................
G aleras....................
Galeotas..................
Tartanas..................
Barcos remontados. 
Lanchas de fuerza.. 
Pataches..................
.14. 
.23. . 6 .
• 3 i .  
. 1 4 .
.22. 
. 12.
. 6 7 .
.4 9 .
. 1 0 .
• 9-
• 1 5 .  
. 4 0 .  
■ S-
• 7 - 
. I. 
.16.
• 4-
•57-
• 3-
Total general. 302.
n a v i o s .
Angel de la Guarda................... A ..
S. Agustín...................................D..
Atlante.............................. . . . . . A . .
Firme....... ................................. D ..
Glorioso....................................... a . .
Guerrero..................................... D ..
S. Antonio.................................. D..
S. Francisco de Asís.................A ..
S. Genaro................................... D ..
S. Ildefonso................................A ..
S. Juan Bautista........................D ..
S. Lorenzo......................1........ A ..
S. Pascual.................................. d ..
S. Pablo......................................A ..
Terrible...........................  D..
Velasco........................ .............D..
Vencedor....................................D ..
S. Francisco de Paula............... A ..
Soberano...............................  a ..
Conquistador..............................A ..
A sia .:........................................ - A . .
S. Fulgencio...............................A ..
F R A G A T A S .
Santa Casilda... ,v. .....................A . .
Santa Brígida. .......................... A ..
Santa Florentina..; ...................A . .
Nra. Señora de la*.Soledad__ A ..
Perla..................................  a ..
Esmeralda. . . . . .  .‘Jt:.......... A ..
Diana......... ___ * ___ « . . . .  .A ..
Venganza   ....... .....................A .^
Fam a................ ,r ............ . . . . . A . . '
Sirena..................................... ri!..
Proserpina................................. a ..
Hermione..................... T................
C O R B E TA S.
Americana.......................................✓
La Petrert........................................
U R CAS.
Santa Florentina...........i .......... A . .
Espaciosa................................... a ..
Aduana.......................................a . .
Santa ]usta.................................a ..
La Brújula..................................A ..
X A B E Q U E S.
Murciano....................... ......... D ..
Lebrel......................./...............a ..
Gamo........................\ ..............D..
S. Felipe.....................................A ..
S. Sebastian............................... D..
S. B las........................................ a . .
S. Lino........................................ a ..
NuestraSeñoradel Carm en...A..
Nuestra Señora de Africa........A ..
B E R G A N T IN E S .
Vencejo............................................
Tártaro..................  a ..
Nuestra Señora de Atocha. . .A ..
Peruano......................................a ..
Limeño...................................... a ..
Vigilante....................................a . .
Descubridor.............................. A ..
Empresa.....................................a ..
Alerta......................................... a ..
S. León....................................... A . .
S. Luis Gonzaga........................ A ..
Havanero....... ............................A..
G O L E T A S .
Brava.......................................... a ..
La Furia....................................a ..
La Feliz......................................’Á..*
Santa Martina...........................A . .
G A L E R A S .
S.Luis.....................  D ..
Purísima Concepción...............D ..
S. Antonio...............  D..
Santa Bárbara...........................D ..
G A L E O T A S.
Dos...................................................
2 Tartanas armadas.......................
3 idem..............................................
12 Barcos remontados . . . .  A . . i ..
Dos Lauchas Cañoneras................
18 idem................................ A . .8 ..
22 Bombarderas..................A .io ..
17 Obuseras......................... A . . 8..
A S T IL L E R O S  E N  QU E 
SE C O N S T R U Y E R O N . C O M A N D A N T E S .
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
64
64
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
40
20
20
34
32
30
26
26
18
18
14
14
18
18
16
16
14
14
14
1 4
1 4
8
2 c a n . y  
1 mort.
Perrol.........
Guarnizo... 
Cartagena .
Cádiz.........
Id em .........
Idem .........
Cartagena . 
Guarnizo... 
Cartagena .
Idem .........
Id em .........
Guarnizo...
Id em .........
F erro l.......
Cartagena .
Idem .........
Ferrol.......
Cartagena . 
H avana.... 
Cartagena .
Id em .........
Id em .........
Id em .....................
Id em ......................
Id em ......................
Id em ......................
Id em ......................
Id em ......................
Idem..................
Idem ......................
Mahon....................
Presa.......................
Mahon....................
Inglesa entregada.
Presa.
Cartagena .
Mahon..
Cartagena...............
Palma en Mallorca.
Id em ....................
Mahon......................
Cartagena...............
Id em .......................
Id em .......................
Palma en Mallorca. 
Cartagena ...............
Mahon.......
Presa.........
Id em .........
Cartagena .
Id em .........
Mahon.......
Id em ....... .
Cartagena .
Id em ....... .
Ferrol........
Presa .........
H avana....
Ferrol . 
Mahon.
1771 
1768 
1 754
1754
1755 
1755
1785
1767
1765 
1785
1772
1768
1766
1 7 7 1
17 54
17 64
1755
1788
1790
17 91
1789
17 87
1784
1785
1786
1788
1789
17911792
1793 
I79S 
1793
F. D. Antonio Pilón.
17731777
1777
1798
1779
1769
1770 
1786
1774 1779 
1779 
17 7S
1775
1793
1793
1789
1789
1790 
1790
1783
1795
. . .B .  D. Henrique Macdonnell.............
C. N. D. Ramón Clairac........................
Idem D, loseph Manuel de Villena.. . .
Idem D. Rafael Villavicencio................
C. F. D. Fernando Quintano..................
Idem D. Felipe Jado Cagigai................
. . .  B. D Joseph Lorenzo de Goycoehea
C. F. D. Joseph Ibarra...........................
C. N. D. Joseph U riartey B orja ........
. ..B . D. Diego Choquet.........................
Idem D. Luis Vallabriga...............
Idem D. Pedro Ristori.................
C.N. D. Agustín Figueroa.............
Idem D. Rafael Villavicencio....
C. N.G.D. Manuel Victoria......... .
Idem D. Manuel Estrada.............. .
Idem D. Dionisio Alcalá Galiano.,
Idem D. Antonio García de Quesada...
Idem D. Francisco Moyua.....................
Idem D. Rafael Butrón............................
I d e m  D .  J o a q u ín  Z a r a u z ....................................
Idem D. Joseph Calderón........................
Idem D. Pedro de Vargas.......................
Idem D. Tomas Rameri...........................
Idem D. Joaquín Vial...............................
Idem D. Ramón Echalas.........................
Idem D. Tello Mantilla .. 
T. N. D. Antonio Franco.
Idem D. Luis Suazo.........
Idem D. Francisco Seáis. 
Idem D. Joseph Anrich..
C. F. D. Francisco Espino. 
T. N. D. Francisco Tacón.
C. F. D. Juan Sarraua.......
Idem D. Joseph IriSRrri...
C. F. G. D. Vicente Faxa. 
T. N. D. Francisco Millau..
Idem D. Esteban Joel.........
Idem D. Joieph Salcedo....
Idem D. 
Idem D. 
Idem D. 
Idem D. 
C. F. D. 
T. N. D. 
Idem D. 
C. N. D 
C. F. D.
Bernardo Bosco...................
Felipa Borja..........................
Antonio de Cdrdoba............
Toseph Pascual Vivero.......
Felipe Martínez Manrique..
Joseph de Cdrdoba.............
Pedro Pantoj3.....................
Joaquín Francisco Hidalgo. 
Manuel del Castillo............
T. N. D. Joseph Rodríguez de Arias.
Idem D, Francisco Fuentes Bocanegra.. 
Idem D. Joseph Obregon.........................
C.N . D. Lope Valcárcel.
n o t a  t e r c e r a .
No se incluyen en este Estado las Lanchas cañoneras, los Faluchos, Místicos ,  y  otros barcos que componen las fuerzas 
sutiles de la Armada del Océano surta en Cádiz, ni los de igual especie que hay en el Apostadero de Algeciras, en Má­
laga , Cartagena , Alicante y  Barcelona , en Vigo , Ferrol y  otros Puertos de la Costa N. de España. Estas embarcaciones 
son muy útiles en las actuales circunstancias; pues por su medio se protege el comercio marítimo de cabotage, y  sir­
ven para defender los Puertas á que están asignadas.






